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A c o g i d o á l a í r a a q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e a c i a d e s e g u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a , 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O N U M . 1 0 3 , E S Q . A T I IJNIOI POSTAL 
12 meses... $21-20 oro 
6 id $11-00 „ 
3 id $ 6-00 „ ! S U DE CUBA 
12 meses $15.00 plata. 
6 id | 8.00 id. 
3 id $ 4.00 id. H A B A N A { 
12 meses f 14-89 ;plat»1 
6 id * T.OÍ» id. 
3 id | a75 id. 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid S^. 
E L E E Y E N C A D I Z 
H a sido muy Titorcado el K c y a l l le-
gar á C á d i z . 
L a s casas todas t e n í a a colgaduras j 
desde los balcones se a r r o j a r o n á 
S. M . y á l a I n f a n t a d o ñ a M a r i a T e r e -
sa m u c k a s flores y palomas. 
E l A lca lde de C á d i z o f r e c i ó á l a I n -
fanta en nombre de l a c iudad u n h e r -
moso ramo de flores, y a l d a r l a b ien-
venida a l R e y e x p r e s ó el profundo 
agradecimiento de los' g-aditanos á 
S. M . y a l Oobierno por haber accedi -
do a l derribo de las mura l las . 
Desde l a e s t a c i ó n fueron las regias 
personas á la Catedra l , donde se c a n -
tó u n Te D e u m y luego se e f e c t u ó u n a 
r e c e p c i ó n en la D i p u t a c i ó n P r o v i n -
cial , que estuvo c o n c u r r i d í s i m a . 
A l t e r m i n a r l a r e c e p c i ó n desfilaron 
ante e l R e y , que estaba asomado a l 
b a l c ó n centra l del Pa lac io de l a D i p u -
t a c i ó n , las fuerzas de t i e r r a y m a r q u e 
guarnecen á C á d i z . 
L o s estudiantes se h a n dist inguido 
por el entusiasmo con que rec ib ieron 
a l R e y . 
A C A N A R I A S 
E s t a tarde el R e y , los Infantes y sus 
s é q u i t o s , embarcaron en e l vapor A l -
fonso X I I , e l cua l z a r p ó p a r a C a n a -
rias escoltado por varios buques de 
guerra . 
P u e d e decirse que todo C á d i z esta-
ba en el puerto y sobre las mural las , 
presenciando la sa l ida de las regias 
personas. 
S A L M E R O N F U E R A D E P E L I G R O 
Se h a acentuado la m e j o r í a en el es-
tado de l s e ñ o r S a l m e r ó n y los m é d i -
cos dec laran que á menos de sobreve-
n i r u n a c o m p l i c a c i ó n inesperada, el 
enfermo se hal la fuera de peligro. 
C A M B I O S 
L i b r a s 2 8 - 9 0 
F r a n c o s 1 4 - 9 7 
4 por 1 0 0 8 1 - 8 6 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
E L T R U S T P E T R O L E R O 
Hueva Y o r k , M a r z o 2 4 - L o s geren-
tes de l a C o m p a ñ í a de P e t r ó l e o 
<*Standard,, h a n declarado hoy que 
las C o m p a ñ í a s " W a t e r P i e r c e " , 
"Standard'* é " I n d i a n a " h a n sid® en-
tregadas en d e p ó s i t o á u n a sociedad 
de New Jersey . 
Se negro M r . H e n r y H . R o g e r s á h a -
cer la anter ior a c l a r a c i ó n a l dec larar 
ante el T r i b u n a l que entiende en la 
causa incoada por las autoridades de 
Misour i contra las tres citadas com-
p a ñ í a s , per operar i legaimente en d i -
cho E s t a d o . 
P R O Y E C T O A P R O B A D O 
S a n JPetersburffOf M a r z o 2 4 . - E l 
Consejo de E s t a d o h a acordado acep-
tar e l proyecto de emi t i r u n e m p r é s -
tito de quinientos millones de peses 
que s e r á n distribuidos entre los te-
rratenientes que h a n sufrido p é r d i -
das de propiedades á causa de los d i s -
turbias agrarios . 
D icho e m p r é s t i t o , que es amort i ca -
ble en e l plazo de cuarenta a ñ o s , no 
d e v e n g a r á i n t e r é s hasta el a ñ o 1910. 
E N C U E N T R O 
M a n i l a , M a r z o 2 4 - S e g ú n informes 
recibidos en el gobierno, se h a efec-
tuado u n encuentro en l a i s l a de S a -
mar, entre las fuerzas rura les y u n a 
cuadri l la de f a n á t i c o s pulajanes. 
í f f n ó r a n s e los detalles, a s i como el 
paradero de M r . C u r r y , gobernador 
de d icha is la. 
C O M I S I O N S U P R I M I D A 
Washington, M a r z o ^ . - - S e h a d a -
do hoy e l p r i m e r paso p a r a s u p r i m i r 
l a C o m i s i ó n que entiende e n las r e -
clamaciones que, s e g ú n e l tratado de 
P a r í s , debe satisfacer el Gobierno de 
los Es tados ; este paso consiste en 
haberse presentado en el Congreso 
u n a m o c i ó n en la cua l se pide que 
se presenten á l a C á m a r a l a cuenta 
de los gastos que ocasiona el sosteni-
miento de d i cha C o m i s i ó n . 
D í c e s e que e l trabajo ejecutado 
por l a refer ida C o m i s i ó n s e r á hecho 
de a q u í en adelante, en el T r i b n n a l 
de Rec lamac iones . 
C O N S U L N O R U E G O 
Chris t ian ia f .Marso 2 4 . - - E I Consejo 
de E s t a d o h a nombrado hoy á M r . 
M . B r u m e l h o r s t , C ó n s u l G e n e r a l de 
Noruegra en l a H a b a n a . 
P A G A D O R A S E S I N A D O 
V a r s o v i a , Marzo 2 4 . — E l pagador 
del f errocarr i l de l a V í s t u l a h a sido 
muerto hoy de u n t iro, por algunos 
ladrones que se escaparon l l e v á n d o -
se $ 3 . 5 0 0 . 
D I Q U E F L O T A N T E 
G i h r a l t a r , 'blarzo 2 4 : . - - K l dique flo-
tante de los Es tados Unidos Dewey 
que se dir ige á M a n i l a , por e l c a n a l 
de Suez , se ha l l aba esta noche á 9 0 
millas de este puerto y no h a b í a ocu-
rr ido novedad a l g u n a á s u bordo. 
I M P U E S T O S O B R E L A S R E N T A S 
S a n Petersburgo, M a r z o 2 4 . —Se h a 
terminado la r e d a c c i ó n del proyec-
to de ley, por l a cua l se impone 
u n a c o n t r i b u c i ó n á las rentas , ex-
c e p t u á n d o s e solamente las que no 
a lcanzan á $ 4 5 0 anuales y p a g a r á n 
de 1 á 5 por ciento todas las que 
excedan de d i cha cant idad; sola-
mente se e x c e p t ú a n de los efectos 
de esa ley los d i p l o m á t i c o s y los 
extranjeros que h a y a n estado e n el 
p a í s menos de u n a ñ o , teniendo 
todos los d e m á s que pagar dicho 
impuesto que se ca lcula p r o d u c i r á 
a l Tesoro nac ional sobre 2 0 y medio 
millones de pesos anuales . 
A C O R A Z A D O W I S C O N S I N 
M a n i l a , M a r z o 2 4 . - - E s t a noche 
h a salido para Shonghai el a c o r a -
zado de los E s t a d o s Unidos Wiscon-
s i n que v a á reunirse con la e scua-
d r a a m e r i c a n a que se h a l l a en aque l 
puerto. 
B U E N A S N O T I C I A S 
Washington, Marzo 2 4 . — L a s not i -
cias recibidas hoy de Algec i ras i n -
d ican que l a Conferencia se e s t á 
aproximando á u n a t e r m i n a c i ó n sa -
tisfactoria, l a que se a l c a n z a r á 
q u i z á s en l a s e s i ó n que se ce lebre 
el l ú n e s p r ó x i m o . 
P E T I C I O N D E A U T O N O M I A 
Téfl is , M a r z o 2 4 . - - L o s georgianos 
h a n pedido al V i r r e y de la r e g i ó n t r a s -
c a u c a c i n a que les conceda la autono-
m í a y e l gobierno de su Ig ies ia ; el 
re ino de G e o r g i a f u é incorporado á 
R u s i a en 1801 y desde esa fecha las 
g a r a n t í a s de l iber tad p o l í t i c a y re l i -
Sfiosa h a n sido gradualmente s u p r i -
midas . 
E l movimiento reformista que se 
h a inic iado en R u s i a h a inducido "á 
los georgianos á formular la p e t i c i ó n 
que antecede. 
T R E S G E N E R A C I O N E S 
S u n b u r y , JPa, M a r z o 2 4 . — Siete 
miembros de l a fami l ia de G . W . 
Niodig que representaban tres ge-
neraciones , fueron arrol lados hoy 
y muertos por u n tren , mientras se 
d i r i g í a n en u n c a r r u a j e á u n a r e u -
n i ó n fami l iar . 
T A B L A 
Nueva Y o r k , M a r z o 2 4 . - H a resu l ta -
do tabla la quinta par t ida de ajedrez 
que h a n jugado hoy por c a b l e ó l o s es-
tudiantes americanos é ingleses , que-
d á n d o s e estos con e l trofeo que se 
d isputaba. 
t i e n e n e l h o n o r d e a n u n c i a r p a r a 
e l p r ó x i m o J u e v e s , M a r z o 2 9 , l a 
a p e r t u r a d e s u n u e v o D e p a r t a m e n -
t o d e C r i s t a l e r í a t a l l a d a y C u b i e r -
t o s y S e r v i c i o s d e m e s a d e p l a t a 
finad m a c i z a y p l a t a " T r i p l e " y 
< < C u a d r u p l e ' ^ 
U N I O N O B R E R A 
Washington, Marzo 24- - E l Consejo 
E j e c u t i v o de l a F e d e r a c i ó n del T r a b a -
j o h a acordado hoy que los miembros 
de la U n i ó n O b r e r a des ignen por vo-
t a c i ó n á los candidatos p a r a desem-
p e ñ a r puestos p o l í t i c o s , e s c o g i é n d o -
los e n t r e los afiliados á d i cha U n i ó n 
O b r e r a , con e l fin d e q u e é s t o s pue-
d a n contar con funcionarios i m p a r -
ciales que no sean d ó c i l e s i n s t r u m e n -
tos de las corporaciones en las que i m -
pera l a inf luencia d e l dinero. 
Los c a n d i d a t o s p a r a cualquier 
puesto p ú b l i c o t e n d r á n que sufr ir a n -
tes de ser postulados u n severo inte-
rrogatorio relat ivo á los sentimientos 
que a b r i g a n respecto á l a clase obrera 
y l a conducta que se proponen obser-
v a r p a r a con l a m i s m a e n caso de ser 
electos. 
.Noticias Comerciales 
Nueva York. Marzo Slf. 
Bonos de Cuba, ó p o r c i e a t o (ex- interós 
104.3 
Bonos registrados de los Estados U n i -
dos, 4 por ciento, ex- interés , 104.3[4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel conaercial, 60 d . í , v 
d5e á 5.1x2 p . § . 
Cambios sobre Londres, 60 div, ban-
queros, á $4.82.40. 
Oarnbios sobra Londres á la vista 
4.85.50. 
Cambios sobre París, 60 d[V. banque-
ros á 5 francos 17% cént imos . 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V. ban-
queros, á 94.13.1i6. 
Centrífugas en plaza, 3.17.32 á 3.9il6 
centavos. 
Centrífugas, n ü m e r o 10, pol. 96, costo 
y fléte, 2.3x16 cts. 
Mascabado en plaza, 3.1x16 cts. 
Azíiear d© miel, en plaza, 2.25x32 á 
2.13(16 centavos. 
Hoy se han vendido 1500 sacos de 
azúcar. 
Manteca del ©este, en tercerolas, $8.75 
Harina, patente Minnesota, ¿i $4.50. 
Z,onaress Marzo 2Jt. 
AzQcarcentrífuga, pol. 96, á 9«. 3d!. 
Mascabado, á 8s. 3¿ . 
Azúcar de remoladla (de la nueva, 
secha, á entregar en 30 días) 85. 4.1x2 d. 
Consolidados ex-interés^ 90.5jl6. 
Descuento Bancd Inglaterra, 4 por 
cient©/ 
Reata 4 per 100 espaflol, ex-cupón, 
91.1x2. 
Par ís , Mareo #4. 
Renta francesa, ex-interés, 99 f r a n -
cos 32 cént imos . 
B e oro, . p l a t a , a c e r o 6 n í k e l 
los relojes 
1 1 DE m 
son de exact i tud c r o n o m é t r i c a g a r a n -
tiz&da é irreprochable e legancia. 
Prec iosas decoraciones, nuevos esti-
los p a r a s e ñ o r a s y caballeros desde 3 
pesos á 4 6 0 . Se venden exc lus iva-
mente en 
L a C a s a d e H i e r r o 
O B I S P O 68, E S Q U I N A D E A G U A C A -
T E Y O R E I L L Y 51. 
c 633 ^ 25 Mzo 
O B S E B V A C I O N E S 
cerrespoiQCüentes al día 2í de Marzo, koohas 
al aire libre ea JSL A.LMÍS5NBARH3, Obis-








7 5 ° 
6 8 ° 
Barómetro á las 8 786 mim. 
i m m i ú m be w 
SECRETARIA 
Negociado de Ayuntamiento 
PRIMER AVISO ©E COBRANZA 
D E L PRIMER TRIMESTRE DE 1908. 
Encarg-ado este Establecimiento, según «s-
critura de 22 Abril de ,1889, otorgada con el 
Ayuntamiento de la HaSÍana, de la recauda-
ción de los productos del Canal de Albear y 
Zanja Real isor ervpitiajéivtritíaestre de iSfOp, se 
hace saber á los concesionarios dél servicio de 
agua, que el día Io. del erftrante mes de Abiil, 
empezará en la caja de'esce Banoo^calle de 
Aeuiar números 81 y 8S, la cobranza, 8in re-
cargos, de los recibos correspondientes al men-
cionado trimestre así come lés de los anterio-
refi, que, por rectificación de cuotas ú otras 
causaj, no se hubiesen puesto al cobro hasta 
ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana hasta las 
tres de la tarde y terminará el 30 del mismo 
mes de Abril coa sujeción á lo que previenen 
los artículos 10 y 14 de la InEtr'ucoióa.de 25 de 
Mayo de ISSñ para el procedimiento contra 
deudores á la Hacienda Pública y á la Real 
Orden de 7 de Noviembre de 1893 que hizo ex-
tensiva dicha Instrucción á la cobranza del 
servicio de agua. 
Habana, 21 de Marzo de 1906.—El Director, 
I, Polledo.—Publíquese: E l Alcalde Presiden-
ce, Eligió Bonachea. c 6$() 5-25 
A B p o o t o d e l a i ' l a x t i 
Marzo 2%. de 190o. 
Azucares.—El mercado cierra hoy quie-
to y abatido á consecuencia de haberse 
recibido durante el dia noticias de baja 
en Londres y Nueva York , y hemos sa-
bido solamente de la siguiente venta: 
510 sacos cent. pol. 96", á 4.07 rs. ar. 
de trasbordo en esta bahía. 
Cambios.—Cierra el mercado con de-
manda moderada y sin variación en las 
cotizaciones. 
A v i s o i x x x i p o r x í s t x i t o . 
L a F á b r i c a d e C i g a r r o s 
F l o r d e T o m á s G u t i é r r e z 
D a un reloj de pared por 275 cupones. 
Un-reloj, s i s teüia Eoskopf, con paisajes de la flabana, por 150 cupones. 
U n cuadro, paisaje, por 150 cupones. 
trua bonita papelera-almanaque por 20 cupones. 
j £ Hacemos presente á nuestros favorecedores qne dada la aceptac ión que han tenido las papeleras, no 
^ nos comprometemos á dar m á s que las que quedan en nuestro poder de las 50.000 que hemos recibido. 
S u c e s o r e s d e J U A N L O P E Z , D r a g o n e s 4 y 6 , H a b a n a . 
6Qjtimtti0a: 
Oomeroio Banquero) 
Lomiros 8 djv , 
"m dev 
París, 3 div 
Hamburgo, 8 dfV 
Estados finidos 8 d| v 
España, s; plaza y 
¡santidad 8 div. 






Valores y Aooiones, 
tuado hoy en la Bolsa 
19. 
18.1x8 
o . l ^ 







9 á 8. 
10 á 12 actual. 
.—Se cotizan hoy 
8.7I8 á 9. 
93.3x4 á 94.1x8 
— Ise se ha efec-
ningana venta. 
M i 1 G O l E D i E S 
CBOLJZA C I O N O J B I C I A L 















„ 60 dfv 18% 
Paría, 3 d{v „ 5*4 
Hamburgo, 3 d̂ v 3% 
,, 60 drv 
Estados Dnidoa, 3 d̂ y 9lA 
España si plaza y cantidad, 
8 djv 8% 
DeBcaento naos] comercial 10 
MONEDAS Como. 
Greenbacks 8% 
Plata aepañcla _ 93^ 
A Z Ü C A K K S . 
Azfioar centrífupa de euaraoi, polarizaof 6n 
96', en almacén á precio de embarque 4 rs. 
Id. dfl miol Qolarisación S9, en almacén á 
precio de embarque 2% rs. 
FONDOS PUBLICO3. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones 
Bonos de la itepública de Cuba 
emitidos en l¡s9S y 1897 
Deuda interior 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
¡lihipoteca) domiciliado en la 
Habana exc 
Id. Id. id. id. en e! extranjero id. 
Id. id. (2" hipoteca), domiciliado 
en la Habana id. 
Id. Id. id. en el extranloro... id. 
Id. isid. Ferrocarril de Cienfda-
gos 
Id.2íid. id, id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 
Obligaciones Hipctecanas Cuban 
Electric C» 
Bonos de la Compañía Caban 
Central Railway 
d. déla Oí de as Cabana 
Id.del Ferrocarril tíe Gibara á 
Holarnín _ 
d. .del Havana EIcctrie Ilailwais 























Basco Naoi«mal de Coba 120 130 
Banco Español de la Isla de (Ju-
ba (en ciroalaeióu) 113 II314 
Banco Aan-loóla da Pfco. fríncioe 70 75 
Compafilade F. C. Unidos de la 
Hanana y Almacenes de Regfla 
(Limitada) N 
Oompaíaa de Caminos de liierro 
de Matanzaqá Sab&ni]la...Exd 138'̂  137 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste. 125 130 
Compañía OabaCentral Railway 
(acciones praferidaíiV. 115 317 
Id. id. icu (acciones comunes) 65 70 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 16 20 
Compañía Dique de la Habana.,, 85 90 
Red Teleíónica ae la Habana N 
Nueva Fábrica de Hielo 133 140 
Perrecarril de Qlbara á Hol^uín N 
Acciones Preferidas del Havana 
Eiectric Railwais Co 89 90 
Acciones Comunes del Havrna 
Electric Railwais Co 37 40 
Habana. Marzo 24 de 190S—El Síndico Pre -
sidente, Jaoobo Patterson. 
C O T I Z A M QFICIáL 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E a OfflL BANCO HfiPANOL dala Isla 
de Cuba contra oro 37-¿ 11 4 Vg valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 93% ft 94i< 
SiaienbackH contra oro esoañol 108% a 109 
FONDOS PCJBLIOOá comp. vendo 
Valor. P.g 
ampréstito de la República de 
Cuba „ 
Id. de la .h, de Cuba (Deuda an-
terior , 
Obligaoionen hipotecaria Ayua 
t*miento i.' h'noteoa .Éxcp 
Obligaciones H i p o t e o a r i a i 
Ayuntamiento 2t.... 
Obligaoionea Hipotecarlas F . C. 
Cienfcegos á VÜUolara Excp 
Id, id. id., a* id. 
Id.l; Ferrocarril Caibarién .. 
Id. 1» id. Gibara á Holguin !.„' 
Id- l?8aa Cayetatio á Viñales 
fiónos Hipotecarios de la Oompa-
ñia de Gas y Electricidad de -
Habana Excp 
Bonos do la Habana Electric 
Kailway Co. eneirc jlación 
Obligaciones grles. (perpétuas) 
consolidadas de los F . C. U. de 
la Habana 
Id, Compañía 4as Cubana ...! ,.. 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 
Bonos 2! Hipoteca Tha Matanzai 
WatesWbrkes 


















1 1 U S 
Se A l i o r r a n 
Esta Tecíiádura posee to-
das las calidades que debe po-
í^seer una buena'Techadura. I<a3 
chispas s« apagan sobre ella-nunca la 
bacen arder. La lluvia ó el 
viento continuos, frlodcalor, • » TlCP^u i m i B A 
en nada la afectan. TECMADURA 
KEX-FLINTKOTE es i i 
propio para toda da-
« l a í a l f f S ^ E S I M P E R M E A B L E 
para loa edificios de la J ^ , 
Exposición de S. Luis. 
P í d a n s e M u e s t r a » y 
Cada ferretero puede 
obtenerla cou tal que 
''OBk: insista Ud. 
UyW.MyCia. 
Gas tos 
Arrójenselos tecbo* ^ 
de tejamaní hq̂ y-
mismo cuando goteen y est̂ bi 
podridos. Cualquier obrero inteliv' 
gente puede poner el REX-FUNTKOTE . 
—nunca gotea. 25n vista, áe | 
su excelencia es el más, ba-
rato—es el mejor é, 
B X - F L I N T K O T B 
sin dilación. 
(No acepte ImitaoioaeB) 
e! Folleto Descriptivo 
que se mandan gratis. 
Díganos que necesita 
Ud. para su techado. 
34lMlaSt.,M0111E.Ü. 
IS& V e n t a en l a s P r i n c i p a l e s F e r r e t e r í a s de l a I s l a . 
o 381 alt 20-16 P 
• E L . 
B A N C O . I N A C Í O N A L B E O t T B A 
A C T I V O : E N f C U B A . . . $ 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
O E P O S i T A R i O D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A 
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BAOUA LA GRAND9 
¡PINAR OEL RIO 
CAÍBAR6EK 
lOUANTANAMO, 
«AfiTA CLARA, ' 
CAMAGÜSY' 
ÍÍOKK Ú. fc> 9.USLB 
¿MIS. S S. BACHE * 
Sil. LUCÍA NO DIAZ. 
c47S 
4¿?íf CI^NAS-A B At, 
THORVALD C. CULMELlj 
BBMÍJNq G. VAlJOtlA^ ] 
'^'A-lMEXCtíANT' T 
PEDRO GOMEZ MBW^ 
SAMUEL M. JARV!S> 
Ww.J..e.UCHAt*AW/ 
B R A 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
. IJ^ TLT 33 O 1 <Ó> 
H O Y A L A S _ O C M . O ; 
A í a s m u e v e : 
3449 
E s c e n a s d e l A r r o y o . 
L A R U M B A D E L O S D I O S E S . 
M 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonga N 
Banco SlspaSol de la Isla de Uno» 113 113X 
Banco Agrícola 78 100 
Banco Nacional de Uuba 114 135 
Comtmfita de Farrocarruea Uni-
dos do la Habana y Aimaoenea 
deBe^la (limitada) „ 185 175 
Oompañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.. . .Exd Vi?>% 137 
ücmpaaia ael Ferrocarril del Oe»> 
(¡e N 
Compañía Cubana Central Bmxí-
way Limited — Preferida» N 
Idem, idem. acciones „ N 
FerroCarrlt ne Gibara & Holaraln» N 
Compañía Cabana ae Alamoraao 
de Gas 193..Í sin 
Compañía da Gsa y Electricidad 
de Ja Habana Exdv ílÍhA lltyi 
CamoaMadel Dique Flotant* N 
Kod teleíónica de la H»D&na. N 
«neva Fábrica de Hielo 130 sin 
Compañía Lonjade Vitorea del» 
Habana „ N 
Compañía de Construcciones, Re-
pafacioíms 7 Sacsamiento de 
Coba N 
Acccionesdela Habana Electric 
Railway Co (preferidas) S%% 895á 
Idem de la id id. id. (comunes ) 39 40 
Comp. Anónima Matanzas SO 100 
Habana 24 de Marzo de l»)8. 
V A P O R E S B E ^ T R A V E S I A 
SE ESPERAN. 
Marzo 25—Holsatia, Hamburgo. 
25—Scotia, Hamburgo. 
25— Cayo Domingo. Londres. 
26— Esperanza, Progreso y Veracruz. 
26—Excelsior, New Orleans. 
28— Moterey, New York. 
29- Mobila,.Mobila. 
29— Allemannia, Veracruz y Tampico. 
30— Antonio López, Veracruz. 
30— K. Cecile, Hamburgo. 
31— Juan Forgas, New Orleans. 
Abril 1°—Montevideo, Cádiz y escalas. 
„ 2—Reina M? Cristina, Santander y esa' 
„ 2—Yucatán, New York. 
,, 2—Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
,, 2—Saturnina, Liverpool. 
,. 3—La Normandie. Saint Nazaire. 
,, 4—Morro Castle, New York. 
,, 4—Miguel M. Pinillos. Barcelona, 
,, 12—Lindo, Buenos Aires. 
,, 14—La Normandie, Veracruz. 
,, 14—Pió IX, New Orleans. 
SALDRAN 
Marzo 26—Seguranca, Veracruz y Progreso. 
,. 27—Esperanza, New York. 
,, 27—Excelsior, Nueva'Orleans. 
,, 30—Allemannia, Hamburgo. 
,, 31—Antonio López, Cádiz y escalas. 
,. 31—Monterey, Nueva York. 
,, 31—K. Cecile, Veracruz. 
Abril 2—Monserrat, Colón y escalas. 
„ 2—Yucatán, Progreso y Veracruz. 
,, 3—Reina Mí Cristina, Veracruz. 
,, 3—Vigilancia, New York. 
„ 3—La Normandie, Veracruz. 
„ 1°—Juan Porgas. Canarias v escalas. 
,, 10—Stasfurd, Bromen y Amborea. 
,, 15—Pío IX. Barcelona v escalas. 
,, 15—Linda, Buenos Aires. 
,, 15—La Normandie, St Nazaire* 
" P U E R T O D E J A H A B A N A 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a t i e r t o 
Qulfport (Miss.), v. Mariel, barca italiana 
Nautils, por Dussaq y Comp. 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
5ueva York, vp. am. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
Mobila, vp. ing. Princo George, por L. V Plac6 
Nueva Orleans, vap. am, Excelsior, por M. B. 
Kingabury. 
Veracruz y escalas, Tap. am. Seguranca, por 
Zaldo y Cp. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la raafíana.—Marzo 25 de 1006. 
s n n i 
A y e r d e c í a m o s q u e l a paz m o -
r a l l a n e c e s i t a m o s , y esto h a r á 
p e n s a r á m u c h o s : ¿ e s q u e no l a 
t e n e m o s ? 
C o n s i n c e r i d a d , nos p a r e c e q u e 
f a l t a a ú n bas tante p a r a q u e po-
d a m o s a f i r m a r q u e h e m o s l l ega -
d o de v e r a s á u n a s i t u a c i ó n de 
n o r m a l i d a d J u r í d i c a . E l E s t a d o 
c u b a n o e s t á n a c i e n d o á l a v i d a ; 
y p o r m á s q u e su C o n s t i t u c i ó n 
p o l í t i c a d a t a d e l 21 de F e b r e r o 
d e 1001, t o d a v í a no h a p o d i d o 
e n t r a r en el e x t r i c t o y o r d e n a d o 
f u n c i o n a m i e n t o de las i n s t i t u c i o -
nes r e p u b l i c a n a s y d e m o c r á t i c a s . 
L o m a l q u e h a n i d o las cosas 
h a s t a a h o r a , lo h a n r e c o n o c i d o 
todos , i n c l u s o los m i e m b r o s d e l 
G o b i e r n o — r e c u é r d e s e l a enquéte 
de los S e c r e t a r i o s d e l D e s p a c h o 
p u b l i c a d a en estas m i s m a s co-
l u m n a s — l o p r o c l a m a n a d e m á s á 
los c u a t r o v i e n t o s los j e f e s p o l í -
t i cos , t a n t o l i b e r a l e s c o m o m o d e -
r a d o s , y n o se c a n s a n en p r o p a -
l a r l o los p e r i ó d i c o s m i n i s t e r i a l e s 
y d e o p o s i c i ó n . 
L o s m á s o p t i m i s t a s , es d e c i r , 
a q u e l l o s q u e f r a g m e n t a r i a m e n t e 
g ó l o c o m b a t i e r o n e l q u i e t i s m o de 
las C á m a r a s , ó los v i c i o s e l ec to -
r a l e s , ó e l s o m e t i m i e n t o d e l po-
d e r j u d i c i a l a l p o d e r e j e c u t i v o , ó 
l a e x a g e r a c i ó n de los i m p u e s t o s . 
E L R E L O J 
M A R C A L A A C A C I A 
K o reconoce compet ¡« ior . 
G a r a n t i z a m o s s u b u e n a m a r -
c h a y c a l i d a d . 
J . C o r e s s . e n C . 
* 6 L a A c a c i a " 
T E L E F O N O 1114. 
c 510 ÍM 
ó las t r a b a s y c o r r u p t e l a s a d m i -
n i s t r a t i v a s , ó l a d e s o r g a n i z a c i ó n 
p r o v i n c i a l ó m u n i c i p a l , etc . , l o 
f í a n a c t u a l m e n t e todo á l a p r ó x i -
m a a c t i v i d a d d e l n u e v o C o n g r e -
so. G i r o es este á t a n c o r t a f e c h a 
— s u p o n i e n d o l a l e t r a á s a l v o d e 
todo p r o t e s t o — q u e c o n s t i t u y e l a 
d e c l a r a c i ó n m á s c a n d o r o s a é i n -
c o n s c i e n t e , de q u e u n a i m p o r t a n -
te m a n i f e s t a c i ó n de l a v i d a j u r í -
d i c a y p o l í t i c a d e l E s t a d o c u b a -
no, el p o d e r l e g i s l a t i v o , n o h a 
s i d o h a s t a h o y u n v e r d a d e r o y 
e f ec t ivo p o d e r . 
¿ L o s e r á m a ñ a n a 1 ? 
N o s o m o s c e n s o r e s a p a s i o n a -
dos; a s í es q u e a l h a b l a r de estos 
r e s p e t a b l e s s e n a d o r e s y r e p r e s e n -
t a n t e s q u e i n t e g r a r á n e l n u e v o 
C o n g r e s o , p r e f e r i m o s i r á r e m o l -
q u e de votos a j enos , i r r e f u t a b l e s 
por s u i m p a r c i a l i d a d notoria. . La 
Discusión de a y e r d e c í a q u e l a 
m a y o r par te de los r e p r e s e n t a n -
tes y de los s e n a d o r e s , p o r m u y 
b u e n a v o l u n t a d y s a n o deseo q u e 
t u v i e r a n , no pueden ser útiles pa-
ra el caso, porque carecen de cono-
cimientos y aptitudes y de base de 
estudios, y no entienden ana pala-
bra de estas cosas, n i de esa fun-
ción de hacer leyes, p a r a l a q u e l a 
s a b i d u r í a de los p a r t i d o s los h a 
d e s i g n a d o y e l e g i d o . " 
¿ Y e l p o d e r j u d i c i a l ? E s t á o r -
g a n i z a d o p u e d e d e c i r s e q u e p r o -
v i s i o n a l m e n t e , s i n u n a l e y q u e 
g a r a n t i c e l a i n a r a o v i l i d a d — q u e 
v a l e t a n t o c o m o l a i n d e p e n d e n -
c i a — d e los j u e c e s ; y n o es p o s i -
b le s o s t e n e r q u e l a m á s a l t a , 
l a m á s t r a s c e n d e n t a l f u n c i ó n d e l 
E s t a d o — c o m o q u e e l fin j u r í d i c o 
es s u fin jjermauente—esté r e a l i -
z á n d o s e á d e r e c h a s . 
" L O N G I N E S L O N G I N E S , " 
r e l o í p l a n o e l e g a n t í s i m o y ñ o -
c o m o e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
Durante el d ía y la noche íle ayer 
desíi laron por la capilla ardiente, don-
íle está expuesto el cadiWer del Mayor 
General Jul io Sapgniljr, numerosas 
personas pertenecientes á todas las cla-
ses sociales. 
Prestaron guardia de honor al cadá-
ver, además de los amigos y compañe-
ros de armas del desaparecido, las 
fuerzas de la Guardia Rura l , del C u e r -
po de Art i l l er ía y del de Po l i c ía Mu 
nieipal. 
Entre las muchas coronas de biscuit 
y flores naturales dedicadas al general 
Saeguily figuran las de su viuda, hijo, 
hermano y sobrinos. Senado, Cámara 
de Kepresentantes, Consejo Provincial , 
Ayuntamiento, Cuerpo de Bomberos, 
Partido liberal, etc., etc. 
A y e r tarde estuvo en la Casa Con-
sistorial una comis ión del Comité Eje -
cutivo de la Prensa, compuesta de los 
Sres D . Héctor de Saavedra, D, Manuel 
Serafín Pichardo y don N i c o l á s Rive-
ro, con objeto de dar el p é s a m e á los 
familiares, á reserva de concurrir hoy 
al entierro. 
E l orden del cortejo fúnebre será el 
siguiente: 
Escolta de cabal ler ía de la P o l i c í a 
Municipal . 
Banda de Beneficencia y Cuerpo de 
Bomberos. 
Banda Municipal y Cuerpo de Po-
l ic ía . 
Caballería de la Guardia Rura l . 
Banda y Cuerpo de Art i l l er ía . 
A r m ó n con el féretro. 
Ayudantes del general Sanguily y 
familiares. 
Presidente de la Repúbl i ca , autor i -
dades, corporaciones oficiales, invita-
dos y pueblo. 
Carros de coronas. 
E l a c o m p a ñ a m i e n t o irá á pie hasta 
San Rafael y Galiauo, donde es tarán 
situados los carruajes, por Gal iaao, 
hasta el Malecón, que serán ocupados 
por su orden de co locac ión , 
$ A l ponerse en marcha el entierro, la 
fortaleza de la Cabana disparará trece 
cañonazos . 
E l itinerario que recorrerá será el si-
guiente: Obispo, Zulueta, Neptuno, 
Prado, San Rafael , Gal iauo, Reina, 
Carlos I I I , hasta la Xecrópo i i s de Co-
lón, 
E l cadáver recibirá cristiana sepul-
tura en el panteón de los familiares. 
L a s fuerzas armadas de la R e p ú b l i c a 
rendirán honores incitares a l cadáver . 
A s i s t i r á n al entierro en representa-
c i ó n del Obispo y del Enviado Apos tó -
lico, que han sido invitados por el A l -
calde, el secretario del Obispado, padre 
S á i n z y Monseñor Schioppa. 
L a fiesta organizada por las fuerzas 
de A r t i l l e r í a , que había de celebrarse 
hoy en el Campamento de la Cabaña, 
ha sido transferida para el IVde Abr i l , 
por el sensible fallecimiento del gene-
ral Sanguily. 
E n U l a P m E s t f o l a 
LOS PERROS CONTRABANDISTAS 
A l oir en distintas ocasiones, unas 
veses en Málaga, fuera otras, los mi l 
ardides á que recurren en el campo de 
( i ibraltar los contrabandistas para bur-
lar la vigilancia y meter sin pagar de-
rechos el tabaco comprado con este fin 
en la vecina plaza, reputé siempre como 
una graciosa i n v e n c i ó n eso de los pe-
rros adiestrados que les sirven de auxi-
liares para pasar contrabando. 
Nada más cierto sin embargo. Todos 
los años los carabineros matan á bala-
zos centenares de estos inteligentes ca-
nes, cuyas bajas son cubiertas por otros 
domesticados del mismo modo y que lle-
gan á distinguirse en el di f íc i l tráfico 
que les está encomendado por la finura 
de su instinto. 
Por ser muy curiosos los datos que he 
recogido en estos d ías de inacc ión , voy 
á trasladarlos al papel, seguros de que 
me lo agradecerán los lectores ya que de 
la autenticidad les respondo. 
Todo no ha de ser dar vueltas á la 
Conferencia como un buey cansado á l a 
noria á cuyo alrededor pasa una parte 
de su vida, sin conseguir j a m á s que su 
cotidiano esfuerzo extraiga más l í q u i d o 
que el que permite la mezquindad del 
manantial. 
Y crean ustedes que la Confere ncia, 
con noria ó sin ella, no es agua lo que 
da de sí, agua cristalina y pura se en-
tiende. 
H a y en todo el campo deGibra l tar 
personas que se dedican á adiestrar pe-
rros contrabandistas. 
E n Algeciras, los Barrios, San Ro-
que, L a l ínea y otros puntos abundan. 
Empiezan porque los perros contra-
bandistas odian á los carabineros. 
¿Cómo lo consiguen? E l procedimien-
to es senc i l l í s imo . Tiene mucho de bru-
tal y mucho de ingenioso. 
E l "domador" se procura un viejo 
uniforme. S i es que no lo tiene de ante-
mano uad hoc". 
Vestido de carabinero sin que nada 
le falte del equipo, amarra al perro y 
le sacude de firme, sin atender á sus 
lamentos. 
L e da poco de comer, y en cambio le 
castiga mucho. Cada dia una paliza y 
escasa ración de pan. 
Esto por espacio de cuatro ó cinco 
días ó de una semana, tiene bastante el 
perro para que no se le olvide. 
B u cuanto ve desde lejos á un cara-
binero, huye por el lado opuesto como 
el diablo que carga con a lgún alma de 
santurrón usurero. 
A s í preparado se le enseña á llevar 
8e carga de paquetes de tabaco envuel-
ta en tela impermeable para que el ta-
baco no se moje si el alijo ha de ser por 
mar. 
Con ella le hacen comer y saltar has-
ta que se acostumbra á ser perseguido 
y á salvar la carga. 
Cuando ya es diestro se le dedica al 
oficio y si es por el mar, como general-
mente sucede en (Iibraltar, r e c í b e l a 
pequeña carga cada uno, son metidos 
en una lancha y así vau en demanda de 
la opuesta oril la. 
A cierta distancia, ya cerca, cuando 
es fácil ya dar con el resguado y el pe-
ligro es grande, no debiendo avanzar 
más la laucha, los perros son arrojados 
al agua. 
Y nadando van á su destino huyendo 
el encuentro de los carabineros ó su-
friendo sus disparos que á muchos cues-
ta la vida. 
P a r a llegar hasta el punto de destino 
su sagacidad es grande. 
Algunas veces pasan en el monte ho-
ras y horas, hambrientos, chorreando 
y tiritando y sin embargo sin moverse 
hasta que sus dueños van por ellos á 
recoger la carga de cada cual . 
Son muchos los perros que sucumben 
á balazos como he dicho, y esto hace 
que los tranfieantes en este género de 
alijos se dediquen á robarlos dentro de 
las poblaciones. 
Por esta causa todo el que tiene un 
perro fino lo guarda debajo de siete lla-
ves. 
Muchos otros medios de pasar con-
trabando han sido desechados, entre 
ellos los de las panzas de burras super-
puestas fingiendo preñez, los de los cua-
dros con marcos huecos, los carruajes 
de doble y triple fondo y otros muchos, 
pero este de los perros contrabandistas 
perdura desde muy antigua fecha. 
H e visto algunos de estos perros in-
teligentes tan vivos y tan listos, que no 
les falta más que hablar y pedir su par-
te en el alijo. 
AXTONIO FERNANDEZ Y GARCÍA. 
( E l Correo de Andalucía, de M á l a g a . ) 
E n cumplimiento de lo preveni i 
el art ículo SS de la Ley elector i en 
lunes se publ i cará en la G¡lóela ^ ^ 
Repúbl ica , la proc lamac ión oticiai !* 
de todos los senadores elegi(i08 ^ 
ú l t i m a s elecciones D ^8 
D E L A ^ G A C E T A ^ 
L a Gaceta del viernes inserta lao 
guientes resoluciones y noticias- ^' 
—Comunicac ión oficial dirigida 
el señor Presidente de la RepúblioaPOí 
que ejerce igual magistratura en ' 
ragua, part ic ipándole haber sido 
para dicha Presidencia durante un Q 
vo período que terminará en .31 cle ry 
ciembre de mil novecientos ouce. 1 
—Comunicac ión por la Presiden i 
de la Repúbl ica al señor Presidente 
la de Nicaragua , fe l i c i tándole porl^d 
s iguacióu de que ha sido objeto por !¡ 
voto de sus conciudadanos. I 1 
—Comunicaciones cambiadas eutrn 
.el Presidente de la Repúbl i ca de C a l / 
y el de la del Paraguay, participánto, 
le és te al primero su exaltación á la 
primera magistratura de dicha Repii-
blica y fe l ic i tándole el señor r^tnid 
Palma por el acontecimiento. 
—Relac ión de la sección de Aduanas 
consignando los nombres de los comer 
ciautes y las muestras que pueden pa-
sar á recoger, las cuales fueron dejadai 
á las resultas de las protestas establecí, 
das. 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
CÍRCULO MODERADO DWL BARRIO Dfl 
SAN NICOLÁS, 
E n la sesión celebrada la noche an-
terior por este organismo político, fué 
aprobada por unanimidad la siguiente 
moc ión: Vistos los innumerables serví, 
cios prestados al Partido por los corre-
ligionarios Sres, Ldo, Alfredo Rosa y 
Pascual y Antonio Pardo y Suárez, la 
junta acuerda por unanimidad nom-
brarlos Presidentes de Honor, como 
demostrac ión de afecto y admiración 
hacia tan consecuentes correligiona-
rios. 
Habana, Marzo 24 de 1906. - E l Pre-
sidente, Juan Boque .—El Secretario, 
Frudeiicio J costa. » 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o pi-
d a l a c l e L A T i í O F I C A L . 
V a p o r e s d e t r a y e s i a . 
B A R C A E S P A Ñ O L A 
C a p i t á n S O S V I L L A 
Sobre el 10 de ABRIL próximo saldrá para 
Santa Crnz de la Palnia y otros puertos de Ca-
narias, este velero buque, sdmitiendo un res-
to de carga y pasajeros en sus cómodas cáma-
ras, á los que ee les dará el buen trato que su 
capitán tiene acreditado. 
Para más iníormes, 
J . A . B A K C E S Y C O M P A Ñ I A 
O B I S P O n . 21. 
c 546 26-9 M 
Compapic fiérólg TransatMlojis 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
hjo coBtrw posttl ton el Gibieno fr igiá 
P A R A V E R A C A D Z D I R E C T O 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de 
ABRIL el rápido vapor francés 
L A N 0 R M A N D I E 
C a p i t á n L e l a n c h o n 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
14-20 
F.L VAPOR FRANCES 
L A N O R M A N D I E 
C a p i t á n Lelanchon 
Este vapor saldrá directamente para 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R Y 
S T . N A Z A I R E 
el 15 de A BRIL á las cuatro de la tarde. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga soiamentepara el 
rcBto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá üniéamente los días 13 y 
1< en el muelle de Caballería. 
Les bultos de tabaco vpicadura deberán en-
viarse PEECISAMlfNTE amarrados y sellados 
Para comodidad de los SEÑORES PASAJE-
ROS, ponemos á su disposición en la Machina 
un remolcador que los conducirá á oordo, por 
la reoucida cuota de '20 centavos pl«taespaño-
la: en dicho lugar encontrarán también una 
lancha que conducirá los equipajes, cobrando 
30 centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes ee recibirán el día de la salida 
del vapor, y solp hssta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por la» lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Mabhi-
na, de las que deben recojer el recibocorres-
pondiente. debidamente firmado por el señor 
Santamarina ó uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solé hará fé en caso 
de pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
B r i d a U Monl'lZos y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 30. 
24-20 
D i r e c t o p a r a V e r a c m z , 
T a m p i c o y N e w - O r l e a n s 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 23 
de Abril el rápido vapor francés 
C a p i t á n X 
Admite carga y pasajeros. 
Los vapores de eeta Compañía siguen dando 
4 los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informan sus consigna-
Unos 
B r i d a U M o n t ' M o s (/ C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
30-20 
la C i i o p É 
A N T E S » 3 
A ' f I T O l T I O L C P E S Y C" 
E L / V A P O K 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán OLIVBR 
s a l d r á p a r a jSew Y o r k , Cád iz , B a r c e -
lona y Ceno va 
€l 31 de MARZO á las 12 del dia, llevando 
la conespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen ti ato que estaa ntigua Compañía tiene 
acreditado en sus dilerentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, iíam-
burgo, Erémen, Amsterdan, Rotterdam ;».m-
beres y demás puertos de Europa con cono-
cimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
Basta las diez del día de salida. 
Las póbzas de carga se firmarán por el Con-
eignatnrio antee ae correrlas sin cuyo requisito 
terán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
tn el d)a2S y la carga á bordo hasta el día 29. 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración de Correos 
E L V A P O R 
o n t e v i d e o 
Capitán O Y AR BIDE 
s a l d r á p a r a P u e r t o L i m ó n , C o l ó n , S a -
bani l la , Curasao , P u e r t o Cabello, L a 
G u á n a , C a r ú p a n o , T r i n i d a d , Ponce , 
San J u a n de P u e r t o K i c o . Santa C r u z 
de Tener i fe , C á d i z y B a r c e l o n a . 
sobre el 2 de A R R I L á las 4 de la tarde 
Jlevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general, incluso tabaco, paratodoslos 
pueitosde su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de sal da. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi 
tos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has. 
ta el día 3U y la carga á bordo hasta el 4ia 1 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, csí para esta ínea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
De mas norrnenores informan sus consigna-
tarios M. OTADUY,OFICIOS N. 28. 
e 71 78-1 E 
de 
M I L L O S . I Z Q U I E R D O Y C ? . 
de C á d i z . 
E l vapor español 
Capitán SUPINO 
Saldrá de este pnertoSOBRE el 15 de A B R I L 
DIRECTO para los üe 
S a n t a C r u z de la, P a l m a . 
¡Santa C r u z de Tener i fe , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
Cád iz y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad dé los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos H e r m a n o s & C a , 
c 620 23M 
C R O A D A 
C a p i t á n F e r n á n d e z 
>a]drá vara Veracruz sobre el 3 de ABRIL 
llevando la correspondencia pública. 
A omite carga y pasajeros para dicho pnerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
! * . l a s diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
íignaíario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to terán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2. 
Iodos los bultos de equipaje llevarán etique 
ta adrerida en la cual constará el nümero de 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
loh cuales fallare esa etiaueta. 
LiimamoB la atención de los EC Cor es pasaje 
TOi hécia el articulo 11 del Reglamento de pa 
Bajtroc y cel orden y régimen interior délos 
vapores óe esta Compañía, el cual dice así: 
•'Los pasaiercB deberán escribir sobre todos 
1 Oh bultos oe su equipaje,BU nombre yei pu«Tto 
ce oestino, c on todas sus letras y con la mayor 
cli.ridaé.,; 
ínndándoee en esta diposslción la Corapeñí» 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente tstaíbpaóo el remore y ape 
llido de tu dueño, así como el del puertode 
G tstmo. 
M O T A Se advierte 6 los señores pasajeros 
l i V-/ i -Q. que en el muelle oe la MacAiina en 
centrarán ios vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir eipasaje 4 
bordo, mediante el pago oe V E I N T E CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de aalid* 
ceEde las diez basta las oos de la lardt. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha OJadiatoreuel muelle dé la Machina la 
víspera y eldia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
( 4 / 7 Í - 8 S A . F Ú L C H y C a S . e n C . ) 
B A R C F ' _ Q N A 
E L VAPOR ESPAÑOL 
J U A N P O R G A S 
c a p i t á n L l o v e r á s 
Saldrá PIJAMENTE el 5 de ABRIL á las 
cuatro de la tarde, DIRECTO para 
S a n t a C r n z de l a P a l m a , 
S a n t a C r n z de Tenerife* 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
y JBarcelona 
Admite pasajeros á los que dará el esmera-
do trato que tan acreditada tiene á esta Em-
presa, » 
Para comodidad de los mismos estará atra-
cado este vapor al muelle de los Almacenes de 
Depósito (San José). 
N O T A . — E s ' e vapor está habilitado con 
luz eléctrica y no hará, cuarentoia. 
Admite un resto de carga ligera. 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
tarios: 
A» B l a n d í y Cp. 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
f l i c m h i t r y A m e r i c a n f . ine t 
COEUÑA (Esnaila) HAYRE (Francia) y HAMBORGO (Ale iama) 
fcalórá sobre el 30 de MARZO el nuevo y espléndido vapor correo alemán 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de cámara y proa á quieaes ofrece ua trato e? 
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos dasde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos mencionados y coa conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, fclolania, Bálgica, Francia, Kspaña y Eu-
ropa en eeneral y para Sur América, Africa, Australia y Asia, coa trasoordo ea Harre 6 Ham-
burgo á elección de la Eoapresa. 
Precio de pasaje en 31} para Coruíía $29-35 oro español incluso 
impuesto de desembarco. 
Los niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año nada. 
Oran rebaja en los precios de pasaje üe primera clase. 
Para cumplir el L . D. del Gobierno de tápana, íecha 22 de Agosto de lyus, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por ei pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consigna!aria. 
11 it. n í t \ cm.ttons y cates totre tetes paFa'es acCdase á los agentes: 
H E I L B V T Y B A S C H . 
Correo: Apartado 7 2 í ) . Cable H B I L B U T . San Ignac io o 4 , H A B A X A . 
c483 " 1M 
C O M P A Ñ I A 
H H H M Í S H 
(Hamlinri Auierlcaii Line) 
El nuevo y esnléndido vapor corr»o alemán 
SBldrí directamente 
P ' ^ a V E R A C R U Z y T A M P I C O , 
sobre el 31 de MARZO de 1906. 
P K K C I O S D E P A S A J J B 
lí 2: 3! 
Para Veracruz $ 35 $ 22 f 14 
Para Tampico | 46 $30 | 18 
(En oro esoaño)) 
V i a j e á V e r a c r u z en ."Í-Jr boras. 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
de posición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos jnnto con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA la vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Consi*'-
natarics 
H E I L B Ü T & R A S C H . 
S A N I G N A C I O o * 
c617 




m i m m m 
entre 
L A H A B A N A 
N E W - O R I E A N S 
L a I l u t a m á s corta y m á s r á p i d a . 
c541 
OFICIOS 20 y 22 
8-M 
m u ) 
sale de la Habana para Nueva Orleai.is todos 
los martes á las cuatro, por la tarde y de Nue -
va Orleans para la Habana á launa. 
Ke expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro de los E^tadoy Unidos, 
t omo también para México, con boletos direc-
tos oesde la Haoan&. 
E l equipaje de los señores pasajeros se reco-
;c en los dc^micilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destiño. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia, San Luis, Chicago y demás ciudades üe 
los Estados Unidos. 
Carga que no venga asegurada en tránsito, 
bajóla póliza abierta de la línea, corre por 
cuenta y riesgo de los dueños después de na-
.berse descargado sobre el muelle en el puerto 
de la Habana. La carga que venga asegurada 
en tránsito, bajo la póliza abierta de la línea, 
sigue asegurada bajo dicha póliza cinco días 
después de haberse desembarcado dicha carga 
en ei muelle del puerto de la Habana. 
Paramas detalles, informes, prospectos, ábc. 
dirigirse á 
M . B . Í L i n g s b u r . y , 
Agente general y Consignatario, Obispo 
Teléfono 462, 
C 600 19m 
^ p o r e s ^ c o s t e r o s . ^ 
D E 
S O B R I N O S B E m m m 
8. en C . 
SALIDAS D E L A HABANA 
d u r a n t e e l m e s d e M A R Z O 
d e 1 9 0 6 . 
V a p o r N Ü E V I T A S 
D i a 25 á l a s 12 d e l d i a . 
P a r a Nuevitas , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , Gruantánarao, 
( s o l o á la ida) y Santiaqro de C u b a . 
No r e c i b i r á c a r g a ¡ tara Xuev i ta s . 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A 
D í a 30 , á l a s 5 d e l a t a r d e 
P a r a G i b a r a , B a ñ e s , Sajona de T á -
ñ a n l o , B a r a c o a , G u a n t á n a m o (solo á 
l a ida) y Sant iago de C u b a . A la v u e l -
t o c a r á a d e m á s en P u e r t o P a d r e . 
V a p o r A V I L E S 
Todos los domingos á las 12 del d ía . 
P a r a Nuevitas , retornando directo 
á la H a b a n a . 
V a p o r R I T A 
Todos los domingos á las 12 del d ía . 
P a r a Sta&ua y C a i b a r i é u , con retor-
no por I s a b e l a de Sagua. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recíoe hasta Ua tras do la barda del dia 
de salida. 
CARGA ÜE TRAVESIA. 
Se recibe hasta las ciaco de la tvde del día 
siete. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Vapores de ios días 5, 10 y 25 al muelle de 
Caimanera; y los de los días 8, 15 y 30 al de 
Boquerón. 
Sobrinos de H e r r e r a (8. en C.) 
c 27 78-1? E 
V u e l t a A b a j o S . S . G o . 
JEl vapor 
desde el lunes 19 de Marzo, suspende sus via-
jes á 
CoioniK, 
P u n t a de C a r t a s . 
B a i l é n y 
C o r t é s , 
por tener que carenarse en Cieníuegos. 
Interin dure dicha carena, ©1 servicio de 
carga será debidamente atendido con los vele-
ros AGUILA y VOLUNTARIO, los que sal-
drán de Batabanó todos los lunes y jueves por 
la noche. 
La carga ae recibe diariataence en la es-
tación de Villanaeva. 
Paramas informes, acódase á la Compañía 
Z C L Ü E T A l O (baiosj 
C79 78 1 E 
G I R O S D E L E T R A S 
T O A N C E S Y C O i T 
O B l í S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cabla, facúliDi oarün ij 
crédito y «rira letras á corea y lar^ >, '/isn JO'Jra 
lafi priacipales plazas da e « i IsU y Ui (la 
Francia ín^laterra, Aletnvniv, í in i i , inkin 
Unidos, M6rico, ArgfaiiDirn, Paar.) ¿sai, Jai-
na, Japón y doore todas lasaui i i i ü ,- HJDIJI 
de España, Jalas Bxloares, GjavMi i ioU'u: 
c 75 73-2 
¡ 1 O i i l 
Banqueros.—Mercaderes T¿. 
Casa origmalmenie eirablecida eo iStl 
Giran letras á la visii soore todo; los Binen 
Nacionales de lo« Estados Unidos / daa ejpa-
cial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L CABLE, 
c 74 78-1E 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cabl J, L̂ * i i [ v,r n i 5»' 
ta y larga vista y dan carcas Ja crHi6> niti 
New York ,Filaaelña, Near Orleauj. áaa 
cisco, Londres, París, Madrid .3arodloa» y i> 
más capitales y ciudades importaata; de 1̂ ' 
Estados Uaidais, México y Europa, ali oam 
sobie todos los pueblos de España y capital / 
uertos de México. 
En combinación con los señores F. B. Holüi 
& Co., de Nueva York, reciben ordena J paral» 
compra ó venta de valores ó acoioaas OWi»-
bles eu la Bolsa de dicha «iulid, oi7**3>JÍ**' 
cienes se reciben por cable diariamente. 
c 87 J l H L -
H I J O S D E R . A R G U E L L E S . 
B A N Q U J K K O S . 
M E R C A ü E J i U S 3 6 . - U A B A F A , 
Teléfono nüm. 70. Cables: "Bamoaafga» 
Depósitos y üueacas Oorneacai. —Os?^31 '̂ 
de Valores, aaoiéndosa cargo del Cabro 
misión de dividendos ó intareses.—PrjíSan) 
y Pignoración de valores y frutos. -'Jo;apr*7 
venta de valoras piblicos é industríale'' 
Compra y venta de letras de cambios.—;íJO',f__ 
de letras, cunoaes, etc. por cuaa&i ^^^{ í l 
Girossobie UI oriiioioales plazas y -
sobre los pueolos de líspaña. IsU? 8H n!i. 
Canarias.—Pagos oor Cable y Caroas 49 urí 
dito. _ C1878 WaaV-W . 
G E L A T S Y C o m o -
1VÜ9 A g u i a r * I O S * ««y 
a A J u a r a u r a . 
H a c e n pa^os por el caole. faclllt»0 
carta» de c r é d i t o y griraa. letra* 
a c o r t a v largra vista. 
?obre Nueva York, Nueva Orleans, ^ / - fo j 
México, San Juan de Puerto Rico, Ij<'ndf¿!l'rt;s 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, íto>a i 
Nápoles, Milán, Génova, Marsella, Jd-aTrI„' 
lia, Nantes, Saint Quintín, Diepp», ^ 
Venecia, Florencia, Turín, Masimo, eo-. ^ 
como sobre toda las capitales y prom-»* 
E s p a ñ a é I s las Oaaarias . 
B A L G E I i L S Y C O M Í 
(B. en C.) M 
„ . « i (5 ' • 
Hacen pagos por el cabla y gírame1'- pj. 
ta y larga vista sobro, New-York, L:>n^ ' ¿¡j. 
risy sobre todas las capitales y puaol̂ 3 
paña o islas Baleares y Canarias. ü0tr»f • 
Agente do la Compañía de ádi^ros 
incendios. 
8, O ' R E I L L Y . 8. ^ 
E S Q U I N A A M ü U C A U ^ , ^ 
Hacen pagos por el cable. FaoiUW' 
de créito r Ir VtĴ  
Giran letras sobre Londres, ^ ^ ^ 2 ^y 
Burdeos, Marcella, Cádii. Lyon, ^ f5^] . 
cruz, San Juan de Puerto llico, eDC. 
sobre todas las capitales y paercp* jfaj i» 
made Mallorca. Ibiaa, Mahony Sano* 
Tenerife. 
obre Matanzrs, Cárdenas, J*6^3/1^r'.-i'1 
Clara,Caibarién, Sagua la Gra!3.. Vod»-^i' 
Cienfuegos, Sancti Bpiritus, Saoria^_ y $v 
•lio. Pinas1 J9 ^ Ciego de Avila, Manzani..-
baro, Puerto Principa y Nuevitas. 
c 7B 70 
1 is 
D I A B I O D E L A M A B I T A . - - - E d i c i ó n de la maf íana .—Marzo 25 de 1906. 
o c i a o 
F Ü N C Í Ú N 
D i r i g i d a p o r e l 
á bennae1fi^0^«Jf misuia , que se e f e e t n a r á en el Teatro Nacio-
nal , el Martes de Marzo de 190B, con e l concurso 
A. ffeueroso de todos los 
dist inguidos art istas que en el la t rabajan . 
C O N C I E R T O 
L — O b e r t u r a d e l B A R B E R O D E S E V I L L A ( R o s s i -
m ) , p o r l a B a n d a de A r t i l l e r í a , d i r i g i d a p o r e l s e ñ o r 
M A R Í N V A R O N A . 
I I . — S E R E N A T A D E D O N Q U I J O T E Á D U L C I N E A d e l 
m a e s t r o J . M A U R I , p o r i a o r q u e s t a d e profesores . 
I I I — V a l s d e l p r i m e r ac to de ROMEO Y J U L I E T A 
(GOUNOD) p o r l a S r a . A Í D A GONZAGA. 
S r . GONZAGA. 
I V . — F a n t a s í a d e R I G O L E T T O , 
BANDURRIA p o r e l m a e s t r o C H A Ñ É , a c o m p a ñ a d o de s u 
d i s c í p u l a l a s e ñ o r i t a M A R G O T MONTERO. 
V . — a . B e r c e u s e d e C H O P I N . 
fe, C r a c o v i e n n e f a n t a s t i q u e , P Í D E R E W S K I . 
c. E S T U D I O D E CONCIERTO. H . D E B L A N C K , a l 
p i a n o , p o r e l S R . H U B B R T D E B L A N C K . 
V I . — * ' C U B A N A " , h a b a n e r a c o m p u e s t a e x p r e s a -
m e n t e p a r a e s ta f u n c i ó n . ; . p o r e l m a e s t r o EDUARDO' SAN-
CHEZ D E F U E N T E S , c o n l e t r a de M . S , P I C H A R D O y c a n -
t a d a p o r l a s e ñ o r a A Í D A GONZAGA, c o n a c o m p a ñ a m i e n -
to d e o r q u e s t a . 
L a orquesta estará formada por los principales profesores de la 
Habana y de la Banda Municipal, bajo la dirección del maestro 
AGUSTÍN MARTIN. 
E l piane de cola que se usará ©a de la fábrica de Ronisch 
cedid» á la Prensa por eVSR. D. ANSELMO LÓPEZ. 
e j e c u t a d a en l a 
y fué 
S E G U N D A P A R T E 
E s t r e n o en^la H a b a n a de l a a p l a u d i d a como.!;.-, 
t res ac tos y e n p r o s a , d e D . JACINTO B E N A V E N T E , 
1r Qri 
e n 
p o r l a > c o m p a ñ í a d r a m á t i c a q u e d i r i g e e l S R . D . F R A N -
CISCO F U E N T E S . 
R E P A R T O 
Isa le l SRTA A R E Y A L O 
¿faría Antonia Srta. Abad 
Carmen Sra. Llórente 
L a u r a Sra. Monreal 
Josefina Srta. L u j a n 
Luisa , Srta. Mart í 
Gonzalo S s . FUENTES 
Tepe Sr. Mart ínez Tovar 
Bamón Sr. Rivero 
Manuel '. Sr. Mart ín 
Adolfo Sr. Fernández ( W . ) 
Hado Io. 4 Sr. E l vero 
iado &> /• . . • Sr. San Mart íu 
Durante los entreactos de la comedia la Banda de A r t i l l e -
r ía tocará en el patio del- 'teatro una Se lecc ión de Manen, de 
Pueeini, y la Serenata Morisca, de Chapí . 
P R E C I O S P l a t a 
Gril les 19 y 2? piso $15 
Idem 3er. ide i» 12 
Palcos 1?, 2? y Ser. piso 12 
Luneta cpn entrada 2 
Entrada general 1 
Delantero de Tertul ia con entrada 
Idem de Para í so 
Entrada de Tertul ia 
Idem de P a r a í s o 
1 A P 
r U n o d e los jefes m á s s i g n i f i -
c a d o s d e l a g u e r r a d e lo s B i e z 
Años,, d e a d d a d o g e n e r a l d o n 
J u l i o SaBgs.viily, h a i a i l e c i d © 
N o l e t r a t á b a m o s p e r s 
m e n t e ; ! p^eró s u M s t o r i a m i l i t a r 
^ « l e r a . . c o a e c i & a y s u n o m b r e 
p r l i a e r l u g a r p 0 r | u e f u é 
g e n ^ r é s o c o n s u s e n e i a i g p s e n 
l a g u e r r a . J a m á s m a n c h ó s u s 
m a n o s c o n s a ñ g l e d e p r i s i ' e i i e -
ros; y é s t o s ó l o l o h a c e n ios j e -
fes q u e a b r i g a n s e n t i m i e n t o s n o -
oles y a l m a d e l i c a d a . 
Y e n s e g u n d o l u g a r p o r q u e 
$ é r t g n e c í a á l a f a m i l i a d e u n 
t^pifere.. c u y o s t a l e n t o s J i e m o s ^ n o c M o ; Bie^aprei, y • c u y o ape -^ .doieb c i ^ • y c o ^ i p e n d i o í ^ e l a 
^ l l M ^ r a . <Se estk n á c i é n q u e - t i é&e 
^ | f e l u f i a d'e sus m á s l e g í t i m a s 
' ¿ p r i a s . 
B e c | b a e l e m i n e n t e . o r a á o r , t a n 
probado e n estos ú l t i m o s t i e m -
í © s p o r e l i n f o r t u n i o , l a s i n c e r a 
y l e a l e x p r e s i ó n d e l a p e n a q u e 
nos p r o d u c e s u d e s g r a c i a , l a c u a l 
v iene á r e n o v a r d e s p i a d a d a m e n -
te h e r i d a s d e l c o r a z ó n n o . b i e n 
c i c a t r i z a d a s t o d a v í a . . ,,, 
E l S e n a d o . de W a s h i n g t o n h a 
b o r d a d o q u e a n t e s d e r e s o l v e r e n 
de l a m o d i f i c a c i ó n d e l t r a t a d o 
^ l a i s l a de P i n o s , v e n g a u a a 
C o m i s i ó n á C u b a p a r a q u e i n -
forme. 
P r e c i s a m e n t e u n a de l a s s o l u -
Clones p r e v i s t a s p o r A n t o n i o E s -
cobar h a c e dos meses , c u a n d o 
daba c o m o p r o b a b l e q u e e l a s u n -
to se d e j a r í a d o r m i r . 
E l r e c u r s o d i l a t o r i o d e q u e 
^ o r a se e c h a m a n o , d e m u e s t r a 
jlue n u e s t r o c o r r e s p o n s a l c o n o c e 
la m a d e r a y a n k e e , y e s t a b a , co-
^ o suele d e c i r s e , en autos . 
C u a n d o h a y a v i s t o c o n f i r -
madas sus s o s p e c h a s es m á s 
<ÍUe s eguro r e n u n c i e á l a g l o r i a 
^ ac i er to ; pero d e b e r n u e s t r o 
|j8 t a m b i é n r e c o r d a r l o p a r a d a r to-
0 eI v a l o r q u e t i e n e n á estos p á -
yafos de s u ú l t i m a Postal á La 
ucha e n q u e p u d i e r a h a b e r a lgo 
de p r o f e c í a p a r a u n n o l e j a n o f u -
t u r o . 
D i c e , á p r o p ó s i t o de u n t r a b a -
do d e l Sun, sobre l o q u e o c u r r e 
c o n l a i s l a de P i n o s : 
E s t a caest ión, planteada por culpa 
^del gcn^fal Wood, y de un empleado 
í^iel ministerio de ía Guerra de los E s -
tados Unicos, s e | a i r á dando qne hacer 
y hasta p o d r í agriar las relaciones ea-
tre las dos í e p ú b l i e a s , sino se le-aplica 
una so luc ión que Cierre ía puerta á to-
das las rec lámaciones . No conozco m á s 
que dos soluciones eficaces: 
1. —Vender la isla á los Estados 
Unidos. 
2. —Que Cuba compre las tierras á 
los americanos de Pinos. 
Ambas soluciones parecerán imper-
fectas; pero tendrán, siquiera, la efica-
cia de acabar con la eue&tión. E s t a es 
hoy io s igu iñeante : m a ñ a n a podrá no 
serlp, porque se la exp lo tará en las 
eoraMuacidnes de los anexionistas ó 
en Ips njanejos contra el tratado de re-
ciprocidad con Gaba. 
Y , por lo que ha sucedido con el 
proyecto de ley de concesiones arance-
lariaf á F i l ip inas y por lo que es tá 
sucediendo con el proyecto de ley so-
bre tarifas ferroviarias, por estas in-
trigas y estos regateos y estos,cambios 
de servicios y estas compras de votos, 
se tendrá idea del partido que se sa-
caría del asunto de Pinos. 
? Que los americanos establecidos a l l í 
disponen de algunos votos en el Cen-
greio, es evidente. SLno dispusieran 
de e í íos y a estaría el tratado ratifica-
do. Paes cea ĝgls votas hay y a base 
para aegociar alianzas con los remola-
uchero», los tabacalero», y los anexionis-
tas con ĉ l fin de derrfétlir-el tratado de 
reciprocidad ó alguua otra medida fa-
vorable á Cuba. 
M a l debe a n d a r l a cosa c u a n d o 
/ n u e s t r o c o r r e s p o n s a l p l a n t e a e l 
• p r o b l e m a e n t é r m i n o s t a n c e r r a -
. dos. 
Y p o r D i o s q u e t e n d r í a q u e 
•ver q u e C u b a h u b i e s e de c o m -
p r a r u n d o m i n i o y l i b e r a r u n a ' 
p a r t e de s u t e r r i t o r i o , los c u a l e s 
le p e r t e n e c e n p o r d e r e c h o n a t u -
r a l , á l a m i s m a n a c i ó n q u e l a 
a j r u d ó e n s u g u e r r a de i n d e p e n -
d e n c i a , y á c u y o f rente se h a l l a 
u n h o m b r e q u e f i g u r ó p e r s o n a l -
m e n t e e n esa g u e r r a . 
P e r o h a b r á q u e i r se r e s i g n a n -
d o á e l l o p o r s i h a y n e c e s i d a d d e 
h a c e r u n n u e v o r e g a l o de b o d a . 
Y d e r e c t i f i c a r l a o p i n i ó n d e 
q u e C u b a d e b e s u f e l i c i d a d á lo s 
a m e r i c a n o s c o m o r e c t i f i c a b a á u n 
i l u s o e l a m i g o d e l cue i i to : 
• — H o m b r e , ¿ c o n o c e s p o r c a -
s u a l i d a d u n t a l i s m á n q u e p u e d a 
h a c e r m e r i c o ? 
— ¿ U n t a l I s m á n ? . . . N o l e c o -
nozco; p e r o h a r é a v e r i g ü a c i o n e s . 
T o d o i n d i c a q u e l a s f u e r z a s 
q u e d i r i j e n e n la s v i l l a s los se -
ñ o r e s A l e m á n , C a r r i l l o y R o b a n 
i n g r e s a r á n d e f i n i t i v a m e n t e e n e l 
p a r t i d o m o d e r a d o . 
L o s l i b e r a l e s se f e l i c i t a n d e 
q u e eso s u c e d a p o r q u e d i c e n q u e 
a s í , u n i d o s m o d e r a d o s y nacior---
n a l e s , e l l o s p o d r á n m á s faciT-* 
m e n t e o r g a n i z a r s e y c o n t a r s e ei i ' 
a q u e l l a p r o v i n c i a . 
A esa u n i ó n los n a c i o n a l e s no11 
h a n l l e g a d o s i n s a c r i f i c i o s | d e 
a m o r p r o p i o , c o m o e l d e c e n s e n - , 
t i r e n l a c e s a n t í a p o r e l - a c t u a l ! 
g o b e r n a d o r i n t e r i n o , S r . Sanz,-; 
d e l I n s p e c t o r d e l P o l i c í a E s p e c i a l ? 
S r . M a r t i n e z m o l e s , h e r m a n o d e K 
jefe d e l p a r t i d o de S a n e t i S p í r i - " 
tus y d i r e c t o r de El-Cómbete: y | 
este es u n b u e n e j e m p l o q u e h a y 
q u e r e c o g e r p o r q u é d e m u e s t r a 
q u e n o es todo e g o í s m o lo q u e 
d o m i n a e n los p a r t i d o s , puesr 
q u e d a a l g o s a n o y n o b l e q u e 
p u e d e s er base de u n a r e g e n e -
r a c i ó n p o l í t i c a . 
O t r o e j e m p l o de a b n e g a c i ó n 
q u e debe s er i m i t a d o es e l a c u e r -
do q u e a c a b n d e tom.ar e t - c o í n i t é 
E j e c u t i v o d e l p a r t i d o m o d e r a d o 
d e H o l g u í n y d e l c u a l d a c u e n t a 
e n estos t é r m i n o s El Correo de 
Oriente, de a q u e l l a , l o c a l i d a d : 
Se a c o r d ó — d i c e — n o intervenir es 
absoluto en los nombramieutos de ca-
rácter judicial , por entender que estos 
deben ser de la absoluta incumbencia 
del Presidente de la E e p ú b l i c a , del Se-
cretario de Justicia, y de la á tudien-
cia Territorrial , primeros interesados 
en conservar el brillo y esplendor del 
poder j a d i c i a l . 
¡ Y a h o r a d i g a n u s t e d e s s i n o 
es u n d o l o r t e n e r q u e r e c o n o c e r 
q u e e l b u e n s e n t i d o p o l í t i c o en-
C u b a h a y q u e b u s c a r l o e n los" 
e l e m e n t o s de abaj@,y n o e n los de 
a r r i b a , y a q u e los p u e b l o s r u r a -
les e s t á n s e ñ a l a n d o e l r u m b o q u e 
d e b e s e g u i r s e á l a s c a p i t a l e s d e 
l a i s l a ! 
P o r e n c o n t r a r l o s e n l a s c o l u m -
n a e de u n p e r i ó d i c o t a n l i b e r a l 
c o m o La Lucha, c r e e m o s c o n v e -
n i e n t e t r a n s c r i b i r los s i g u i e n t e s 
p á r r a f o s d e u n o de s u s ú l t i m o s 
e d i t o r i a l e s y q u e n o p u e d e n ser; 
de m a y o r a c t u a l i d a d . 
Todo el mundo scifiiente aquí orador-
tribuno, gran po l í t i co ; ultrajado, ve-
jado, humillado y deprimido, pol í t ica , 
mente, sean ó • no ciertos, positivos y 
efectivos la h u m i l l a c i ó n ó el ultraje. Y 
no sólo se siente toilo eso, sino que, 
realmente, se cree en ello. Esto de-
muestra, cora© es natural, un estado 
pato lóg ico excepcional, y la m a y o r í a 
de los hombres, influida por ese esta-
do, opina que cumple* con su deber sa-
crat í s imo lanzándose á las más locas 
ayeaturas, para redimirse de una opre-
sión que no existe, pero que sé siente, 
y. aún se cree palpar. De ahí , eses 
faegos fatuos que se han visto estos 
ú l t imos seis meses, en casi todas las 
provincias de la I s la ; y aún estaihos 
seguros de que, de cuando en cuando,1 
surgirán otros faégos fatuos que ten-
drán el mismo é x i t o y durac ión que 
los anteriores. 
E l gobierno, por su parte, sino de 
una manera coiaseiente, por . lo meno£f 
inconsciente, no'^eja d'e^con^ibttlifrérla 
e x a g e r a c i ó n y r e p e t i c i ó n de esos suce-
sos, que crean en el p a í s evidente ma, 
l estar, d á n d o s e l e s cierto valor púb l i co -
cierta notoriedad de que realmente ca-
recen, en lugar de darles la importan 
c i a que tienen, del gobierno adentro y 
^ao del gobierno afuera, como viene 
ocurriendo. 
l í o es que nosotros creamos que el po' 
der p á b l i c o debe desdeñar estos s í n t o ' 
iBas, que presenta una parte de la opi" 
•níóta, no; les damos, la imptfrlíancia que 
tienen, ?porque '-¡.profésamos la teoría de 
q u e i h a j r m í í y pocos hombres que pue-
dan.hacer bien,:y que existen t a m b i é n 
rifá^" pocos que «o puedan hacer el mal; 
y qué media docena de locos resaeltos, 
pueden realizar, en un momeato dado, 
si se proponen, hechos t rascendenta l í -
aiaaos, capaces de;poner en peligro, no 
sólo la vida de las instituciones actua-
les , , sino lo qae sería tan grave como es-
¡tei'lk de loa.que las representan. 
Por eso hemos encontrado siempre 
acertadas las precauciones, parec i éndo-
nos pocas todas las que se han tomado 
para evitar cualquier golpe de mano, 
capaz de poner en inminente riesgo l a 
existencia de los que, por una causa ú 
otra, justa ó injusta, e m p u ñ a n hoy las 
riendas del poder. 
A l lado de todas esas procanciones 
deben ir , á manera de c o m p a ñ e r a s inse-
parables'de ellas, la prudencia, la jus-
ticia' y la reflexión de los que gobiernan, 
en todos los actos que ejecuten, á fin de 
impedir que se tomen como pretexto 
esos actos para la real ización de hechos 
que indefectiblemente podr ían llegar á 
perturbar, no sólo la normalidad de las 
Instituciones, sino el orden y la paz de 
la f ierra. 
Para administrar medianamente los 
intereses públ icos , no se puede olvidar 
el medio en qne se vive y gobierna; n i 
menos olvidar tampoco la idiosincrasia 
de la mayor ía de los gobernados, ni dar-
le demasiado valor á lo que no lo tiene, 
ni dejárselo de dar á lo que pueda pa-
recer, en el primer momento, p e q u e ñ o 
y baladí. Exagerar la importancia de 
las cosas, causa tangtavemal como ne-
gársela en absoluto, por p e q u e ñ a s que 
éstas sean. 
P r u d e n c i a , r e f l e x i ó n y j u s t i c i a -
H e a h í u n p a r q u e q u e v a l e c a -
s i s i e m p r e m á s q u e « m u c h a a r t i -
l l e r í a , m u c h a c a b a l l e r í a y m u c h a 
g u a r d i a c i v i l » . 
S i n q u e eHo q u i e r a d e c i r q u e 
d e b a p r e s c i n d i r s e á e t o d a s e s a s 
cosas . 
P o r q u e e n n o d e s p r e c i a r l a s c o n -
siste c a s i s i e m p r e t a m b i é n l a j u s -
t i c i a , l a r e f l e x i ó n y l a p r u d e n c i a . 
HlQglIii  
mo no lo lleva el laureado Catedrát ico; 
no es necesario dirigir Comités , firmar 
manifiestos, discursear en mitins de 
barrio, para merecer la e s t imac ión pú-
blica y alcanzar el aplauso de los escri-
tores honrados. 
E l saber es superior á todos los con-
vencionalismos del momento; el estu-
dio dignifica más que la guerra, eleva 
más que la pol í t ica , hace obra durade-
ra en la vida y en la historia de los 
pueblos. 
¿Mi op in ión , acerca de ese extenso 
trabajo, prologado por el i lustre Cueto, 
premiado por docto Tribunal , reflejo 
de la vasta erudic ión y la gran compe-
teacia jurídica, del Profesor de nues-
tra Escuela de Filosofía? 
No puede ser, no quiero dejarme lle-
var del quijotismo reinante, por cuya 
culpa todos los cubanos creemos ser pe-
ritos en todo; ni imitar á los - intlusps 
del periodismo que, con un Dieeioaa-
rio de Larrouse en la mesa, y cstrac-
taudo algunoB conceptos d'e la obra so-
bre que escriben, s e l a d á n de enciclo-
pedias vivientes. 
Entre esos todos y yo, media algo: el 
pudor del propio valer. 
Cede en las primeras cucharadas, tomando 
,©1 PECTORAL de LARRAZABAL, 20 ANOS 
"de'éxitos constantes es la mejor GARANTIA. 
ífs el. remedio enérgico, poderoso y científl-
sCo;para curar la TOo cualquiera que sea su 
?oíi?en. — E l PECTORAL de LARRAZABAL, 
.̂es el medicaínento que alivia enseguida y cura 
to toando coa constancia. 
Se remite por Exprés á todas «artes por L a -
rrazabal Hnos.—Droguería y Farmacia ''San 
Julián". Riela 99 y Villegas 102, Habana. 
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Muchos d ías hace, que el D r . G u i -
llermo D o m í n g u e z Roldán, me honró, 
d e d i c á n d o m e un ejemplar dé'téji 
•tudio comparativo del ContéátS de Se-
guro'7, Memoria premiada ceu Medalla 
l i é plata en el cer támen de uno de 
r^íHesferés m á s prestigiosos centros cien-j 
tíficos: el Colegio de Abogado» . 
E o es la primera vez que m o j ó l a 
pluma, esta píuuia re fractar iaxá la U-
;:e©nja. para' saludar cordiáílmente a l au-
É&r, (^Wcs u n \ i Í t e ] t é t a a l so muy sona-
do en la;;preasa|poíí tica, per© de só l ida 
, reputáCiÓjp profesioial. 
i^ne^ó?iVBomingues ;l;Gui:lIei;|BO ^1)0--
.míifgneíz: -hefahí apellidos, qiie.'hoüran 
íwtfklcsíi^áe . ^ ^ g ^ ^ j á j i ^ f í é b j o . ' 
lofcl'e couá .> hi> es p r e c i s o ' l l ^ a r ^ n n í t ^ 
T a m b i é n he recibido una nueva Ifce-
i vista, bien redactada: f¿0uba y Caña-
rlas". 
i ¿Cómo? ¿Estos j ó v e n e s cultos y estos' 
; buenos amigos de l a . raza, no confor-
mes con la Sociedades llegionales, 
crean per iód icos para estrechar los la-
zos del afecto entre la nueva R e p ú b l i -
ca y sus ex-hermanas de allende? 
¿Y para cuando dejamos la completa 
sajonización de las costumbres y el bri-
llante proceso de Tejas y la A l t a Ca-
lifornia, que traerá el cabotaje con el 
pueblo de Roosevelt y una felicidad 
parecida á la que está disfrutando Puer-
to R ice ! 
¡Canarias y Cuba! Por ahí no llega-
remos á Tanmany S a l í y al l incha-
miento de los negros. ¿Yerdad anexio-
nistas por gratitud? 
Atanasio, uno de los escritores que 
no ifie hacen sufrir nunca, hablaba el 
otro d ía de Anselmo González del V a -
lle, de su severo h i s tór ico palacio, de 
sus exquisitos vinos y, más qne de eso, 
de su talento art ís t ico y decidida voca-
ción por el divino arte. 
González del Val le , que ha dedicado 
á Bancos su ú l t ima obra E l zapateo cu-
bano, y que es autor de numerosas dul-
c í s imas rapsodias, vive, al decir de 
Atanasio, la vida sabrosa de los mr-
tuosos, escribiendo partituras y ejecu-
tándolas para s í en aquel austero case-
rón, triste y ennegrecido antes, riente 
y poblado de armonías desde que el no-
ble cubano lo habita. 
E n leyendo esto, acorderae del ilus-
tre Marqués de Muros, del eminente 
R*fael María de Labra , del gran n ú m e -
ro de hijos de Cuba que desde Pepito 
Váre la , hasta Martin G . del V a l l e , 
sentaron sus reales en torno de la glo-
riosa Covadonga, crearon familia as-
turiana, ligaron su suerte á la de aquel 
seucillo pueblo con quien sintieron y 
amaron, sin dejar por eso de pensar en 
criollo y hacer s incer í s imos votos por 
la felicidad del pueblo natal. 
Eso que es obra de la Colonización y 
labor de siglos, no puede ser borrado de 
la coneiencia á voluntad del e g o í s m o 
anexionista. Quedarán al lá cubanos 
español izados , y aqu í asturianos cuba-
nizados, pese al control del pueblo ve-
cino, ín ter in estén abiertas las corrien-
tes migratorias entre los dos pueblos, 
y oremos y cantemos en la misma len-
gua-
Al ianza Arlesana de Ins trucc ión . 
Memoria anual 1905. 
¿Veis? E n Ares , reg ión gallega, 
funcioaa una buena escuela. E n H a -
bana, capital de Cuba, vive la Sociedad 
altruista que la ha creado y sostiene. 
Geaerosos hijos de la v i l la de Ares , 
y más generosos hi j DS de otras partéfe, 
¡que ceojperais al propós i to santo de 
educar ía aqúel los inocentes ¡qué gloria 
.tan , g i |^de$a vuestra! 
T&Be razón T p á m u n o : la mejor, re-
í;vol|i^i9n, la m á s eficaz y segura, eá la 
¡que se pr&lace €ía la conciencia naeio. 
nal, á influjos de nuevas ideas y u i 
más alto concepto de los deberes c í v i -
cos. 
Edudar es hacer patria. Cuando el 
pueblo e s t ú p i d o pase, y la g e n e r a c i ó n 
letrada venga, no más caciquismo, no 
más exp lo tac ión , no m á s despotismos, 
no más miseria! 
E s lo mejor que pueden hacer loa 
hombres por el honor y la felicidad de 
su suelo natal: instruir, preparar, enal-
tecer, educar á las generaciones que 
llegan. 
^Galicia , la bella ^Galicia, necesita 
escuelas—dice Mercedes Vieito—nece-
sita que sus hijos se instruyan, que se 
defienda contra la adversidad á su o l -
vidada poblac ión r u r a l " . 
Los que suplen así, como Al ianz a 
Altesana, la incuria de un mal G o -
bierno, son patriotas benemér i to s . 
E n m á s de un per iód ico serio he leí-
do en estos d ías mi humilde nombre, 
asociado á no sé qué propós i tos repara-
dores, ó qué intentos de que mi P r o -
vincia me recompense y glorifique coa 
su futura representac ión. 
A l principio callé , porque no creyera 
'la malicia que yo, 'h ipóor i tameBte , se-l 
candaba la propaganda. 
©orno ello sigue, hablo para qne^na 
se traduzca por complacencia mi s i l é n -
día. 
Y o cre ía que, representar hoy á ana 
Provincia cabana era un.sacrificio gran-
d í s imo para hombres de mi carácter y 
sentimientos. Dispuesto s i e m p r e á ser-
v ir á mi país , y presto á toda ruda la-
bor social por mi solar nativo, un d í a 
me armé de valor para admitir el sa-
crificio de mis gustos, afecciones y re-
cnerdos, y lanzarme á la agitada v ida 
de la po l í t i ca . 
Pero desde que supe que un acta nn] 
era lo que yo creía, sino un honor p e r - j 
sonal y una canongía , recotapeusa da 
algo y favor que otorgan las masas, n i 
me siento acreedor de premio alguno^ 
ni necesitado de favorec lmiehtó . 
Tengo honra bastante en mi o b s c u í a 
m e d i a n í a y no necesito m á s favores qn% 
los que el Cielo me dispensa; basco e l , 
amor de los buenos y la sat i s facc ión do 
mi conciencia. \ 
Gloria, nombre, influencias, sueldos, j 
gajes, aplausos de la versát i l mul t i fad , ' 
sonrisas palaciegas, v í t o r e s falaces, i 
ep í te tos aduladores, escritos en el pe-
riódico que, uno mismo ha funaddo ó i 
subvenciona, y ditirambos huecos da 
labios que hace mover la artura ddl 
e s tómago: quede eso para el que lona* 
cesita ó lo desea. 
Gracias, pues, sean dadas á los pa^ 
r iód ices que rae han hooradq con esat* 
insinuaciones, y Dios pague la buena : 
voluntad de los que tales cosas han es- ¡ 
orito. 
Pero sépase cómo pienso, y á lo qn©: 
aspiro: á qae rae dejen v i v i r eu paz las j 
masas tornadizas. 
, ] . X . A RAM BURIL 
ĵJÍ̂ Srí»*'" 
H e t r a t o s a l p l a t i n o á p r e c i o s 
m u v r e d u c i d o s . 
Otero y Colomiaas , f o t ó g r a f o s . - S a n 
R a f a e l n ú m e r o 
R E V I S T A M E E G A F f Í L 
de 1906. 
Azi buena demanda que 
prevaleció durante las semanas antech> 
res decayó bastante en la que acaba de 
transcurrir debido á la de íenn inac ión de \ 
los refinadores norteamericanos de reti- ¡ 
rarse temporalmente del mercado, á con- j 
secuencia de estar bien abastecidos por i 
momento con las fuertes compras que íjS- í 
cieron ©a las pasadas semanas y cotfta ; 
quiera que los exportadores en esta plaza ; 
se han vaÍido,de la quietud y flojedad d»l i 
mercado de'^uevft Y o r k para tratar d a . 
conseguir una reduífción en los precios, á 
lo cual estaban poc^ dispuestos los teñe- | 
dores, niaguna venta se efectuó hasta el 
í inaiizar,, cuando ca^biaroa de manoi^ 
(1^0^80,690 saefes pol. 94|S<>, por los cua-, 
M P p pagaron de.3.92 á'^.lO rs. arroba, j • 
por'una partida de 5̂ 000 sacos, pol. ü-lĵ  j 
para el ccunsumo local, se obtuv® 4)^ 
que la enfermédád que n íás^v íc t imas 
produce en Cuba es la T f S l S . j ^ t á n á 
ella expuestos lo mismo el criollo que 
"el extranjero. Se manifiesta por lo ge-
neral la tlMs pqrícatairEOSiJE^p^do8, por 
tuses, por es^ectoraeioues' a^iíipi^ántes, 
por enflaquecimiento y eéfcá probado 
que aquellos que han atendido con tiem-
po á sus catarros tomando coaiconstan-
cia el L i c o r d e B r e a d e l t f D o c t o r 
G o n z á l e z , se lian curado, : evitaralo 
que degeneren en la enferm^ad más 
terrible de la especie-humana. 
JSa se ha invétítado^raeéí'camento al-
guno como ,el L f i c o r ^ d e B r e a d e l 
D o c t o r G o i i z á l é z , ^ q u é : tenga coi^p 
él la propiedad defcurarWás te^esij la 
bronquitis, el asma, la r^pqueTa, la 
afonía y las •imtaca.flioes%t»|fes de' las 
iñucosas del organismo. j^Enférmos^des-
hauc iad0^ empobrecidos^ y 'misenS&les 
han salvado sus yid^s 'toaaan'dafél I » -
c o r d e B r e a d e l ^ B o c t é r ^ © a j ^ i -
l e z . Conviene á todog-les ten^perame»-
tos, á todas l las 'edade» y á toá-es Jos W , 
xos; .pues todos p o r í i g ' ^ a l , . e s t ^ á é s E x -
puestos á p á d e c e r - d e tí^is. Y no sola-
mente tiene, el loic .pr d e ^ B r e a de& 
D o c t o r O o ü z á l e z acción curativa 
sino que sirve para evitar enfermeda-
des, por lo cual machas personas lo tb-
man en salud si quieren fortalecerse y 
ponerse á cubierto de la i n v a s i ó n de la 
gripe, fiebres y otras dolencias. Se pre-
para y vende en la 
i c i y l B i ü i g S i J É 
C a l l e d e l a H a b a n a n ú m e r o 1 1 2 . 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
ív!:;v; «acá 
¿-EN" Q B E €©N©CE U S T E D S I VÉ 
O S K O P F 
E S L E G I T I M A ? 
Cta. 450 1 
IM*».̂ ., 
M i g u e l 
Domicilio: 
número i5. 
A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
San Kafael 71. Estudio. iAfñtftJ 
a 1 
^ l O C O S I M P O S T A . I > ® R 3 S 9 
K s t a ««a», ©fpe*--© a?. {H&blice o » granara! « n ^nm 
• a r f c í ^ da terilíZMalnw» cuestos de todos tama&os, c a a -
á a d o s d « l!»HUaar'S¡es.: o^IStaHs*, p a r a s e ñ o r » desde 
1 ¿ ,12 kii«v|Wr.. ©5 í»*r, ««s icarios p a r » aabiallero, 
desde 1(2 a ^ dilates. «varSijas, br i l lantes de fanfiA-
Bla p a r a seStasra, ospectalaaeaasw ferma marquesa , de 
bri l lantes s«3®8 é cea prociosas perlas a l coatrej 
r u b í e s «r taa taSes , esmeraldas , saf irss ó tarque^as 
onantd « n j o y e r í a d a br i l laates se puede desear. 
P i r i n e o m D R O G U E R I A S ¥ B O T I C A S 
i a 
D E H A 
E m u l s i ó n C r e o s o t a 
E U S l i i l S U F E S i B l S i r a 
D 1 A K I 0 D E L A M A I Í I N A . - E d i c i ó n de la mañana.—M.'trzo 25 de 1006. 
E l mercado cierra hoy con moderada 
demanda y algo flojo,de 4 á 4.1 [16 rs. arro-
ba por Ce&trlftjgps pol. 05196, de buena 
i-lase de embarque y de 2% á 2% ré. ar., 
por Azúcares de miel pol. S8i!)U. 
Hablase mucho de un cargamento do 
unos 20,000 sacos, por vapor, que se está 
alistando pura San Francisco de Calitor-
nia; este embarque es el primero que ja -
taán se ha hecho de Cuba para las 
costas de lo« Estados Unidos del Pacífieo 
y parece que se efectúa por cuenta del 
Trust Azucarero de Nueva York que de-
sea probar si los azúcares de Cuba de bue-
na clase pueden competir en aquel mer-
cado co» los productos de Java y las islas 
Sandwich. 
p:i resultado de este ensnyo que los ba-
jos precios que rigen han hecho factible, 
se aguarda con impaciencia, pues de 61 
depende que se abra .4, nuestros azúcares 
un nuevo y buen mercado. 
Precio promedio de los azúcares Cen-
trífugas, de polarización base 06°, según 
venta» publicadas: 
Enero 1906—4.20S1 reales arroba. 
I d . 1905—7. ó 20.1 
Febrero 1906—8.6294 reales arroba. 
I d . 1905—7.551 
ÉR movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desde l? de E n e -
ro ha sido como síttue: 
S A C O S 
Existencia en 1? 
de Enero.. . . 
Recibos h a s t a 
el 23 de Mar 
zo 
Total 
Salida-s h a s t a 
el 23 de Mar-
zo 
Existencias: 
Az . crudos, seos 




50V.572 860.529 548.802 
575.246 869.111 782.390 
361.710 419.398 500.317 
210.580 450.016 282.078 
A principios de semaoa empezó A Uver 
nuevamente y aunque menos copiosas y 
generales que en las semanas anteriores, 
esos aguaceros no dejaron de entorpecer 
los trabajos de la zafra, partieulramente 
en las provincias de la Habana, Matan-
zas y parte de la de Santa Clara, en las 
cuales la molienda ha seguido no obstHn-
te, aunque las grandes dificultades á con-
secuencia del mal estado de los campos y 
los caminos que obliga á, los hacendados 
á sacrificar sus boyadas para el acarreo de 
la cufia, pues el ganado sufre mucho, no 
obstante llevar las carretas generalmente 
menos de la mitad de la carga que acos-
tumbran cuando los caminos estilo secos 
y en buen estado. 
Afortunadamente, á mediados de se-
mana empezó á soplar un Norte fresco 
ejue despejó la atmósfera y si se mantu-
viese el tiempo favorable durante algunas 
semanas, es probable que la molienda al-
canzaría pronto su punto álgido y tenien-
do en cuenta las grandes mejoras que se 
han introducido ú l t imamente en la ma-
quinaria de la mayor parte de los centra-
les para aumentar su potencia productiva, 
no sería sorprendente que llegasen á pro-
ducir sobre 300,000 toneladas en cada uno 
de los meses de Abri l y Mayo, lo que re-
duciría en algunos miles de toneladas el 
déficit calculado para esta zafra compara-
da con la anterior. 
M I E L DK CAÍÍA.—Siguen aún bastante 
reducidas las existencias de este produc-
to, y como los contratos en el mismo 
continúan haciéndose con gran reserva, 
?us cotizaciones conservan su anterior 
tono nominal. 
TABACO.— R a m a . — E l mercado conti-
núa en las mismas condicionas avisadas 
en nuestra anterior revista, si bien con 
mayor firmeza en lo? precios por las cla-
ses buenas, cuya escasez es cada día ma-
yor. 
Según noticias recibidas en la Secreta-
ría de Agricultura, en los términos de 
Artemisa y Vifiales se continúa recolec-
tando la cosecha, hallándose en buenas 
condiciones el que se está cortando en el 
segundo de ellos; y está dando también 
muy buen resultado el que se está reco-
lectando en Remedios y Placetas. E n 
Vuelta Abajo han empezado á funcionar 
algunos centro» de escogida y en la pro-
vincia de la Habana no se pudo mani-
pular en la semana anterior el seco ya, 
por falta de la blandura necesaria al efec-
to, y-se aguarbaba á que hubiera en la 
atmósfera ja humedad necesaria para po-
ner la hoja en condiciones de apilonarla. 
No promete mucho rendimiento la cose-
cha en Saucti Splritus, y se calcula en 
seis rail tercios la de Morón. 
E n resumen, en los Partidos parece 
que es en donde se halla la planta en 
mejores condiciones, ofreciendo perspec-
tiva de éxito á los cultivadores como 
compensación á los anteriores quebran-
tos. E n las Vueltas las operaciones de 
resiembra continúan efectoi'mdose sin 
mayores dificultades por ahora, conci-
biéndose risueñas esperanzas de obtener 
una mediana cosecha. 
Torcido y Cigarros.—Continúa reinan-
do gran actividad en la mayor parte de 
las fábricas, que tienen todavía impor-
tantes órdenes que cumplimentar y m á s 
particularmente en aquellas que cuentan 
aún con acopios do buena rama de las 
pasadas cosechas. 
AGUAUDIENTE-Nótase moderada acti-
vidad en la demanda para la exportación, 
y los precios rigen, sin nueva variación, 
á 117 moneda americana por la pipa de 
castafio, y á $15 id. los 130 galones de 22 
grados, ain envase. 
ALCOHOL.—Se mantiene activa la soli-
citud por el inferior para el consumo, y el 
sup?rior sepide también bastante para 
¡ usos industriales y la exportación. Se co-
tizan los 173 glns., de 1'.', á $40 en moneda 
i de los Estados Unidos y el de segunda, 
| sin envase, á $36%, id. id., detal lándose 
el de 40 grad»s á 20 cts. galón, para usar-
lo como combustible. 
CURA. —Con moderada demanda, los 
precios rigen sobre la base de $30 qtl. 
por la de primera, y de $28%" á $28% id. 
la de segunda, á los cuales el mercado 
cierra quieto, 
M I S L DB ABEJAS.—Escasas existen-
cias y muy activa demanda para la expor-
tación; cotizase, cualquiera que sea el 
envase, de 39 á 40 cts. galón, incluso 
envases, precios que rigen muy sosteni-
dos á causa de la buena solicitud que ob-
tiene dicho artículo en los mercados 
consumidores. 
B Í E U C A D O M O N E T A R I O 
Y 1>E V A L O R E S 
CAMBIOS.—La poca demanda que ha 
prevalecido esta semana, unida á la abun-
dancia de papel, ha hecho que los tipos 
por letras sobre el extranjero hayan con-
tinuado denotando flojedad, cerrando hoy 
la plaza bajo el mismo aspecto de quietud 
y poco sostenido á las cotizaciones. 
ACCIONES Y VALORES.—Ha prevale-
cido durante la semana alguna más ani-
mación y firmerza en la Bolsa y al cerrar 
aunque más tranquilo, el tono del mer-
cado es de alza, debido á q u e los compra-
dores parecen haberse determinado á sa-
lir del retraimiento que durante tantas 
semanas tuvo paralizadas las operacio-
nes. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO.—El ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 




riormente $ $ 9.179 
E n la semana... " " 
Si tiene Vd. algunos amigos que sufren de 
«ordejra, supuraciones del oído, ruidos en la 
cabeií, etc., dígales que escriban á la Beehe 
E a r D r u m C e , 16 Park Row, New York, 
mencionando este periódico, y se les enviará 
GRATIS instrucciones de cómo puede cu. 
rarse por sf solo.—Correspondencia y folletos 
M Inglés y Españok 
T e i l l a ñ t é s b l a n c o s 
D E Ira C L A S E 
Y D E T O D O S T A M A Ñ O S , 
desde 1 á l O quilates de peso, sueltos 
? montados en joyas y Relojes oro s ó -ido de 14 y 18 quilates. 
A c a b a n de rec ib irse ü l t i m a s nove-
dades en l a J o y e r í a importadora 
E L D O S D E M A Y O 
D E B L A N C O E H I J O 
( H a l a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9 . 
T O T A L hasta el 
23 de Marzo... " " 9,179 
Idem, igual fe-
cha en 1905... " 11.897.779 " 182,071 
So ha exportado desde 1" de Enero, lo 
si guien te: 
ORO. PLATA. 
Exportado ante-
riormente $ $ 76,000 
E n la semana... " " 
T O T A L hasta el 
2.°) de Marzo.. $ $ 76,000 
Idm. igual en fe-
cha 1905 " " 291,000 
, «nwBini nlnw — 
L O S N I N G S m I N O C E N T E S 
Cuidar de ellos es hacer un bien á la huma-
nidad. La N(.'TRINA del Dr. KOUX es un 
Salva-Vidas de la Iníancia; no coatienw aceite 
de hilado de bacalao ni otras grasas que siem-
pre caen pesadas en el estómago tierno y deli-
cado de los niños; es tridigeativa muy Nutriti-
va y ha tr iunfaáo sobre todas las EÍMULSIO-
NfíS. —Pídase en Droguerías y Farmacias LA 
NU TRINA del Dr. ROUX. 
c 535 alt D4-7 2I-2t 
y 
u n p r o v e r o i o 
H a y urgente necesidad de reavaluar 
los proverbios. Muchos en el estado ac-
tual de las cosas han perdido su savia, 
son las hojas secas del otoño pasado. 
La, palabra es ploia, el sisencio es oro.. 
Reavaluemos. H a y silencios que son 
oro dice El len Thorneycroft Fowler, y 
enumera: E l Silencio de la Ciencia, 
que no habla ni arguye porque sabe, y 
no hay más que decir. Muy bien, pero 
es oro después do haber pasado por el 
crisol de la palabra, donde perdió sus 
impurezas. E l Silencio de la Ignoran-
cia, que no habla ni arguye porque no 
sabe, y por lo misrao no tiene derecho 
para decir nada. Inobjetable; nada tie-
ne que ver en el asunto el mudo de na-
cimiento. E l Silencio del Perdón , qu» 
redime la ofensa y la oculta, que uo di-
ce reproches ni pesares, que deja á los 
muertos enterrar íí los muertos eu tum-
ba siu nombre y olvidada. Poco huma-
no, porque siempre la ofensa, aun eu 
los corazones nnis puros, deja el fuego 
bajo cenizas. E l Silencio de la Pacien-
cia, que sufre largo tiempo, y es b e n é -
volo, que conserva su energ ía hasta el 
amanecer por larga que sea la noche. 
Este es oro de la mejor clase, es el te-
soro inagotable de loa fuertes, de los 
que viven de su propia esencia sin con-
sumirla. E l Silencio del Sufrimiento, 
que j a m á s se queja ni deplora su suer-
te por dura que sea. Muy mal hecho. 
¿Cómo al iv iar el mal que no se conoc»? 
E l Silancio de la Paz; ese silencio qne 
no dice la palabra que sabe producirá 
acalorado argumento y agria disua-
s ión y que separará para siempre á los 
amigos. E s el silencio admirable, que 
nunca traerá e! arrepentimiento, y que 
lo hace á uno d u e ñ o de sus palabras, 
no su esclavo; es el oro más precioso de 
la v ida moral. 
Pero hay otros silencios qne no son 
de oro, que son hechos de v i l metal, y 
que El len Thornycroft Fowler, con su 
penetrante espír i tu , clasifica así: E l 
Silencio del Orgullo, Silencio que mira 
sus pensamientos tan preciosos que no 
los lleva á la Caso de Moneda del rei-
no. Oye todo lo que los demás dicen, 
no tienen objeción á las ideas de ellos, 
erróneas ó mal expuestas: no da nada 
en cambio de la confianza que en él se 
hace; guarda sus propios pensamientos 
y opiniones y convicciones para sí. ¿Y 
si es por modestia, por temor de equi-
vocarse, por respeto á las opiniones 
ajenas? pregunto yo humildemente. 
y d e s e e q u e s u e q u i p a j e s e a c o n d u c i d o 
p r o n t o , e c o n c ú u i c o y s e g u r o d i r í j a s e a l 
C i t a s i P a i - i n i c a i E m s s M m i M m 1 % T e l . 1 2 ] 
c 623 •̂ 6-23 
e 495 1M 
M mejor depurativo de la Sangre 
R O B D E P U R A T I V O de G a n d u l 
M¿t> J)JS 40 AñO i DK CDKACIONB i SOHPÍCEN-i 
DKKTE3, EMPLKESK KN LA 
Sífilis. Llagas. Heriies, etc.. etc. 
y en todas las enfermedades p-ore^ie^tei 
de MALOS flÜMOKHS ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende entodas lasbotir-a*. 
C.458 alt 26- 1M 
L a ú n i c a qne c u r a el sa lpul l ido 
12412 alt -104 Ag 
ifis m i m i oe m w i w 
se cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación producs excelente? 
resultados en el tratamiento de toda,? 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimeútoy 
prontolega á la curación oompieta. 
Los principales médifos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticasdola Isla. 
• Í.S2 261-M 
.MARCA CONCEDIDA, 
o 610 2M 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a d e C u b a : 
¿ t a r í n S á n c h e z y C o m p . j O f i c i o s 6 4 , 
, F ? Í ° í g f Z L A E S T R E L L A D E L i M O D A 
s e v e n d e n l o s a r m a t o s t e s y o t r o s m u c h o s e n s e r e s á c o m o 
q u i e r a e l c o m p r a d o r . 
3967 6-20 
, _ _ . w H . t t B . , I U I U S , C ó l i s , D i r t r í a 
y toda indispos ic ión del tubo intestinal, por rebelde que sea, se cura radical -
mente en breves d ías con los 
• • P A P E L I L L O S D E L D O C T O R G A R D A N 0 • » 
^ A ^ f ^ ^ S o 8 HE VENTA EN FARMACIAS Y D E O T O I A S 
1114 78-6 Mz 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S , . 
O o j o t J S - U L l t c t » c i ó I X á 1 y d o a ¿a, £5 
C461 1 M 
Esto no es jugar limpio, cont inúa E l l e n ; 
la ley de la vida es dar y recibir; y na-
die tiene derecho para oír las confiden-
cias, las opiniones, las experiencias de 
otro si no está preparado para dar otro 
tanto en cambio. Fa l ta de hospitali-
dad, falta de honradez. S i no se abren 
las puertas de la mornda del alma á lo» 
que golpean, no llamen á la puerta del 
vecino, fcY tú, El len, das otro tanto, 
ó s e s e r v a s algo para el iuvieruol ¿No 
tienes secretos que guardar! Todo lo 
que pasa por el cristal de tu alma, lo 
dejas ver! ¿O hay algo, no precisa-
mente malo, pero que tú no quieres que 
lo profanen la curiosidad y la envidia? 
Y cuando tiene lo indefinido de 'una 
hora crepuscular ó la fiesta de un ensne-
ñ o amoroso, ó es sipenas un cuchicheo 
de la esperanza ó la vaga promesa de 
una felicidad amada, también se dice! 
K l Silencio de la Impostura, que oculta 
la verdad, qne ama la mentira. Hay 
ocasiones en qne es imposible ser neu-
tral; si nada se dice, tác i tamente se 
asiente á lo qne otros dicen, y entonces 
es pecado. No tenemos derecho á guar-
dar la pa/cuando podemos contradecir 
la calumniosa palabra ó el blasfemo 
pensamiento; el que calla, se iguala al 
calumniador y a l blasfemo. Soberbia 
e x p r e s i ó n de los deberes sociales, 
sobre todo cuando se trata de la honra 
de las mnieres. S i eu el pecho de ca-
da hombre bien nacido tuviera la vir-
tud un escudo, q u é e levac ión la de la 
vida! E l Silencio de la Pereza-; ese Si -
lencio que no se toma el trabajo de h a -
blar, forma muy común, imperdonable. 
No hay dereeho para ir á la Sociedad 
si uno no está preparado para tomar 
parte en la conversación. E u la casa 
puede uno comer solo en profundo s i -
lencio, sin marido ó mujer, siu pariente 
ni amigo; pero si va á la mesa de otro, 
hay que pagar eu buena plata, de agra-
dable charla; hay que extender la hos-
pitalidad de la lengua como la de la 
mesa. Bien se ve que se trata de gen-
tes que hablan una misma lengua, que 
perciben el matiz de las palabras, que 
cogen al vuelo la alusión discreta, que 
han penetrado en la esencia del voca-
blo, coloreado con las pasiones del d ía 
ú oscurecido con la sombra de una tris-
teza común, que comprenden cuando 
se juega del vocablo^ y distinguen lo 
camplejo de lo sencillo, que son dic-
cionarios de la lengua hirviente y no 
léx ico do la voz adormecida; ñero cuan-
do la conversación es un misterio com-
pleto, ó apenas divisado en fragmentos 
de arco iris; cuando los sonidos golpean 
al o ído, y nadie les dice entren ustedes 
á su casa; cuando el alma no tiene có-
mo decir lo que está sintiendo, ni el 
corazón lo que está penando; cuando la 
lengua es rebelde á las órdenes del qne 
está adentro aherroiado, y pide la luz 
de una palabra, el aire de una orac ión; 
cuando se oye un ruido seco como el 
golpe de los martillos, y después todo 
eu siiencio, pobrecua alma mía; y tú, 
E l l en hablas del S ü e n c i o d e laPereza 
cuando debieras hablar del silencio de 
la Impotencia, sin eco, mucho menos 
sin lengua, porque la que nno tiene no le 
sirve sino para quejarse en voces ahoga-
das en una garganta adolorida. A tí 
te pasa lo mismo si te hablo en mi len-
gua sonora, musical, con su proporción 
admirable de vocales y consonantes y 
con su juego de acentos que son un 
gorjeo, en frase redonda como una 
bola multiculor ó angulosa, pero que no 
hiere. E l Silencio del mal carácter, el 
más abominable de todos. E l mal ca-
rácter es siempre un pecado, cualquiera 
C o n í i e i i © m á s d a 1 6 0 p á g i -
nas y n m c k o s grabatlos m a g -
n í f i c o s y l á m i n a s en colores . 
Se e n v í a g r a t i s a l que lo sol i -
c i te . * ^m®&*m&rámti$̂  • 
Este libro eslá escrito de una mr.n̂ ra clara 
y coucisa, para que torio aquel que lo leo pueda 
comprenderlo. Por medio de este libro intere-
sante se hau salvado muchas vidas, y salvará 
aún muchas más por muy cercaaas que se ha-
llen de la sepaltura. 
Katá escrito eiclusivamente para loa Hispa-
no Americanos ó más bien para la raza Kspa-
uola por el Profesor E, C. COLLlNSide la 
Universidad de New York. 
Todo el que ha leido este libro dice que vale 
su peso en oro. Es ua libro pura torio el mundo. 
Para las personas que ôcen de buena salud 
recomendamos los capítulos que tratan sobre 
la manera de impedir las enfermedades. 
A los qne se hallan enfermos recomendam 
los capítulos que tratan de todas las enferme 
dades eu general. 
TODA PERSONA QUE LO SOLICITE Y 
ENVIE k ESTA OFICINA ALGUNAS ES-
TAMPILLAS DE CORREOS, JUNTO CON 
EL NOMBRE Y DIRECCIÓN, RECIBIRÁ 
UNO DE ESTOS LIBROS. 
D r . E . C . C o l l i n s 
i M E D I C A L I N S T I T O T E , e 
140 West 34 St., New Xorfc* i 
que sea la forma en qne se presente, 
contra la felicidad socinl y domés t i ca . 
No hay gentes que ganen menos amor 
y que difundan más miseria qne las 
gentes de muí carácter. Silencio ofen-
sivo, peor qiití la palabra colérica; quie-
tad cárdena y ominosa que viene antes 
de la borrasca, y ante la cual la llu-
via, el trueno y el re lámpago son un 
alivio. E l Silencio de la Indiferencia; 
se guarda cuando no hay cons iderac ión 
por ios [demás, ni por lo qne se piensa 
de uno misino. No sacar n i n g ú n pla-
cer de la Sociedad, no proporcionar 
ninguno, otro pecadoartisocial. E l S i -
lencio de la Impenitencia, aquel que no 
dice nunca pequé ; que se niega á decir 
la palabra que pondría agua en el vino, 
que nos res t i tu ir ía el respeto de los 
d e m á s ; no es fáci l pronunciarla, no es 
agradable reconocerse en el error, pero 
como trae la paz con el Hacedor y con 
las criaturas, hay que echarla á volar. 
E l Silencio de la cobardía. Todo el 
mundo está de acnerdo en condenarlo 
por despreciable. Silencio que permi-
te qne otro sea falsamente acusado 
cuando el que le guarda es el ú n i c o 
responsable, ó es el ún ico testigo de la 
inocencia; Silencio que guarda la len-
gua en la hora de la protesta y se atrin-
chera cuando deb ía mostrar todo el cuer 
po; Silencio que no blande el l á t igo 
cuando lo sagrado es perseguido y qne 
abandona al qne es engañado , es el peor 
do todos, no es de oro, no es de plata, 
«s puro cobre, es moneda feble que no 
T»?* ni como metal. 
Ahora bien, ¿qué valor tiene el pro-
verbio W siiencio es oro, l-x pnlabra pla-
ta? No tiene la rigidez de una fórmula 
verdadera, no tiene la eficacia de un 
consejo amistoso, no tiene la bondad 
de una regla para pasarlo bien, no tie-
ne la dulzura de un agua azucarada. 
A l buen callar llaman Sancho, pero 
Sancho hablaba siempre, ora con el 
otro, ora para sus adentros, en su eter-
no d iá logo de él, que era el loco, con 
Don Quijote, que era el hombre de j u i -
cio. Y esto suena como paradoja sien-
do la pura verdad. Sancho tenía la lo-
cura m á x i m a , y no lo sabía, ni lo supo 
el Manco; y Don Quijote tan formal, 
tan convencido, y tan lleno del buen 
esp ír i tu del bieu, tan hablador en oro 
y en plata, tan silencioso á veces, tan 
locuaz otras, pero con un des in terés 
que no conoció su c o m p a ñ e r o el candi-
dato; tan enamorado del ideal—que es 
lo positivo admirable,—al paso que el 
otro, apegado á lo real murió (no estoy 
bien seguro) sin haber sido goberna-
dor. Keavaluado, en conclus ión, el pro-
verbio, ó lo que fuere, no corresponde 
á la realidad; por consiguiente, los se-
ñores académicos , los que limpian, fi-
jan y dan esplendor, que tengan la 
amabilidad de registrar la defunc ión , 
que llenen su oficio. 
D í liGO MluXDOZA. 
be regir los actos del mismo, an 
dose la contestación dada por la 0 ' 
dencia al primer punto y lag ref^res'' 
propuestas á la redacción (ÍAI 0R,LLN! 
monto. 61 re8la 
Se dió cuenta con las actas dp 
t i tuc ióu de las delegaciones de e s t i -
mara en P inar del Rio, SantiaJI 
Cuba y Sagna la Grande, acordánd ^ 
que se declarasen incorporadas i 
primero de Enero á sus efectos v 
gir atenta carta de congratulació n ^ 
el acierto que h a b í a n tenido en la 
c ión de sus directivas y de la renr 
tación de las mismas en la 
confiadas respectivamente á los s 
res don R a m ó n Pérez, don A CoU 
don F . de Arr iba . Presente el Sr M 
las, el presidente le d ió la bienvenií?" 
á la que correspondió el interesal' 
ofreciendo su concurso en los tralv •0" 
os 
Cumpliendo acuerdo anterior, el T 
rero ha participado haber adaniríf 








m m k m m 
Bajo la presidencia de don L u í s S. 
Galbáu, se reunió en la ñóché del vier-
nes la directiva de dicha Corporación, 
aprobándose el acta de 123 de Febrero. 
Se leyeron dos comunicaciones del 
Comité de las Corporaciones E c o n ó m i -
cas Unidas, relacionadas con 1 a soli-
citud de ampliar la esfera de acc ión 
del Comité y con el reglamento que de-
sn solicitud 
depositados eu el Banco ó casa"de Ba" 
ca, que él crea conveniente, por cuen? 
y riesgo de la Corporación. 
L a Secretaría de Hacienda, á insta 
cia de esta Cámara, ha declarado o í 
en los puertos de embarque de los ¿ 6 
tados Unidos ó de sus posesiones ( co" 
mo Puerto Rico respecto del cafó), don" 
de no haya cónsules cubanos, los 
ministradores de Aduana, pueden cer 
tií icar la autenticidad del juramento 
que se exige, para qne gocen de los 
beneficios del Tratado los productos 
del suelo ó de su industria. 
Fueron aprobadas las gestiones de 
la presidencia en favor de los sigaien. 
tes socios: de don N. del Castaño y pa. 
dilla á virtud de protesta que estable, 
c ió contra aforo hecho en la Aduam 
de Sagua á una importac ión de maqni. 
naria para moler azilcar destinada al 
Central ' T a t r i c i o " , á la cual se neg6 
el beneficio que le otorga la ley aran-
celari». De les Sres. Romagosa y C* 
contra aforo de sardinas, cuya base de 
adeudo se a l teró imponiendo el duplo 
de los derechos que hasta ahora el ar-
t ículo pagaba, por un error de coacep. 
to al equiparar la sardina con la maca-
rela en vez de hacerlo con el arenque 
á cuya familia pertenece. A nombre de 
los señores Cortaeta y Rodríguez, £ 
quienes se aforó por la partida 171 
una importac ión de cestos para trans-
portar carbón, alterando en el derecho 
en una forma que los cestos vendrán á 
pagar tanto como lo que valen si no se 
rectifica el error de la administración. 
Se»leyó un escrito dirigido al Subse-
cretario de Hacienda, sobre el maes* 
trario de papeles, qne habiendo sido 
aprobado por una comis ión de la Ha«' 
cienda no se ha remitido ¡sin embargo 
á las Aduanas, continuando las dife-
rencias de criterio entre los funcica-
¡ ios del fisco y los importadores, que 
se podrían evitar implantando el mues-
trario par» referencia en los aforos. 
f i i i i . m m 
Hn pnorrifio I d. de esta enfer. 
medad traidora ijiic •>(• 'Una in-
fluenza. cii:e la lis dpjiulo una toí 
inquietado™, una irritación del 
peelio, opresión, gnüi debilidíí 
y en fin. una hronquiti». iTt'lil» 
Ud. que esta se convierta éil Tu-
beroulonis? Tonif la BACÍLlM 
KAVKKET. Ksle podéTOW rc-
coTiBtituyent» le df-volrírí CB 
breve tiernp-> apetito y f-.ii'r/.r.s, 
aliviará poco & pocos» tes y su 
inflamación, deoonnrectionaril SHÍ bronquios >'sus 
pulmones, hsrá su reapiración más regular, en fin. eu-
rar.i á Cd. r»díc«l y rápidamente por antigua y gra-
ve que sea su afeceión. . 
De venta en la Habana: En cas» de Viuda de ôí» 
Sarrá é Hijo, y en todas las buenas Farmacia» y Dro-
guerías de Cuba. 
O F 
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 
C a p i t a l y R e s e r v a % ( U O Í M K H H O 
A c t i v o $ 3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
Oficina Pr inc ipa l : H a l i í a x , C a n a d á . 
Oficina del Administrador General: T o r o n t o , C a n a d á . 
58 S u c u r s a l e s e n C a n a d á , e n N e w f o n d l a n d , J a m a i c a ; Estadoá 
U n i d o s y C u b a . 
Suenrsal en la Habana: C u b a e s q u i n a á O ' í l e i l l y . 
S e h a c e n t r a n s a c c i o n e s de b a n c a e n g e n e r a l . I n t e r e s e s á raz6n 
de u n 3 p o r c i e n t o a n u a l s o b r e d e p ó s i t o s q u e se h a g a n en el 
p a r t a m e n t o d e A h o r r o s . c 611 26-18 M ^ 
E n 
8 i i f f l l ! S 
E R B l 
mismas 
p r o p i e d a d e s y 
usos del Acido Fénico , pero es de olor 
agradable y no es cáustico. Pedirlo única-
mente en las Droguerías acreditadas. 
1600 l -F . 
E L ESTREÑIMIENTO 
SE CUBA TOMANDO LAS 
u n 
<le Bosque 
les que ejercen una acción especlalíal-
sima sobre el intestino comunicando to-
nicidas ásus capas musculares. Ja gran 
número de síntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritaoilidad de carácter, ha-
morroides, barros, biliosidad. afeccio-
nes de ¡a piel y cuya caus i í;e ignora 
son debidos á un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches ana de las PILDO RAS 
CATARTICAS ESPECÍALES UE BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 ote. el irasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
c 503 26-1M 
L a s m á s e c o n ó m i c a s y l i g e r a s ; g a r a n t i z a d a s s i n goteras, 
d e 4 0 , 0 0 0 m e t r o s p u e s t o s l a s r e c o m i e n d a n . 
P i z a r r a s d e F i b r o C e m e n t o f C e m e n t o y A m i a n t o j 
p a r a t e c h o s . 
M u c h o m á s l i g e r a s q u e l a t e j a y 5 0 p o r 1 0 0 m e n o s c a l e r o s • 
N o s e r o m p e n , s o n m u y r e s i s t e n t e s á l a i n t e m p e r i e 
y s u d u r a c i ó n e s e t e r n a . 
M . P u c h e n r e p r e s e n t a n t e . O b i s p o 8 4 . - T e l e f o n o 535 . 
3570 
R E A L I Z A C I O N i a 
P a r a t e r m i n a r l a l i q u i d a c i ó n d é l a E s t r e l l a ^ 
a , á h n d e m e s ; s e d a n l a s m e r c a n c í a s q u e queda-u 
p r e c i o s r e g a l a d o s . 
O 1 3 X Í E S I P O O 
3966 
E l i d e a l tónico gen i l a l .—Tratamiento r a c i o n a l de las p6 
seminales, debilidad sexual é impotencia. ikcU' 
C a d a F r a s c o l l e v a u n fo l l e to q u e e x p l i c a c l a r o y deta 
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t 0 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á , y J o l m s o r u 
y cu todas las boticas acredi tadas de la i s l a . 
C 471 
i j t k r i W D E L A MAETN*A.—*Edición fle la-mañana.—"MTarzo 25 ae I3n«. 
Se trató extensamente sobro el derc-
cbo que reclaman los buques america-
nos para ejercer el tráfico de cabotaje 
en Cuba, leyéndose con tal motivo el 
trabajo presentado en Enero de 1005 al 
Congreso de la Kepública en el cual .se 
solicitaba la derogación de ese ar t ículo 
de las Ordenanzas cit'uidose al uíecto 
las propias palabras del Secretario de 
ja Guerra de los Estados Unidos, en 
consulta que cuando la intervención 
existía, le hiciera el Centro de Comer-
fiantes. 
También se t ra tó sobre la circular 
tj, de la Secretaría de Hacienda, 
acordándose se exprese á la autoridad 
superior de Hacienda, el perjuicio que 
ge infiere á la marina de todos los paí-
ses, si subsiste lo dispuesto en la mis-
ma para los trasbordos, que vendría á 
eutorpecer el tráfico universal contra 
todas las prácticas usadas hasta el día. 
Se trataron otros asuntos de orden 
interior, levantándose la sesión á las 
once de la noche. 
S u r t i d o de c o l g a d u r a s , c a m e -
ras , m u y finas, á $ 5 - 5 0 p l a t a . 
E N L O S P R E C I O S F I J O S 
R e i n a n ú m e r o 7 
K u r o p a y A m é r i c a . 
E L P A N O i t A T U l T O 
En Angers ( Francia) se acaba de 
fundar una uLiga del derecho á la v i -
da", que va á emprender una campa-
ña encaminada á que por los Munici-
pios se entregue gratuitamente el pan á 
los habitantes de cada población. 
No es la primera vez que se ha in-
tentado poner en práctica esta idea. 
Monsieur Víctor Barruncand, hace 
diez años, hizo tantos esfuerzos para 
propagarla, que 1VI. Clovis Hugues, en 
1896, presentó en la Mesa de la Cáma-
ra de Diputados francesa una proposi-
ción, suscrita por él y por otros treinta 
y dos colegas suyos, concebida en los 
giguientes términos: 
"Las municipalidades quedan auto-
rizadas para organizar la gratuité del 
pan en servicio público. 
El pan facilitado gratuitamente á los 
consumidores por panaderos libremen-
te establecidos y en competencia, será 
pagado por la caja comunal. 
Los gastos del pan, inscritos en el 
presupuesto con igual t í tulo que los de-
más servicios públicos, serán objeto de 
una contribución especial, céntimos 
adicionales, que las municipalidades 
percibirán por los medios ordinarios." 
Hállanse en vías de formación en di-
versas poblaciones agrupaciones adhe-
ridas á la nueva Liga. 
Lo que conviene es que cunda la es-
pecie. 
L A M A R I N A M I L I T A R 
FRANCESA 
Firmado X X X publica el Echo de 
París un artículo sensacional sobre la 
armada francesa, que compararon la 
de otras grandes potencias y dice, co-
mo mejor ejemplo, que si Francia t u -
viese una guerra con Inglaterra no po-
drían en absoluto intentar sus escua-
dras el dar el primer golpe á los ingle-
ses, no quedándole á Francia más re-
medio que confiar solamente en la efi-
cacia de sus barcos submarinos. 
Hace luego el autor una comparación 
entre la marina mil i tar francesa y la 
alemana, comparación que resulta por 
cierto bastante desfavorable á la pr i -
mera, 
M A R T A B E L A T O R R E 
Esta precoz artista, que ha poco par-
tió para Europa pensionada por el Con-
sejo Provincial, acaba de ingresar en el 
Keal Conservatorio de Música de Bru 
selas en el curso de perfeccionamiento, 
obteniendo en el severo examen á que 
hubo de someterse las más honrosas 
calificaciones. 
Acompañando el certificado expedi-
do por aquel Conservatorio ha dirigido 
el señor César L . Pintó, Encargado 
de Negocios de Cuba en Bélgica, al 
Consejo Provincial de la Habana la 
siguiente comunicación: 
' 'Misión de Cuba en Bruselas.—Bru-
selas, Febrero 23 de 1000.—Señor Se-
cretario.—Tengo el honor de acompa-
ñar á V . atestado del señor J. W . L . 
Osrdt, profesor del Conservatorio Real 
de Música de Bruselas, y que se refie-
re á las aptitudes de la señorita Marta 
de la Torre, pensionada por ese Conse-
jo Provincial, y que sólo por estar lle-
no esta vez el número de los discípulos 
que han de presentarse á concurso, no 
ha podido ser incluida. E l honroso 
certificado que ahora acompaño, vinien-
do de un profesor tan autorizado como 
el señor Van Osrdt, y en obsequio de 
la señorita titular, me hace rogar á V . 
se sirva dar conocimiento á esa ilustre 
Corporación, que seguramente verá 
con gusto un testimonio de acierto en 
la elección hecha de la señorita Torre. 
Aprovecho ia oportunidad para expre-
sar á V , , señor Secretario, mis senti-
mientos de distinguida consideración. 
— G- Pinló, Encargado de Negocios". 
Justo es consignar un aplauso á los 
meritísimos padres y únicos maestros 
de la genial Marca, el reputado profe-
sor Gabriel de la Torre y su distingui-
da señora, así como al Consejo Pro-
vincial de la Habana por el satisfacto-
rio resultado de su elección. 
E L MORRO CASTLE 
E l vapor americano de este nombre, 
salió ayer para Nueva York, con carga 
o-eneral y pasajeros. 
E L O L I V E T T E 
Con carga, correspondencia y pasajeros 
salió ayer para Cayo Hueso y Tampa, el 
vapor correo americano Oüvet/e. 
En Cangas de Onís, Asturias, ha fa-
llecido el joven Ernesto, hijo segundo 
de nuestro buen amigo don Venancio 
Díaz, tan conocido y apreciado entre 
los fabricantes de tabaco de esta plaza. 
Quince años de edad contaba sola-
mente el infortunado Ernesto cuando 
Dios fué servido en llamarle á su seno 
dejando en inconsolable añicción á su 
familia. 
Déle Dios conformidad á ésta y 
acoja el alma del finado bajo su manto. 
D. E. P. 
Han fallecido: 
En Matanzas, el conocido industrial 
don Constantino Rodríguez y Fernán-
dez. 
En Cárdenas, don Juan Manuel Za-
yas, secretario de la Junta Escolar del 
distrito rural de aquel término. 
En Xuevitas, don Agustín Torres 
López. 
En Camagüey, don Pedro Rodríguez 
Hernández. 
EN PALACIO 
Los miembros del Comité Ejecutivo 
de la Sociedad de la Prensa, señores 
Héctor de Saavedra, Picbardo y Rive-
ro (don Nicolás), estuvieron ayer tar-
de en Paiacio, á invitar al señor Pre-
sidente de la República para la fun-
ción que á beneficio de sus fondos ce-
lebrará dicha Sociedad en el teatro Na-
cional, la noche del día 27 del mes 
que cursa. 
El Jefe del Estado, después de mos-
trarse agradecido por la invitación, 
tuvo frases de aliento para los perio-
distas, reconociendo la importancia de 
la prensa y terminando por hacer la 
promesa de asistir á la función con su 
familia á menos que causas imprevis-
tas se lo impidan. 
El señor Dolz visitó ayer tarde al 
Jefe del Estado para manifestarle que 
como Senador por Vuelta Abajo, apo-
yaba las reclamaciones que le fueron 
hechas por la comisión pinarefia que 
se entrevistó con él en la tarde del día 
anterior. 
También estuvo ayer tarde con el 
señor Presidente de la República el 
Alcalde Municipal señor Bonachea. 
tratando de algunos particulares rela-
cionados con la renuncia del primer 
Jefe del Cuerpo de Policía Municipal, 
señor Cárdenas. 
El señor Zaldo visitó también al Je-
fe del Estado. 
El Alcalde de Manzanillo señor Be-
llo, y el general señor don Salvador 
RÍOS, estuvieron asimismo á saludar al 
sefíor Estrada Palma y á felicitarle por 
su reelección. 
d e . u m i g u i l l e : 
i m p o t e n c i a - - - P é r d i -
d a s s e m i n a í e s ^ - - E s t e -
r i l i d a d , - V e n é r e o . - - S í -
s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
v de 3 aí. 
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" L A CASA D E L POBRR" 
Esta tarde, á las dos, se efectuará en 
el Centro Asturiano la fiesta organi-
zada por el Dr. Delün, para conmemo-
rar el segundo aniversario de la funda-
ción de "La Casa del Pobre". 
La entrada es pública y gratuita. 
Hab rá música y comedia. 
A SANTIAGO D E C I BA 
Para asuntos de sn cargo en aquella 
Audiencia, salió anoche para Santiago 
de Cuba por el ferrocarril Central, 
nuestro amigo muy querido, D. Balbi-
no González Pavón, quien regresará á 
ocupar su puesto en la de Matanzas, 
tan pronto como baya llenado el come-
tido que le lleva á la capital de Orien-
te. 
A SAN DIEGO 
Ayer salieron para los baños de San 
Diego, nuestros queridos amigos Don 
Secundino Bafíos y D. Diego Montero. 
Que les pruebe bien la temporada 
es nuestro deseo. 
ilim 
E 3 1 l E ^ i g r a ^ r o 
Es el de hoy un soberbio número sal-
picado de amenas sorpresas, tanto l i t e -
rarias como artísticas y mundanas. 
Decora prestigiosamente la portada 
el retrato de la celebrada cantante ame-
ricana Eleonora de Cisneros, y en la 
primera página el del insigue bardo cu-
bano José Joaquín Palma, seguido de 
un conceptuoso artículo acerca del mis-
mo, debido á la pluma siempre alerta 
de Márquez Sterling. 
Dos caricaturas de sorprendente pa-
recido de nuestro Presidente y del se-
ñor Méndez Capote, que son obras 
maestras del recien llegado artista me-
jicano señor Blanco. 
Bello artículo del eminente actor 
Francisco Fuentes acerca del autor Ja-
cinto Benavente, con el retrato de éste 
y dos escenas de su obra 7̂ 05 malhecho-
res del bien. 
Variada Bibliografía en que se regis-
tran las últ imas publicaciones. "Ma-
drigal romántico'-', poesía del vate me-
jicano Luís G. Urbiua, dedicada á Pi -
chardo. "Alianza de amor y de arte", 
en que Horta habla de Gaicía Cisne-
ros y de su distinguida esposa. Nota y 
retrato acerca del educador salvadore-
ño señor Gustavo Morroquín. Art ículo 
y retrato acerca del prodigioso señor 
Vázquez y de sus prodigiosas faculta-
des magnéticas. "La bondad del peca-
do", elegantísima traducción de Catu-
lle Mendos, por el joven poeta Diwaldo 
Salón. "De Marsella á Tokio" , frag-
mento del prólogo de Rubén Darío al 
libro de ese t í tulo por Gómez Carrillo, 
con simpáticas ilustraciones. Ultimo 
retrato y necrología del llorado patrio-
ta Julio Sanguily. 
Llena el resto del número la Crónica 
encantadora del simpático Fontanills, 
y en ella intercalados los siguientes 
grabados de actualidad: Grupo de se-
ñoritas de la comparsa de "La Pren-
sa", en el "Progreso" de Jesús del 
Monte, Excursión á Güines del Colegio 
de Belén, reproduciendo distintas esce-
nas. 
IsTo puede exigirge ni más variedad 
ni más actualidad, explicando elllo el 
creciente favor que el público dispensa 
al popular semanario. 
C r e y o n e s y ó l e o s h e c h o s c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a l e 3 2 . 
O F I C I A L 
Por renuncia del señor clon Adolfo ís ú-
ñez de Villavicencio, ha sido nombrado 
oficial de secretaría de la Sala segunda de 
lo Criminal de esta Audiencia, el señor 
don Octavio de los Reyes. 
SENTENCIA 
La Sala primera de lo Criminal de la 
Audiencia ha dictado sentencia en la cau-
sa instruida contra Eloy Duque ó Luis 
Duque, condenando al procesado á la pe-
na de $ 80 de multa, por el delito de ten-
tativa de hurto y á un año, ocho meses 
y un día de prisión correccional, por te-
nencia de instrumentos destapados al 
robo. 
ABSUELTO 
La misma Sala ha dictado sentencia 
absolutoria en la causa instruida en el 
Juzgado del Este contra Eduardo Mora-
les García, por el supuesto delito de fal-
sedad y estafa. 
CONCEUSIONES 
En la causa instruida contra Domingo 
Carrillo Talavera, el fiscal ha formulado 
conclusiones provisionales, pidiendo para 
el procesado la pena de un año y un dia 
de prisión correccional. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A M A Ñ A X J 
T R I B U N A L SUPREMO 
S a l a de lo C i v i l : 
Recurso de casación por infracción d< 
ley en la demanda deducida por el Ayun* 
tamiento de la Habana contra la resolu. 
ción de la Secretaría de Obras Públicas d? 
27 de Febrero de 1004, modificando va* 
rias condiciones del decreto número 10| 
del honorable Presidente de la Repübli. 
ca. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: señoj 
Travieso. Letrados: Ldos. Barruecos 
Gonzíllez de Mendoza. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
S a l a de lo C r i m i n a l : 
Recurso de casación por infracción dq 
ley y quebrantamiento de forma Inter-, 
puesto por Joaquín Pérez y otros, en can» 
sa por homicidio. Ponente: Sr. Tapia, 
Fiscal: Sr. Diviñó. Letrados: Ldos. tíce»* 
des y Matamoros. 
Secretario. Ldo. Castro. 
A ü m K N C l A 
S a l a de lo C i v i l : 
Autos seguidos por I ) . Antonio Gonzá-
lez V a l d é s c o n t r a E m i l i a Valls RiqueU 
me, sobre divorcio. Ponente: Sr. Presi-
dente. Letrados: Ldos. Pessino y Andreu, 
Juzgado del Este. 
Autos seguidos por D. Francisco J. d^ 
la Piedra contra el Banco Español de Iq 
Isla Cuba, sobre transferencia de accione». 
Ponente: Sr. García Kohly. Letrados; 
Ldos. Vidal y Cuetos. Juzgado del Oeste^ 
Secretario, Ldo. Almagro. 
S a l a p r o v i s i o n a l : 
Autos seguidos por Francisca y do» 
fía Regla Machado y Borges contra doñaj 
Clemencia Carreras viuda de Romay y! 
D. Juan Goicochea Payret, sobre resdU 
sión de contrato. Ponente: Sr. Presidente. 
Letrados: Ldos. Rabell y Ruiz. Juzgada 
de Guanabacoa. 
Autos seguidos por D. Enrique Ruf^ 
contra D. Manuel Estrada y Castillo, ei^ 
cobro de pesos. Ponente: Sr. Valdés Fau«| 
ly . Letrado: Ldo. Junco. Juzgado del Sur, 
Secretario, Ldo. Abeillé. 
J U I C I O S O R A L K S 
S e c c i ó n 1*: 
Contra Estanislao Millán, por estafa. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. JW 
ménez. Defensor: Ldo. Valdés Pita. JuzJ 
gado del Este. 
Secretario, Ldo. Rojas. 
S e c c i ó n ^* 
Contra. Francisco Ignacio Solá y otr©. 
por atentado. Ponente: Sr. Azcárate. Fis^j 
cal: Sr. Chaple. Acusador: Ldo. Zayas,( 
Defensor: Ldo. Manresa. Juzgado del 
Oeste. 
Secretario, Ldo. Pino. 
E L CIKTURON ELECTRICO MAS 
* F U E R T E EN E L MUNDO. 
con la intención de hacer conocer e in . c-
ducir nuestro clnturón eléctrico « CKOWN i 
en los lugares donde no está, aún conocido, 
queremos mandar uno" á cualquier persona 
que lo necesite, absolutamente grátis. Eso 
es un ofrecimiento honesto, hecho por una 
firma segurary honrada. 
Si Vtí. ha perdido la vitalidad y se siente 
abatido y ííl'esaieástafio; débil y nervioso; si 
le agobia una veje:; prematura, y el vigor de 
la juventud está perdida: si padece de dolo-
res encías espaldac, pérdida de la virilidad, 
iadigestióa" 6 ' varicocela" y esté cansao de 
pagar dinero á los médicos KÍII encontrar ali-
vio,'puede Vd.' ser curado con el cinturóa 
eléctrico « CROWN. » ' 
"̂ Sabemos que nussíro clrturón puede sa-
narlo, que Vd. después de curado lo re-
comendarfi á otros enfermos, y que de este 
modo quedaremos indemnizados de nuestro 
ofrecimiente libera!."' 
'• íjp-—LO' QUE SE¡ DICE. ^ 
Su clnturón me ha curado de la Debilidad, 
de la Varlcocala y deMa enfermedad de Ner-
vios, por la' cura de las" cuales había en vano 
consultado un gran" número tíe médicos, 
hasta creer ""mis''gn̂ ermedades incurables. 
Por fin la Providencia me mandó su cinturóa 
eléctrico, con'cüyo'iíso'Vbtuve la curacioa. 
JOSE' CAMPEA, Ciudad de Mézdcc. 
CUMPLIREMOS "CON LO QT'E DEí^: 
MOS.'— Cortad este aviso, mandáduosio co-a 
su nombre, dirección y UN PÉSQ'ameiToaao 
para gastos de transporte, y mandaremos a 
vd. el ciaturón eléctrico « CRQWfí.»* 
vCEO WN © ELECTRO MEDICAL CO. 
," 211 Beard Eldg., I New York, E . U. A 
H E C H O S D E M O S T R A D O R 
E l emaurecimieiato del psrlcrá 
neo es uno de ios s í n t o m a s ín 
e q u í v o c o s de que se acerca i a 
calvicie. E i Tricofero de 
Barry restituye a l pericrá» 
neo su estado normal» lo 
limpia* y lo fortifica para 
nutrir las ra íces de! ,cabei!q 
E l Tricofero de Barry ̂ conj 
tiene las substancias 
hacen crecer el cabello. 
LonsuitaB ae 11 a 1 v de 3 ai. 
49 M A B A ÍÍA 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sraa. 7 
de los niños 
Cura las doleacias llamadas aairfirgicas sia 
necesidad de OPERACIONES 
Consultas de uaa á tres.— Gratis nara los po 
bres.—Teatro Payret, por Zuiueta. 
C 411 153-19 F 
EL ES EL MESOS FOslTALEGEDGS 
DEL PEKICRÁNE 
L E CUESTA 
DINERO 
NI TIERIPO 
A u L T 
L l T i l * * 
i o n 
C A L 
I C A T R I Z A L A S L 
" Y C R A D S C A L 
N l R E S A F E C C I O N 
7 * m 
ra 
o o 
E H U L S I O N d e 
Premiada con medalla de oro en ia últ ma Exposicióa de París. 
Cura ladebilidatl en geral, escrófula y raquit ismo ü e lo; ai&os. 
n o 
L A f a v o r i t a d e l p ú b l i c o c o n s i m i d o r , do- m o s t r a r d e 
u n a m a n e r a p r á c t i c a s u r e c o n o c i m i e n t o á e s e m i s m o p u b l i c o , d o s t i i i a r i u n a s e c c i ó n d a 
q u e s i n e s p e r a r á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a S U sor teo , d i s t n o n i r á e n t r e s u s c o n 
s u m i d o r e s , v a l i é n d o s e p a r a e l l o d e i n c l u i r e n s u s c a j e t i l l a s , a d e m á s do l o s c u p o n e s a c o s 
t u m b r a d o s , o t r o s E X T E A O R D I N A R I O S c o n e x p r e s i ó n d e l o b j e t o q u o cLipioi 'o e n s u e r t e a i 
a g r a c i a d o y q u e s e l e e n t r e g a r á e n e l m o m e n t o q u e l o r e q u i e r a . 
A c r e d i t a d o s c o m o e s t a r n o s p o r l o r e a l y p o s i t i v o s q u e r e s u l t a r o n s i e m p r e n u e s t r o s 
r e g a l o s , n o t e n d r e m o s q u e e s f o r z a r n o s p a r a c o n v e n a e r a l p ú b l i c o d e q u e n o s o . i v a n a s n u e s -
t r a s p r o m e s a s . 
Z A B M I N B N G I A . 
Acabamos de recibir unas Postales Mágicas- , en las quo i>!>v um procedi -
miento sencill ísirao y r á p i d o se obtiene un éxi to sorpren lento. Nada má^ 
nuevo que estas postales K E V K L A D O K A S , que se i n c l u i r á n t a m b i é n eadra 
los premios extraordinarios. 
m NECESITA ftlEJOR ARGUMENTO QUE LA WUESTRA GRATIS 
QUE S E DARá A LA PRESEHTñCION DE E S T E ANUNCIO EN LA 
J! 
J O S E S A B R A ^ TENIENTE REY Y COMPOSTELA. HABANA 
NOTa.-KO SE Dft MAS DE UN FRASQUITO POR PERSO^.-NO SE DARA A NIÑOS. 
A b i e r t o todos lo s d í a s l a b o r a b l e s de 5 d e l a t a r d e á V I d e l a n o c h e y los D o -
m i n g o s y f e s t ivos de 11 de l a m a ñ a n a á 12 d e l a n o c h e . 
M o n t a ñ a Husa—Templo de la Risa—Garrouse l e l é o l r i c o — T e a -
tro de V a r i e d a d e s — T i v o l s — C i n e m a t ó g r a f o — F e r r o c a r r i l en minia-
t u r a - GoGhecitos con c h i v o s - C u e s t a abajo e x p r é s — V i a j e al Para í -
s o — T r a n v í a a é r e o — T e a t r o GiáíioS—Tiro al blanco—Tiro de pichón— 
Pim-pam-pum—Paimista—Lanw - Tennis—Gimnas io al a ire l i b r e -
ü u e ^ o de bolos a m e r i c a n o s y m u c h o s m á s a t r a c t i v o s . 
G R A N R E S T A U R A N T 
A l m u e r z o s de 10 á 1 de l a t a r d e . \ L a s c o m i d a s se d a n á p r e c i o s 
C o m i d a s de 6 á 10 de l a n o c h e * \ m ó d i c o s . 
Los m e n ú s se rán publicados diariamente en todos los per iódicos . 
P R E C I O S D E E N T R A D A A l P A R Q U E 20 C E N T A V O S toíos !os días exceiito los limes. 
LOS LUNES D I A DE M O D A costará la entrada al Parque 50 centavos dedicándose el ingreso á fa-
vor de instituciones benéficas. 
O f i c i n a s d e l A d m i n i s t r a d o r . 
c5S7 slti 15-18M 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edic ión de la mafíana.- Marzo 25 de 1906. 
Un iiscnrso le ünaiaiiiio 
E l nombre de Unamuno lo llena todo 
en los actuales días; su conferencia en 
uno de los más amplios teatros de Ma-
drid ante un público compuesto de más 
de 4000 oyentes resouó y resuena y re-
sonará durante muchos días con la te-
nacidad que tiene siempre la voz de la 
conciencia. Porque la mayor virtua-
lidad de la palabra de Unamuno con-
1 siete en semejar mucho á la voz de la 
'conciencia. Es la voz de la conciencia 
¡de un pueblo la qne habla por su boca; 
es pna voz seca, y terca, audáz y enér-
ie:¡ca, dura y austera. Y ocurre como 
siempre que habla la conciencia: que 
unos la escuchan porque quieren oiría 
'aún siendo dolorosa, tal vez por lo mis-
mo que es dolorosa para confortarse y 
regenerarse en la serenidad de su ense-
ñaaza, y otros desdeñan oírla y levau-
tau tumulto de voces para que no se 
oiga, porque los deprime y los aco-
barda. 
Antes de hablar de esta voz hable-
mos algo del que la lanza; de Unamuno. 
Es personalidad compleja y poco pro-
picia á ser encerrada en el casillero de 
una fórmula. Oficialmente, Miguel de 
i Unamuno es un profesor de la Univer-
sidad de Salamanca y por añadidura 
Rector de aquel centro docente que fué 
¡^y! en edades pasadas tan famoso y 
MI» glorioso. Y aquí, de pasada, diré 
^ue sin duda en las aulas de la nniver-
jRdad salmanticense flotan todavía re-
membranzas del místico maestro Fray 
Luis de León, porque este nuestro maes-
tro contemporáneo, este Uiaamuno de 
que voy hablando, tiene—y él mismo 
\lp reconoce—^dejos de misticimos y ce-
1 n\o una vaga nostalgia de claustro con-
ventual. 
Si oficial mente es catedrático, su 
mayor renombre, al menos el primer 
revuelo de él, se levantó sobre el cam 
i po literario y se le cuenta entre los 
I buenos novelistas de la generación que 
ahpra florece. Verdad que en sus no-
\ velas escarabajea ya el espíritu vivaz 
i de la propaganda moral. Entre otras 
¡semejanzas, tiene con Tclstoy esta se-
'mejanza: en4cuanto coje la pluma, sea 
; para escribir novela ó cuento ó crítica 
literaria, despierta y surge el moralista 
ardiente y tozudo. Sin dada esta pro-
! pensión es más fuerte en su espíritu 
que todo otro propósito ó voluntad, y 
supera siempre al arte del novelista y 
! aún al arte del poeta. Porque Una-
muno es también nn poeta y en sus es-
¡trofas palpita siempre, honda y calia-
; da, una idea moral. 
! Pero el catedrático, el rector, el no-
¡velista, el crítico y el poeta, desapare-
;cen y se esfuman en las sombras en 
cuanto sale armado de todos los arreos 
!de combate el Unamuno propagandista 
y conferenciante. Todos aquellos otros 
aspectos de su personalidad pasan á se-
gundo y término y parecen personali-
!dades inferiores que sirven de cortejo á 
la principal. Es esta una de las más 
•vigorosas de la España contemporánea; 
¡solo hallo otra con la que paeda erapa-
jrejarse: Costa, Pero Unamuno y Cos-
t¡a se diferencian hasta ser nao negación 
del otro; diferentes en la forma, porque 
si Costa llega con su ardiente palabra 
hasta el arrebato, Unamuno permanece 
siempre en el medio tono de una con-
versación. E l primero es nn tribuno; 
jel segundo es un predicador, Y son en 
el pensamiento tan diferentes que 
mientras Costa en la última Asamblea 
de Zaragoza invocaba la necesidad, la 
apremiante necesidad de la revolución, 
Unamuno de la revolución no espera 
nada. 
Coinciden en esto: sin ser políticos— 
en el mezquino sentido que aquí se en-
tiende el ser político—remueven, agi-
tan y hasta perturban el pensamiento 
nacional. Son los dos únicos españoles 
que sin un acta de diputado, sin haber 
sido ministros y creo que sin aspirar á 
serlo, congregan en torno de ellos á la 
multitud ansiosa de oír su palabra, Y 
si atiendo al estado letal de esta des-
graciada nación, si considero el sopor 
en que yace esta sociedad española, no 
puedo menos, en buena coBciencia, de 
alabar esta labor de remoción, de 
sacudida, que en un día, por unas 
horas siquiera, nos da vitalidad, 
ídemos estar conformes ó no es-
tar conformes con el pensamiento 
de ellos, desde luego es imposi-
ble coincidir con el pensamiento de 
ambos, pero podemos convenir todos, 
como convienen ellos dos entre sí, en 
la bondad de la agitación, de todo lo 
que sea oreo de esta atmósfera densa y 
brumosa en la que languidece y se ahi-
la una sociedad. 
E l último discurso de Unamuno le-
vantó polvareda y vocerío popular. 
Esto basta para afirmar que el confe-
renciante consiguió su objeto; basta re-
correr la prensa para convencerse de 
ello: las primera» columnas de los pe-
riódicos, aquellas que acapara siempre 
el menudeo político, fueron dedicadas 
en estos días al discurso de Unamuno; 
largos y candentes comentarios á sus 
ideas; fuertes ataques opuestos á sus 
ataques; en una palabra: agitación. 
Y agitación no estéril y convulsiva 
sino fecunda y bien ordenada. Todas, 
ó casi todas las clases sociales sintieron 
al oír ó al leer el discurso de Unamu-
no el agijón del propio reconcomio, la 
violenta sacudida y todas ó casi todas 
claman hoy y vociferan en ese primer 
impulso defensivo del qne bruscamen-
te despierta, pero conforme el tumulto 
se encalma y el vocerío se apacigua co-
mienza á verse claro eu lo que se veía 
turbio y hallar razón en donde creía 
hallarse despecho. Porque Unamuno 
vino de Salamanca invitado por unos 
cuantos literatos y unos cuantos dipu-
tados para hablar de este agudo y can-
dente problema militarista, que de tan 
inesperada manera ha surgido entre 
nosotros, pero de lo que menos habló|y 
lo que menos fustigó fué la milicia. 
Hizo lo que hace siempre: buscar oca-
sión y pretesto, convocar y agrupar á 
las gentes y cuando todo está á punto, 
arremeter duro y violento, no contra 
unos solos, sino contra unos y contra 
otros, y más contra los que precisamen-
te esperaban menos. 
Y de aquí nació el más acerbo cargo 
que se ha dirigido esta vez á Unamu-
no, Se le trajo—dicen—para que nos 
hablase del problema militar, y por de 
contado en un sentido de furibundo an-
timilitarismo, y para hablar con toda 
exactitud anticuartélario. Pero no salen 
los argumentos por donde esperaban ó 
de donde esperaban, no salen frases 
restallantes, ni apostrofes violentos, no 
se adereza el discurso con la sal y la 
pimienta de la acrimonia, ni con espe-
cias que escuezan, no se afronta el pro-
blema por el lado del peligro corporal, 
con guapeza que asemeje á la guapeza 
y valentía del torero, y ya tenéis la de-
cepción del público poniendo el nom-
bre de cobardía á uu acto de alta no-
bleza. Parece que sólo hemos de en-
tender por valor el sereno derrama-
miento de la propia sangre; parece que 
sólo es valeroso el que no hurta el cuer-
po al material peligro, sino que más 
bien le busca aunque con buscarle y 
con hallarle nada se consiga. 
Creo que muchas veces, casi siem-
pre, el verdadero valor cívico, aquel 
valor que tanto ha menester el recto 
ciudadano que se halla en lugar culmi-
naate de su sociedad, más está en afron-
tar peligros espirituales que peligros 
corporales, más está en hacer frente á 
lo insidioso qne á lo franco, más sere-
nidad se necesita para arrostrar la mur-
muración plebeya que á la misma ple-
be alborotada. ¿¥o será siempre más 
temible, por ejemplo, una calumnia 
que una bala? 
Somos de un fondo tan sanguinario 
que propendemos á referirlo todo á lo 
sangriento, y para muchos valentía es 
sólo el desdén de los peligros que afec-
tan á nuestra pobre carne. E l verdade-
ro y noble valor de un honrado ciuda-
dano, el heroísmo puede estar algunas 
veces en parecer cobarde sin serlo. Con-
viene no confundir á los grandes hé-
roes con los grandes fanfarrones y la 
valentía con la baladronada. 
Mirando las cosas de esta manera, 
Unamuno tuvo valor cívico, sin .jactar-
se de ello, tal vez jactándose un poco 
de no tenerlo. Y consiste su valor en 
oponerse á los estímulos populares que 
le empujaban y querían convertirle en 
héroe. 
¡Qué pocos han sabido aquí conser-
var la serenidad en circunstancias se-
mejantes! 
Considerad á un hombre que va á 
hablar á una masa de cuatro mil oyen-
tes, de un tema tan espinoso y tan pun-
tilloso como el militar, sabiendo que 
todos, todos los que le escuchan arden 
en civismo y esperan la acometida con-
tra la espada y el cuartel, pero en vez 
de esta, en vez de la mordaz diatriba 
contra el militar sale la fulminante dia-
triba contra el paisano, siendo paisa-
nos los cuatro mil oyentes congregados 
ante él. ¿No es este un genero de va-
lentía tanto más estimable cuanto es 
aquí menos frecuente? 
Tan unánime era la creencia en nn 
discurso de agrio antimilitarismo, que 
el ministor de la Guerra prohibió á to-
dos los militares de la guarnición la 
asistencia á aquel acto. Y el profesor 
de Salamanca al ver que no eran mili-
tares los qne le oían dejó á un lado la 
cuestión militar y arremetió brioso con 
la cuestión civil porque como dijo él 
mismo, de aquello hablaría mejor en el 
Centro Militar. 
Este es siempre Unamuno: el que 
con seca palabra y austera oratoria fus-
tiga más al que está delante porque es* 
el que le escucha mejor. Y esta es su 
fuerza, esa fuerza incontrastable de la 
verdad. Tiene fé en ella, fé tan ardien-
te que la renovación espiritual de 
este pueblo solo puede alcanzarse con 
el triunfo de la verdad, "Hay gentes— 
dice Unamuno—que hablan de revolu-
ción; yo no creo en la revoluoión: ni en 
la revolución desde arriba, ni en la re-
volución desde abajo, ni en la revolu-
ción desde medio; no creo más que en 
la revolución interior, en la personal, 
en el culto á la verdad; no creo que las 
cosas se hacen á golpes, y eso solo pue-
de sucederle á un pueblo epiléptico, que 
procede por ataques, ó á un pueblo en 
que todo se hace intermitente, como 
por tercianas". 
¿Iban estas palabras contra Costa 
que pocos días antes con su palabra de 
fuego proclamó la eficacia de la revo-
lución? Solo sé que Unamuno poco 
después de terminar su grave perora-
ción vuelve sereno y tranquilo á sus 
soledades salmanticenses seguro de ha-
ber derramado sobre una multitud, 
semilla de bien, de paz y de verdad. 
El la germinará y granará. No mire-
mos tanto al grano aventado que se 
pierda, miremos al que cae en el surco 
y prende en la tierra. Noble tierra caste-
llana que solo pide semilla que germi-
nar; tierra feraz si estos buenos labra-
dores del pensamiento aciertan á rotu-
rarla y abrir sus entrañas al sol. 
FRANCISCO A C E B A L . 
U N O T A D E L D I A 
( T a r a B . O.) 
"No me jaga usted reír 
que tengo partió el labio,,. 
¡El arte! ¿Dónde se alberga? 
¿Quién busca por estes barrios 
á ese señor? Mientras duran 
los bailes y los asaltos 
carnavalescos, ¿se piensa 
en que ruedan los teatros 
en el vacío, lo mismo 
que este mundo que habitamos? 
¡Infeliz del Galileo 
que se atreve asegurarlo! 
¡Le ponen, sino en prisiones, 
de cursi y de mentecato 
que no hay por donde cogerle! 
Usted misma me da un palo 
porque he dicho que los bailes 
todo lo absorben. Es claro; 
siempre hallé bueno lo bueno.., 
cuando no produce daño. 
Mientras den tanta importancia 
á los piés, no se hará caso 
de la cabeza; precisa 
que sepan que está en lo alto 
la segunda, y los primeros 
entre el polvo y entre el fango. 
E l arte viene de arriba, 
flota en el ambiente sano 
y se cuela por los ojos 
al corazón: de lo bajo... 
impresiones pasajeras.., 
aburrimiento y cansancio. 
¿Que soy limónf ¡Quién lo duda!; 
hace tiempo; limón agrio; 
pero sé bailar danzones 
de Félix Cruz y de Pablo 
Valenzuela, con el típico 
compás que requiere el caso. 
No se trata de eso. Digo 
y diré que los teatros 
están vacíos á causa 
de tantos bailes; de tantos, 
que cuarenta días justos 
se pasan aquí bailando. 
Es verdad que no se baila 
el jueves y el viernes santo, 
pero lo anoto con gusto 
ya que á la postre, algo es algo. 
Ahora bien, ¿no le parece 
que todos los empresarios 
habaneros, deberían 
anunciar en sus teatros 
funciones á dos pesetas, 
con baile en los entreactos 
para el público? Yo creo 
que no dieron en el clavo, 
porque el arte, aquí, en la Habana, 
está en los piós, en lo bajo. 
Beso los suyos, rogándole 
que no vuelva á darme un palo. 
L A E S T A T U A D E M U S S E T 
Bu el ángulo del Teatro Francés y la 
calle de Faubourg Saint Honoré, aca-
ban de inaugurar una estátua de A l -
fredo de Musset, obra de mármol de 
Antonino Mercié, obsequio del millo-
nario Osiris, á la ciudad de París. E l 
poeta de las Noches se encuentra senta-
do sobre un banco, como escuchando 
la voz de su Musa, que de pie, parece 
invitarle á huir hacia otras regiones 
más serenas y venturosas. L a figura de 
Musset es muy bella, y me recuerda los 
versos de Enrique de Bornier: 
Regardez! Quel est ce jeune homme 
Pensif avec un si grand air? 
Quel est le nom dont on le nomme, 
Visage altier au vif éclair. 
De quel coup porte t'il la trace, 
Ce front rayonnant de beauté? 
Quelle tristesse dans sa grace! 
Quelle grace dans sa fierte! 
Es el poeta que todos conocemos, de 
rostro pálido, barba blonda y luengos 
cabellos. Un actor de la Comedia, Al-
berto Lambert, hijo, cuya semejanza 
con Musset es notoria, sirvió como mo-
delo al escultor. L a figura de la Musa 
me agrada menos: se me antoja una 
mujercita del barrio Latino, 
Alfredo de Musset forma con Víctor 
Hugo y Lamartine, el triunvirato líri-
co que Francia dió al mundo en el si-
glo X I X . Poetas los hubo muy gran-
des en esta tierra de cantores excelsos 
en el pasado siglo. Ninguno puede, 
sin embargo, compararse con aquellos, 
aunque otros hiciesen vibrar cuerdas 
nuevas y echasen á volar rimas extra-
ñas. Ni Leconte de Lisie, ni Baudelai-
re, ni Verlaine, por citar tres admira-
bles jefes de escuelas, llegaron á igua-
larles. Sin la grandilocuencia multi-
forme de Hugo, sin la infinita dulzura 
de Lamartine, Alfredo de Musset supo 
encontrar inmortales acentos en su lira 
apolínea, cantando el amor y el dolor. 
Y es de notarse cómo los escritores que 
se perpetúan en el tiempo, son aque-
llos que cantaron cosas humanas, he-
roísmos, tristezas y amores, sin escu-
driñar rincones solitarios ni sensacio-
nes raras. Poeta es ave. Tender las alas 
hacia el cielo azul, y cantar, he allí su 
grandeza. 
Es porque sus dolores son como un 
eco de los nuestros, que los grandes 
poetas resisten á los rigores del tiem-
po, y van reflejándose sobre las gene-
raciones que se suceden, siempre nue-
vos y perfectos. 
Musset es un poeta de juventud. Sus 
pasiones, su orgullo, su tristeza, es aro-
ma de rosas y boca sedienta de besos; 
sus estrofas son como pétalos dolientes, 
pálidos y mórbidos, pero que aún con-
servan la savia y el polen de la vida. 
Su numen es espontáneo y fecundo. 
Dice, habla, discute, llora, abundante-
mente, en arranques románticos, cuasi 
con cólera; y luego, se entrega al desa-
liento, embriagándose con la propia 
tristeza, cual si fuese á morir. Son las 
luchas por donde hemos pasado todos 
los que sufrimos desengaños voluptuo-
sos y ensueños melancólicos, cuando la 
risa estalla como un sollozo, y la ale-
gría nos hace llorar, cuando responde 
mos á la traición de la mujer amada con 
un silencio imperturbable, ó con una 
ironía excéptica, y luego, á aquel mu-
tismo sucede bruscamente una tormén 
ta de gritos y de lágrimas, de palabras 
crueles, de locuras indómitas. Quien 
no ha conocido la perfidia femenina, 
quien no ha saboreado crueldades de 
amor, quien no ha visto morir sus ilu 
siones y caer en ruinas su castillo de 
ideales no debe leer á Musset. 
Aunque la poesía de Musset distaba 
mucho de ser académica, pues su ins-
E S F E C I i l i m S D E L C U E B O C A B E L L U D O 
U S E M ! Y R E C O M I E N D E N 
E l H e r o i c i d e & N e w b r o 
"Les mando mi retrato en evidencia de los buenos resulta-
dos que he obtenido del uso del Herpicide de Newbro, Desde 
la primera vez que he usado el Herpicide en mi cabello me he 
servido exclusivamente de él en tratamientos del cuero cabellu-
do que he administrado á otras personas y no me atrevería re-
nunciar su usso," 
(Firma) SRA,ANNA. COIÍNKB. 
2807 Archer Avenue, Chicago, Illinois. 
Muchos cientos de señoras Peinadoras y Especialistas en el tratamiento del cuero cabelludo usan y reccw 
jniendan el uso del H E E P I C I D E de Newbro en lugar de servirse de sus propios específicos que producirían mayd^ 
res provechos. 
Propenden que el Herpicide les aumenta la clientela y que da más satisfacción. 
Algunas Peinadoras y Peluqueras se sirven del Herpicide solamente en casos obstinados pero—¿Por qué no 
usar lo mejor que hay en el primer lugar? 
Es el HERPICIDE un tratamiento delicioso para el cabello 6 cuero cabelludo y como un remedio eficaz 
para la caspa, la picazón y la caida del Cabello, que ocupa una posición distinguida y isolada. 
Muchas señoras no quieren servirse de una específica gomosa ó viscosa para los cabellos ni de una que 
contiene químicos sedementarios cuyo objeto es de tintar el cabello. 
La preferencia evidente para una preparación limpia y delicada, sobre todo para una que supere la oleagi-
nosidad excesiva y que deja los cabellos en un estado ligero y velloso se reflecta en la venta enorme del H E R -
PICIDE de Newbro. Las señoras escogedoras se ponen entusiasmadas de sus calidades refrescantes y de su fra-
gancia exquisita. Detiene la picazón del cuero cabelludo casi instantáneamente. 
A L A S F A R M A C I A S . Para obtener una muestra bondadosa envíese el valor de 10 cen-
tavos oro, en sellos de correo ó en monedas, á L A H E R P I C I D E C O M P A N Y , Departamento 
íí . Detroit, Michigan. 
V i u d a de J o s é S a r r á é H i j o , A g e n t e E s p e c i a l i s t a . 
FOTOGRABADO 
de la 
SRA. A . CONNER. 
piración era más genial qne prosódica, 
la Academia Francesa lo escogió para 
reemplazor á Dupaty. Víctor le escri-
bía entonces, 1851, prometiéndole su 
voto: ''Os pertenezco de la cabeza á los 
piés. Votaré audazmente por nsted, 
en frente de todos los Falloox y todos 
los Montalembert posibles" 
Eutre los concurrentes de Musset es-
taban Ponsard, Mazeres y Legouvé. A l 
segundo turno, el autor de Rolla fué 
elegido por diez y seis votos, entre 
veinte y seis votantes. 
Los amores de Jorge Sand, Aurora 
Dupiu y Musset son hoy populares; 
crónicas, cartas, confideacias, todo ha 
sido devorado por la pública curiosi-
dad y discutido con pasión. iQuién fué 
culpable del rompimiento? ¿Quién faé 
más cruel? iQuién más noble? E n ver-
dad ese idilio de dos grandes cerebros 
no pasó de ser una historia vulgar de 
enamorados. Culpables fueron ambos, 
Madame Sand poseía la fragilidad de 
que habla Shakespeare, ella amó á su 
marido el barón Duderant, amó á Cho-
pin, amó al Dr. Pagello, amó á Musset. 
E l poeta, algo bohemio, odiaba la es-
clavitud, y además, en sus ratos de te-
dio enfermizo, se embriaga atrozmente 
creyendo encontrar da serenidad en la 
musa verde del ajenjo, Se amaron y 
olvidaron menos sinceramente que los 
amantes de la muchedumbre. 
Bien está la estátua de Musset frente 
al teatro de la Comedia, que cuenta en 
su repertorio once de sus piezas. Y la 
apoteosis de hoy nos hace recordar la 
pobreza del poeta durante su enferme-
dad, suplicando á su editor algunos 
francos. A su entierro asistieron trein-
ta ó cuarenta amigos, y en el Padre La-
chaise lo colocaron bajo el sauce que 
había deseado: 
Mes chers amis, quand je mourrai, 
Plan tez un sanie au cimetiere, 
J'aime son feuillage eploró; 
L a paleur m' en est douce et chere, 
E t son ombre sera legere 
A la terre oú je dormirai. 
PEDRO CÉSAR DOMINICI. 
París, 1906. 
P U B L I C A C I O N E S 
C Ü B A Y A M E R I C A 
Tenemos á la vista el último número 
de Guha y América. Como siempre^ 
viene interesante y ameno, que Ameni-
dad é interés parece ser el lema de la 
culta publicación. 
Entre sus editoriales encontramos 
uno qne explica las bases del Certa-
men con que Cuba y América conmemo-
la gloriosa fecha del 20 de Ma 
,men que constará de tres pf^' 
rará 
certa   
míos, uno de cincuenta pesos (o 
al mejor boceto histórico de la ^ 
volución del 95, otro de veintici 
al mejor escrito patriótico y otro^0 
igual cantidad al mejor dibujo 
pluma ó la aguada alegórico al 20 Ü 
Mayo. Cada premio irá acompín* e 
de un diploma. 0 
Los trabajos serán examinados seno 
radamente por un Jurado cle * 
miembros, para cada premio. 68 
Entre nuestros artistas ha despertad 
vivo interés este certamen de Cuba0 
América, que, por los anteriormenta 
celebrados, tiene su garantía segura 
honradez y la imparcialidad en el in/* 
oio. j W 
Sumario de este número: 
'•Certámenes para el 20 de Mavo" 
"Felicitaciones"' y " E l Sr. Pedro A* 
Pérez", editoriales; "Incongruencias 
científicas", por Figuerola Corvan-
"Bosquejo fantástico", por el doctor 
Esteban Borrero Echevarría; "Insectos 
gigantes", " E l Nihilismo", sus .he. 
chos, por Orestes Ferrara; " ..", poj. 
Fernando de Zayas; "Tus labios tem-
blarán,. ,", por Félix L , Campuzano-
Fragmento de "Nicotina", por Wea 
Calvez; "Notas y Noticias", "Biblio, 
grafía", etc. 
Grabados: " E l Frutero", por Víctor 
Gilbert; Ingenio "Dos Hermanos'' 
Cruces; retrato de Elíseo Rechús, por 
Nadar; un aula en la escuela de 
Brookec 7 Washington; ilustración de 
Chuchiía al trabajo de Borrero; tres fo. 
tografías de inseitos yaules", "Vistas 
de una manifestación revolucionaria 
en Rusia", "Transporte de un judío 
herido en Odessa", "Espejo Natural'' 
cuadro de Penault, retratos del Sr. Pe', 
dro A. Pérez, de la señorita María Po-
yo y de la niña Carmela Pensado v 
Valle. 
Cuba y América se vende á veinte 
ceutavos en cualquier librería. 
[ I 
Dentro de poco, si nuestro público 
le dispensa la protección necesaria, sal-
drá al estadio de la prensa como ada-
lid esforzado de las buenas costumbres, 
una publicación bisemanal dedicada al 
numeroso elemento católico de Cuba. 
Sus redactores nos manifiestan que 
el programa que se proponen desarro-
llar en el curso de la publicación es 
sencillo y puede exponerse en bien po-
cas frases: 
L a revista verá la luz los domingos 
y jueves de cada semana. 
Casi todos los números serán ilustra-
L O S G R A N D E S R E G E N E R A D O R E S D E L S I S T E M A . 
Z A R Z A P A R R I L L A 
- Y -
Infalibles remediof» para el REUMATISMO, las HERPKS 
J las ENFERMEDADES DE LA SANÜKK y la PIEL, 
Limpian, parificaR, dan m m sangre, nueva Tida, 
L A S 
son peramenfe vegeüafes 
y no tienen ígnaQ!. como 
pnrgante agradable, 
fácil de tomar, y de 
seguro efecto en el 
H I G A D O 
y «1 
E S T O M A G O . 
PREPARADAS ÚNICAMENTE POR 
L 2 1 N M 7 Í N & K B M P , N E W Y O R I f , 
de venta en todas las Farmacias y Droguerías del Piando 
Ha llegado á ésta recientemente de 
B U E N O S A I R E S 
el S e i r M p S . í a í 
C E L E B R I D A D UNIVERSAL, 
Cnra radical délas enfermedades del sis-
tema nervioso, en particular parálisis, reu-
matismo, iaterismo y enajenación mental.. 
Sin drogas de ninguna especie, por medio 
del fluido magnético personal, quien ha 
hecho curas que han dejado asombrados á 
los hombres de ciencia, como lo comprue-
ban los testimonios que obran en su poder, 
y la prensa en general de los países que ha 
recorrido. 
Horas de consulta: de 9 a 11 y de 2 á 5 de 
la tarde. 
C a i t e d e V i r t u d e s n ú m . 1 
4103 alt 
H A B A N f t . 
12-23 M 
R e n o v a d o r d e A . 
La fama conquistada con tan maravilloso específico, desde 1892 que fué cuando se dio 
á conocer éste tan maravilloso medicamento, para curar la terrible enfermedad de Asmo, 
Ahogo) y todas las otras enfermedades del necho, por rebeldes qne sean; fué causa y sigue 
siéndola de tantos miliares de anuncios que salen diariamente publicados én todos los pe-
riódicos de la Isla, para llevarse la opinión, de que cura en brevísimo tiempo las enferme-
dades indicadas. 
E l l i e n o v a d o r 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Marrero. quien sigue preparíB-
dolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sosr.ener de las distintas usuf-
paciones, que de dicho milagroso Rsnovador, se le hacían y siguen haciéndole, y de to-
dos salió triunfante; claro es que ios tribunales de Justicia pocas veces se equivocan. 
que para quitar engaños, todo pomo que no lleve grabada» las letras Renovador de A. G"' 
mez y E . P. A, es falsificado. 
Los únicos depositarios y agentes generales del Verdadero Renovador A. Gómez, La-
rrazabal y Hermanos, Droguería y Farmacia "San Juliin, Muralla núm. 99. 
Los depósitos en las Droguerías Sarrá, Johnson, Taquechel y ventas en todas las far-
macias, c 610 21 Mzo. 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B R E A . e O D B I N A Y T O L U 
PREPARADO POR EDUARDO PALU, FARMACEUTICO DE PARIS, 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á laCODEl-
NA, no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la irrita-
bilidad nerviosa y disminuir la espectoración. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N -
T E dará un resultado maravilloso, disminuyéndola secreción brouquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA F R A N C E S A , 52, San Rafael; esquina" Cana-
pauario y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
ÍCuba. c 47:? i M 
DIA.EIO B E L A MAEIXA.—Edic ión de la mafíana.—Mar^o 25 de 1906. 
¿os y constarán de ocho páginas de 
utrida lectura. 
ge dedicará especialmente á la i n -
formación general de rigurosa actuali-
dad. 
]£1 material literario sera instructivo 
recreativo, procurando que las me-
fores firmas, tanto del país como del 
extranjero, aparezcan en sus colum-
nas. 
En particular saldrán secciones de-
dicadas especialmente á los siguientes 
ramos: 
Defensa enérgica de la moral cris-
tiana doude quiera que se la ultraje, 
ya sea en la prensa, ya en los espee-
táculos públicos. 
Denodadamente combatir la trata de 
yancas y demás llagas sociales, decla-
rándose enemigos de la corrupción en 
todas sus manifestaciones denigran-
tes. 
Kefutación de todas las especies ca-
lumniosas, que ya al clero, ya á la 
Iglesia en general, les imputan sus de-
tractores; esclareciendo los hechos, de 
una manera evidente diafanizar su con-
ducta ó defender sus derechos. 
£ 1 Heraldo Católico no viene á ata-
car las instituciones ya establecidas, 
DÍ á las personalidades en su vida, pr i -
vada, viene á hacer prevalecer sus de-
rechos. Así, espera de sus compafic-
ros lo consideren como un amigo cari-
ñoso dispuesto mcondicionalraente á 
fiecundarles. con su modesto esfuerzo y 
honrados propósitos. 
Y del público, de ese elemento prin-
cipalísimo, cuyos intereses morales y 
materiales es su afán y fin único, cree 
alcanzar su protección decidida, tra-
ducida en votos de s impat ía y afecto 
que hagan bendecir la divisa que enar-
bola eu la arena de las luchas de la 
vida. 
' Saludamos al futuro colega, que vie-
ne á compartir las azarosas faenas pe-
riodísticas, deseándole larga y próspe-
ra vida en la realización de sus idea-
les. 
^ A E Í Í m i M 
Pocas han sido las fiestas con las que 
ba fiualiwido la últ ima semana. En 
nuestro "carnet"' apenas si hemos po-
dido anotar ninguna de vi tal interés, 
celebradas en nuestros centros sociales, 
pues en ellos no ha habido otro aconte-
cimiento más que los bailes de disfra-
ces, conque van finalizando la lempo 
rada carnavalesca. Tal parece que 
nuestras sociedades vegetan, en la ado-
lescencia de su vida, no teniendo, á 
juzgar por el silencio que observan, 
nada de mayor importancia, para su-
cederle á los tantísimos bailes que, du-
rante la temporada que fenece han ce-
lebrado. 
Falta hace que organicen alguna que 
otra velada, que se sucedan eu ellas; 
(como lo venía haciendo una de las 
más conocidas en esta capital) recibos 
y recepciones conque a t r a e r á ia juven-
tud á su seno. 
ir 
El domingo, como habíamos anun-
ciado, se vió muy concurrida la mora-
da de la est imadísima familia Eodrí-
guez Edrera. En esa noche tuvo efec-
to la fiesta-recibo correspondiente á 
este mes y con las que cont inuará re-
cibiendo á sus numerosas amistades. 
Xo pudieron ser más agradables 
aquellos momentos en que entre las 
múltiples atenciones de sus cariñosas 
hijas Purita y Dulce María, los delei-
tes proporcionados por las escogidas 
piezas ejecutadas con suma habilidad 
y maestría de la inteligentísima Ange-
lina y la conversación tan amena como 
agradable de Angelita, amorosa y tier-
na madre de éstos, allí se pasaron, des-
lizándose las horas sin sentir, hasta 
las doce, en que tuvo fin aquella fiesta 
agradable, digna de repitición é imi -
tación. 
Muy concurridas también estuvie-
ron las fiestas celebradas durante la se-
mana última, de disfraces, por las so-
ciedades Centro de Cocineros, Union 
de Pefíalver, Divina Caridad. Maine 
Club, Unión Fraternal y Centro de Co-
cheros, 
Imposible sería detallar la esplendi-
dez de esas fiestas carnavalescas sin 
peligro de pecar de uno ú otro olvido 
involuntario. 
En una sola palabra, resultaron ex-
celentes. 
Hemos tenido el gusto de saludar á 
su paso por ésta para Europa, á la ele-
gante y virtuosa dama María Luisa 
Cosbelo y Montiel, perteoeciense á una 
distinguida familia villareña. 
Lleve feliz viaje la gentil dama y sn 
estimado esposo el señor Lucas Martí-
nez, á los que le deseamos una grata 
estancia y un pronto y feliz regreso. 
Nos ha visitado la ilustrada revista 
"Astes y Letras", con elegantes foto-
grabados en su plana de honor, y con-
teniendo el siguiente sumario: Acla-
rando puntos, por J. G. Gómez.—El 
violin del Viejo-Cuentos, por D. G. 
González. —Decadencia, (composición 
poética, por P. H. Eos. — Unión Fra-
ternal (juicio crí t ico), por V . Torres. 
—Sugestivos (crónica) , por Dos Le-
tras. — Sección Recreativa, por M. 
Edreira, y Crónica teatral, por M . A n 
ge!.—Actualidades, por Provincias. 
Hasta otra. 
AGUSTÍN BRUNO. 
¡AOLTyr Farmaoaaíico de Ia Clase, eu Parij 
Suprime e! Copaiba, la Cubeba y 
las Inyecciones. Cura los flujos en 
48 horsui, MuyeHcáz en las enfermedades 
de la vejiga, torna claros los orines más 
turbios. 
PARIS, 8, r Jiñsnne y en !as principales Farmacias 
LEONES Y PANTERAS 
Hoy es el día designado para la en-
carnizada lucha de los leones j pante-
ras del base ball en los terrenos de Car-
los I I I , ó lo que es lo mismo, jugarán 
los elubs Habana y Fe. 
Las novenas de arabos clubs han 
practicado con entusiasmo para ver 
quién vence á quién. 
Si la victoria favorece á los defenso-
res de la enseña carmelita, se afianza-
L a p u r e z a c íe l a P E P T Q H A C H A P O T E A U J I 
l a fia h e c h o a d o p t a r p o r e l 
I I S T S T I T T X J T O F ^ S T E X T I R . 
tejí 
tai 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del es tómago , las 
digestiones penibles y la insuficiencia de a l imentac ión . 
Con él se nutre á los Anémicos, lo§ Convalecientes, 
los Tísicos, los uincianos y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PAR!S, 8, rué Vivienne, y en todas las Farmacias. 
1 
E n - f e i - i n e d L a í l e s d e l J R e o i i o 
D E Q U B f t f S A U L T 
^.MVFRSAOIENTE recetado por los médicos , es de gran eficacia 
en las Enfermedades de ios Bronquios y del Pulmón; cura 
i R e s f r i a d o s , Bronquitis y Catarws más tenaces, cicatriza 
los Tubérculos del Pulmón de lt)3 Tísicos, suprime los 
Sudare?, .\octurnos, los Ataques incesantes de Tos que desesperan 
á los enfermos y les devuelve r áp idamen te ia salud. 
P ^ I Í I S . 8 , r -ne V i v i e n n e , y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
E L ZOMOL PLASMA MUSCULAR (Jugo de carne desecado) 
PREPARADO EN FRÍO, encierra los preciosos 
elementos reconstituyentes de la carne cruda. 
Prescrito en la 
TUBERCULOSIS, la NEURASTEHIA. 
la CLOROSIS, \*AMEMiA, 
ia CONVALECENCIA, etc. 
Tres cucharaditas de café de Zómol represen- j 
tan £L JUGO PE 200 Gff AMOS DE CARNE CRUDA. 
P A R I S . 8, rué Vivienne. 
'¿iimiiimmiimiiiiiiimimmiimiiiinimi imnünnnfUHniniiunüiüiiiHiiiíiiiumiHHiiiHiiiiüiiE 
i H I G I E N E D E L A S S E Ñ O R A S | 
DILUIDO EN AGUA EL 
| Es el remedio soberano de las afecciones uterinas de todo = 
I género. Cuv&enhrevelas flores I l lancaS, l a s y en general | 
| todas las ÜOleílCíaS ÜO lüS Oías Uterinas . Su uso diario no | 
§ ofrece peligro para los tejidos á los que asegura frescura, tonicidad E 
S y firmeza incomparables. Su delicado perfume lo hace agradable ü 
1 para el locador in t imo de las damas. = 
PARIS, S, JRue Vivienne, y en todas las Farmacias. E 
^iiiuiimiimiimiimniímmunnnimmmm 
rá más el l'e en la excelente posición 
que ocupa hoy en el Campeonato, y si 
por desgracia la suerte le es adversa, 
lo llevará junto á su adversario el A l -
vi en na res. 
Este desafio ha despertado gran in-
terés. 
''DFPORTER" 
Está sobre mi mesa el número de es-
ta interesante revista de base ball, co-
rrespondiente al día de hoy. 
Viene lleno de buenos escritos é in-
tencionadas caricaturas. 
Bienvenido sea. 
LO DE ALMFXDAKES 
Son absurdas las noticias propala-
das de que el joven Jiménez, arrenda-
tario de los hermosos terrenos de Car-
los IIT, piense despojarlo de su carác 
tes basebolero; nada de eso. pero lo que 
sí hay de cierto, y en eso estoy confor-
me con lo que dice JT. Amüo, es que el 
señor J iménez espera á que se termi-
ne el Campeonato Nacional para hacer 
una excursión á los Estados Unidos, 
con objeto de firmar personalmente los 
contratos con tyjc Graw, el director del 
vXxxh New York, y con los "manager»' ; 
de los clubs Fhüadelphia Gian's, Cuban 
Gianls y Broolclyn, combinando sobre 
el terreno el orden y la íornaa de los 
juegos. 
También se propone el señor J i m é 
nez, como ya hemos dicho, efectuar 
después del Champion, en los terrenos 
de Carlos I I I , una gran romería, que 
durará tres ó más semanas, para lo 
cual se cuenta con el concurso de las 
sociedades regionales, los comenciautes 
é industriales, empresarios de peque-
ños espectáculos y del Cuerpo de Bom-
beros. 
Otro día daremos más detalles sobre 
este Gran Festival. 
MENDOZA 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
t e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á i a 
c e r v e z a L . A T R O F X C A l ^ . 
l i l i fis S.lfllás i i Barí 
E3 ci;>. '1{> del presente rae?, á las seis y TOfy-
did tiiB ía^Arde, principiará la Santa Misión, 
terminando el día primero de Abril con ia 
mifeR de comunión, á las siete. Se suplica la 
asistencia á dichos actos.—Habana, Marzo 24 
de 1908. 421S 2 m.-21 11.-28 
A V i s O 
Por convenir así a mis intereses, me he se-
parado de la sociedad que giraba bajo la razón 
social üe Balceiro, Suárez y Oomp., domicilia-
da en Jesús del AÍOiite 2')6, habiendo hecho 
traspaso de mis derechos en dicha fociedad á 
ios óres. Julio Pedro Balceiro y Marcelino 
Juárez, por escritura m'íblica osoreada ante el 
Notario Sr. Pablo Hernández Lapido, con fe-
cha 23 del mes en curso. 
Lo que hatfo público para los señores que 
que tenían negocios con dicha casa. 
Habana, 25 de Marzo de 1906. 
Alberto Maresnia y Bofill. 
4258 4-25 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á. n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . I -
J f £ , ^ U p m a n n ó C o * 
( B A N Q U E E O S ) 
DIA 25 DK MARZO OR 190tt. 
Este raes está consagrado al • Patriar-
ca San José. 
El Circular está en Guadalupe 
La semana próxima estará el Circular 
en el Vedado. 
La Anunciación de Nuestra Señora y 
Encarnación ctel Hijo de Dios. Santos Di-
mas, el buen ladrón, Quirino é Ireneo, I 
mártires, Pelayo confesor. 
La Anunciación de Nuestra Señora. En 
esta festividad celebramos el feliz instan-
te en que el divino Verbo tomó carne en 
el purísimo seno de María después que el 
ángel San Gabriel se lo anunció y ella dió 
su consentimiento. 
En todos tiempos fué muy célebre en 
la Iglesia la fiesta de la Anunciación. 
Cuando vivía San Agustín esoaba ya se-
ñalado para el ella el dia 2o de Marzo, en 
el cual, dice este Padre, se cree per anti-
gua y venerable tradición que íné conce-
bido y murió nuestro divino Redentor. 
El décimo concilio toledano, celebrado 
en el año 456, llama á la solemnidad de 
estediaula fiesta d é l a Madre de Dior% 
por excelencia la gran fiesta de la Vir-
gen". Porque, ^.qué otra fiesta mayor de 
la Madre de Dios, dicen los Padres, que 
la encarnación del Verbo? Cuando esta 
fiesta cae en semana Santa se traslada al 
primer dia libre. 
Dia 25 
Santos Braulio y Félix, obispos y con-
fesores; Cástulo, Teodosio y Javino, már: 
tires; santa Eugenia, virgen y mártir. 
FIESTAS EL LUNES Y MARTES 
Misas solemnes — En la Catedral la 
de Tercia á las 8, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 25. —Correspon-
de visitar á Ntra. Sra. de Belén en su 
iglesia. El dia 26 á Ntra. Sra. de los Do-
lores en Santa Catalina. 
MUY ILUSTRE ARCHICOFRADIA 
del 
S A N T I S I M O S A C R A 1 E H T 0 
erigida en la Parroquia 
de Ntra. Sra. de Guadalupe. 
Por acuerdo de la Junta General extraordi-
naria celebrada el día de Enero último, la 
que tuó aprobada por el Iltmo. Sr. Obispo con 
fecha V. del actual mes y año, se admitirán as-
pirantes á Hermanos de esta Archicofradía 
por un período de tiempo de seis meses que 
comenzarán desde la fecha de esta publica-
ción y terminará en igual dia del r&es de Sep-
tiembre del año actual, sin el pago de la cuo-
ta de ingreso y si de ia mensual, con opción á 
todos los beneñeios que ésta Corporación 
presta á sus colrades tanto en ei orden tempo-
ral como en el espiritual. 
Y para general conocimiento expido el pre-
sente. 
Habana 17 de Marzo de 1903.—El Rector, 
Andrés Segura y Llopiz,—El Mavordorao, Jo-
sé Casanovay Armenteros.—El Secretario, A. 
L. Pereira. 3S73 8-18 
iLÍSIi BEL SANTO CRÍSTO 
D E L B Ü E N V I A J E . 
El domingo 25 del presente mes, á las nueve 
de la mañana, se celebra en esta Iglesia la fies-
ta á Santa Efigenia, con Misa solemne y pláti-
ca. Terminad» ésta varias señoritas se reuni-
rán en la Sacristía para tratar de la fundación 
tíe una Congregación que tendrá por Patriar-
ca é tan esclarecida Santa, con tal motivo se 
invita á sus devotas á que asistan á estos actos. 
Habana, Marzo 21 de 1906. 4050 4-̂ 2 
P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
El domingo próximo dia 25 de Marzo, se 
cantará á las ocho y media de la mañana una 
misa solemne en honor del Glorioso Patriarca 
San José, hajo la dirección del Sr. Pastor y 
predicará el R. P. Guillermo del Campo. 
>• 1 sábado á las seis de la tarde después del 
Santo Rosario y otros Cultos consagrados al 
mismo Santo, se cantará una salve solemne. 
Se suplica á todos ios fieles la asistencia á 
tan piadosos actos.—tíl Párroco. 
4100 4-22 
Novena de M i s i ó n 
El próximo miércoles 25 de) corriente y de-
más días á las ocho, habrá misa cantada y al 
fin de ella se hará la novena de la Santísima 
V. de Dolores, Por las tardes á las 6% se reza-
rá el Santo Rosario, novena de la Santísima 
Virgen, seguirá una plática doctrinal, letanía 
cantada, sermón y al final se dará la bendi -
clón con ol Signum Crucis. 
El Iltmo. Sr. Obispo Diocesano concede á 
todos los fieles cincuenta días de indulgencia 
para cada uno di los actos religiosos arriba ex-
presados. 
El domingo de Ramos, A las ocho, se hará la 
bendicióo de Ramos, procesión y la misa so-
lemne, con el canto de la Pasión. "Por la tarde 
del mismo día á las cinco y mediase hará el 
ejercicio de las tres horas con la solemnidad 
acostumbrada. El sermón esta cargo de un P. 
Misionero de San Vicente de Paul. 
Se suplica la asistencia á tan piadosos actos. 
—El Superior. 4203 3-24 
C 337 7fi-l8 Fb 
Las t e n e í n o s en nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lantes m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para gua rda r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a cus tod i a de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todoa 
los detal les que se deseen. 
Habana . Agos to 8 de 1904. 
A G Ü I A R N . 1 0 8 
C E L A T S Y C O M P 
C-370 
BANQUEROS. 
156 14 Fb 
n p r m § M e r c a n 
W S o c i e d a d e s -
H a b a n a 2 3 de Marzo de 1 9 0 6 
Señor Director del i>IAK.IO D E L A 
M A K 1 X A . 
Muy señor mío. 
Rnegro á usted se sirva hacer pre-
sente en su acreditado per iódico que 
en esta techa he sido indemnizado á 
mi entera satisfacción por la Compa-
Áia dé Searuros contra incendio E l 
I r i s , del siniestro ocurrido el d ía 17 
Febrero, p róx imo pasado, en la l á -
br íca de p e r f u m e r í a y j a b ó n de m i 
propiedad situada en Mariaaao, calle 
de Angeles n ú m e r o 5. 
De usted atentamente, 
M I G U E L PASCUAL. 
C. n . C31 5-35 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
Por orden del Sr. Presidente de esta Asocia-
ción se convoca á los Sres. Asociados para la 
Junta general Ordinaria correspondiente al 
cuarto trimestre dei año de 1905, que tendrá 
lugar en los salones- de este Centro, á las siete 
y meia de la noche del domingo, día 25 de este 
mes. 
Para concurrir al acto ios Sres. Asociados, 
deberán estar provistos del recibo de la cuota 
social del mes de la fecha; y para tomar parto 
eji las deliberaciones deberán estar compren-
didos en io preceptuad© en los Estatutos Ge-
nerales, en el inciso i ; del art. 11 de los mismos. 
El sábado, día 24, podrá el asociado que lo 
desee pasar por Secretaria para proveerse de 
un ejemplar impreso de la Memoria de loa trá-
balos de la Directiva en el referido trimestre 
Habana 19 de Marzo de 1906.—Er Secretario, 
Mariano Paniagua. 3908 8 t.-19 1 m.-25. 
CENTRO DE NESOCIOS EN 6ENSEAL 
GONZALEZ y COMP. 
Tacón n. 4 . Teléf. n. 477. 
Por un peso plata esoañola al mes, se hacen 
cargo de las defensas y gestiones en todos los 
ásnntos correspondientes á los Juzgados Mu-
nicipales, Correccionales, de primera Instan-
cia é Instrucción, Audiencias, Tribunal Su-
premo, Contenciosos - Administrativos, Ha-
cienda, Ayuntamientos, Gobernación y Obis-
pados é Inscripciones en los Registros de la 
propiedad; coa la intervención de Abobados, 
cuando sea necesario, cuyos honorarios serán 
de cuenta exclupiva del Centro. 
Además compramos toda clase de créditos 
y demás derechos y acciones, cualquiera que 
fuere su ascendencia y aunque se hallen en li-
tigio. 
El Centro estará abierto todos ios dias hábi-
les, de 7 a. m. á 5 p. m. 
Las personas que envien BU dirección se le 
remitirá por correo el prospecto de este Cen-
tro 2946 28-2 M 
C O M P A Ñ I A 
tel M m ñ ifi M a m 
SECRETARIA 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por cuenta de las utilidades realizadas en el 
corriente año, el dividendo núm. 93, de dos 
por ciento sobre el capital social, efectuándo-
se su pago en moneda americana, que es la es-
pecie en que la Compañía recauda tius fletes 
en la actualidad. Los señores accionistas pue-
den ocurrir desde el 23 del corriente mes á ha-
cer efectivas las cuotas que les correspondan, 
en esta ciudad, á la Contaduría; y en la Haba-
na, de nn a tres de la tarie, á la Agencia a car-
go del Vocal Sr. José I . de la Cámara, A mar-
arura 31.—Matanzas, Marzo 16 de I906.-Alvaro 
Lavastida, Secretario. C 596 11 18 
C e n t r e C a í a l á 
La Junta Directiva pone en conocimiento 
de todos los señores asociados que, accediendo 
á la petición formulada por varios, ei baile dt; 
láscaras que debía efectuarse el día 24, len-
rá lugar el día siguiente, 25 dei actual.—Ha-
ana 21 de Marzo de 1901). -José Antonio Ribas 
Ribas. Secretario. 413S 11..-23 8 m -̂S^ 
le i í ? E i M I i 
se la H a l m 
Secretaría 
La Junta Directiva de esta Compañía,^ de 
conformidad con lo que establecen los artícu-
los 29, 8íi y 3£ de los Estatutos, acordó convo-
car la Junta general ordiunria de que habla el 
artículo 30 y a los objetos qne en el mismo se 
establecen, para el día 12 del próximo mes de 
Abril, á las doce del dia, en Monte n. 1, 
De conformidad con lo que establece el ar-
tículo 37 de los Estatutos lo» libros de trans-
ferencias se oerrarán el día 9 del próximo mes 
de Abril—Habana, Ma; 7© 21 de 1903—EJ Secre-
tario general, Dr. Dom.n'o Méndez Capote. 
C. 618 5-22 
GOIPüNli CUBANA 
Corresponsal de l B a n c o de 
Londres y M é x i c o en la R e p ú -
bl ica de Cuba. 
Const rucc iones , 
Dotes é 
Inve r s iones . 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
dotecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
C E N T R O B A L E A R 
Convocatoria. 
Por orden del Sr. Presidente y de conformi-
dad con el úliimo párrafo del art. 74 de los vi-
gentes Estatutos, cito á los señores asociados 
para la continuación de la Junta general ex-
traordinaria que para la reforma del Regla-
mento General empezó el 18 del presente; cu-
ya continuación tendrá efecto el próximo do-
mingo, 2'> del presente, a la una de la tarde, 
en los salones del CENTRO. El proyecto pre-
sentado por la Comisión, ya aceptado en prin-
cipio por ¡a Junta General, estará en Secreta-
ría a disposición de los señores socios que 
quieran examinarlo, desde esta fecha hasta el 
dia 24, de las 8 de la mañana hasta las 10 de la 
noche. 
Se encarece la asiptencia de los señores so-
cios, por tratarse de un asunto de suma ira- . 
portancia, así como recordarles los incisos 5í 
y6.' de los artículos 9 y 10, respectivamente, 
para los efectos de sus derechos, y además que 
la Junta se celebrará, si á la hora que se cita 
no hubiere "quorum", con arreglo al artículo 
68 del Reglamento General. 
Habana, 19 de Marzo de 1903.—El Secretan» 
Contador, Juan Torres Guasch. 
8915 6m.-20 
C O M P A Ñ I A 
C U B A N A D E A L U M B R A D O D E G A S 
Secretaría. 
De orden del Sr. Presidente so cita por esto 
medio á los Sres. accionistas de esta Compañía 
para la Junta general ordinaria que se cele, 
brará el día treinta y uno del actual, a las tres 
de la tarde en las oficinas de la Empresa, 
Amargura n. 31. de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 27 del Reglamento. 
Habana, Marzo 26 de 1906. 
Vidal Morales, 
Secretario. 
4201 -̂24 ™ 
c 468 1 M 
4 
pan los Anuncios Franceses son los 
la • 
18, rus de la Grange-Sateliére, PARIS J 
o o i F A Ñ i A B E m m m C O N T R A 
M ñ M i i e i l a R a m a , si alo 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
y llova 51 aüos do exis^oucia 
oparacioues csutinuas. 
y de 
C A P I T A L respon-
^ b i e $ 4 0 . 0 8 1 . 1 9 8 . 0 0 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fe-
S 1 .583 .823-90 
Asegura casas de cantería y azotaa con pi-
eos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
das por lamilia á 1734 centavos oro'español 
por 100 anual. 
Casas de mamposr.ería sin madera ocupadus 
por familias á 23 centavos oro español por 103 
anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres oon ó sin cantina y 
bodegas á 32>̂  v 40 centavos por 10J oro anual 
respectivamente. Oficinas en su prooio edifi-
cio. Habana 55 esquina & Empedrado. 
Habana 28 de Febrero de 190ó. 
C 466 26-1 M 
¿Sufreusted del 
¿ Padece usted de agruras,áedispepsia? 
¿Suf re usted del 
¿Tiene Vd.cólicos hepáticos ó Diabetes? 
¿Su I H I ECql I SBTO se halla en-
fermo y le ocasiona pesadez de 
cabesa, d iv iesos , r u b i c u n d e z de 
la cara, eczema, etc. ? 
iVo dude usted un instante para, 
curarse en tcmttr el 
único rentetíio inofensivo y eficaz coníra 
/as afecciones ÚQ las 
A. FOURIS, Farmacéutico, Miembro de la Sociedad 
Francesa de Higiene.Q.Taahs Poissonniére, PA«IS 
Y EN TODAS LAS PRINCIPALES ,-ARMACIAS 
EXIGIR E P ^ f EZIGIR i TODOS OBJECTOS 
LA ^ A R C A ^ ^ L A 1 í R ( ^ 8 0 n P A T E A D O S 
FABRICA S^íjSÉm FABRICA 
.ANUFArCTU RA 
en Ĵ JÍLKJL!"» 
56, Ñue ds Bondy, 55 de nuevo 
EBTÍO franco del CATALOGO C H R Í S T O F L E " EBVIO franco dtl CATALOGO sus .e!.-as 
A-trcntcs para, CUBA : IDTJiss.SA-Q & G-OI-IIKIEÍ Suc", 114, San Ignacio, Le Habana 
CURACION ASEGURADA üe todas Afectos pulmonares 
L05 Trabajos 
; los MÉDICOS 
mas autoriiados 





padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del m m m 
Unic 
son soneranas 
contra estas terribles 
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REPRCDU:Ci0N ^ N M ^ ' - r T DE Lñ CAJA 
Este producto ex ifualments cresentado sobre /'a forms de Vino orecxotê rln v Ar.pjfe creosoteado 
Depósitos en todas las principales Farmacias y J5roguerias. 
3 2 , c a l l e H a m e l i n 'Cerca dp !a Legación de la República de Cuba) 
RECOSVSEPáDABLE POR SU SITUACION 
•OTtasa-irtos, "TTx-sfc-to y i2noclxci«3Lsa,c2L cSLe p a r é e l o s . 
ün Remedio maravilloso 
bautizado S t l f á M f i 
por los que han curado el 
Fácil de tomar - ALIVIA INMEDIATAMENTE - DIGIERE TODO 
Pernrt'5 de comer todo lo que se apetece. 
La R9YÉRIKE DÜPUY es cmplcáda con el mayor éxito en los casos de Dige8« 
tiones difíciles, contra las Dlspspaips, Gastrites y Gastralgias. Hace dcsa-
parcesr rápidamente los Dolores acl Estómago, Quemazomis, Acidez, Hin-
chazón del Vientre, niíataciones del Estómago, Gases, Cólicosj Vómit08| 
Diarreas crónicas. íCajas de 50 obleas). 
Farmacia A.. U U J P U ' V , 225, rué Saint-Martin, PARIS, y en todas Farmacias. 
A C E I T E I H O G G 
ds HIQ&DO FRESCO it BACALAO, HATURALy MEDICINAL (fmm TRIANGULARES) 
E s el rr-áa grexioralmeníe receíacfo por ios ifcfecficos de todo el Mundo. 
UNICO PROPIETARIO: HCOO-ca-, 2, KueCastigllon*, PARIS. Y EN TODAS LAS FAIUÍACIAS 
MÍHMM i mi 111 iirniii'iTti'TfTfi "'"i'iiP'irniMWHBwnwi 
Mí " 
A N I O D O L 
SIN MERCURIO «í C0BBE. — No tiene olor, no mancha. — INALTERABLE. 
O B S T E T R I C I A ~ C I R U G I A - M A L E S ) V E N É R E O S 
SOLUCION COMKnClAL al l/'.OO». — (Una cucliarada en nn litro de agua para uso corriente). 
A L 
J D E J X T l J ^ l ^ l O O ^ a l ^ T V 1 . 0 X > 0 ] L i 
E L I X I R — J A B O N D E N T I F R I C O - P A S T A y P O L V O 
P O L V O D E A N I O D O L sü^T1'ioVo^oíw£o,.MB! KT' 
w SOCIEDAD del ANIODOL. 9. P.oe Tronrhut.. :MRIS v "ti H-KÍPIH Ri • inim-ii—imi1 w» ww»»-* • t.^-^ ^ • - ^ ' ^ ^ ^ • - i ^ ^ •r̂ gr.miwBctr.caw.̂ iMH l¿ HIRAVA 
S i queréis evitar que esas crisis ae repit&n tomad do una manera seguida la 
GOTOSOS 
m i Inofensiva. Ocho vecen man activa que la L.thina E l mayor disolvente conocido del Acido úrico. 
M i D v, I IS.Faub' St-Honoré.PARIS/ en lndtmís Fsrmíelssy Oroiwirlsi 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — M a r z o 25 l e 1906. 
011 LOS TEATUOS 
Nacional 
L a comedia de Benavente L o cursi, 
fué anoche representada coa esmero y 
con verdadera dis t inc ión en cuanto á 
propiedad escénica. L a obra viene á ser 
lo más notable que ha escrito Benaven-
te, que siempre ha hecho comedias no-
tables, y el púb l i co escuchó con gran 
interés las finas agudezas y acerados 
chistes que esmaltan los diá logos . ¡Lás-
tima que tan claras advertencias y dis-
cretas lecciones no corrijan al mundo de 
ese afán de evitar lo cursi para caer en 
otra cursi lería m á s tonta! 
L a sociedad no puede curarse de ese 
mal. E s una consecuencia de la vida 
colectiva. H a y que soportarlo todo con 
los defectos propios do cnaoto existe. 
L o único que puede aliviarnos es el r e -
curso de v iv ir en sociedad lo menos po-
Bible dentro de la sociedad misma, cul-
tivando poqu í s imas amistades y hacer 
v ida casera en la medida de los pro-
pios recursos. 
E l afán de hacerse envidiar trae to-
da esa cadena de ridiculeces sociales, 
en la que todos estamos ligados por lo 
r id ículo . 
Del d e s e m p e ñ o d é l a comedia dire-
Bios que Colom estuvo superior, al ex-
tremo de que el p ú b l i c o lo ac lamó con 
muestras de s i m p a t í a con solo verlo 
presentarse en escena. 
Fuentes en su puesto. Waldo F e r -
nández cada día más admirable, y la 
señora Monreal hecha un portento de 
elegancia en la figura y en la discre-
ta naturalidad con que habla. 
L a señori ta A r é v a l o y la señora L u -
jan m u y atinadas. 
J E l púb l i co muy numeroso-
B. G I E A L T . 
A l b i s u 
L a segnnda representac ión de L a 
Fatrona del Begimiénfo, l l e v ó anoche á 
Alb i su una gran concurrencia, que 
ap laud ió los diversos números de m ú -
sica que tiene la obra, sobre todo el 
hermoso cuarteto del cuadro coarto, 
muy bien cantado por la Rev ira , la 
Corona, Saurí y Biquer y el hermoso 
paso-doble y gran desfile militar de 
las tropas. E l p ú b l i c o hizo repetir ese 
bello pasaje, que es la nota m á s sa-
liente de la obra, con la re lac ión de l 
coronel (Vi l larrea l ) , dicha sobria y 
hermosamente, y muy aplaudida á su 
terminac ión por el públ ico . 
D i r i g i ó gallardamente la orquesta el 
maestro Eomeu. 
M a r t í 
Por ind i spos i c ión del tenor Taceani , 
se s u s p e n d i ó la representac ión bi l in-
g ü e de la ópera Traviata, anunciada 
para la noche de ayer. 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
MEDICO CIRUJANO 
CatedrAtico por oposiuion de la Escuela 
de Medicina.-r-San Miguel 158, altos, 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 1869. 
c 564 9 M 
P o ü c a r p o L u j a n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español. Principal.—Telé-
fononQmero 12o. c SSi 52-7fb 
D i ^ D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes de 12 & 3.— 
Aguila 96, teléfono 1743. SOS'J 26-4M 
M o r M a i f l I M e z Gapote 
Consultas de 12 á 2.—Campanario 90.—Telf. 
9029. —domicilio: Vedado calle H, esa. á 17. 
c604 ^ 26-17 M 
D r . A n t o n i o R í v a 
Especialista en las enfermedades del Pecho, 
Corazón y Pulmones. Lunes, miércoles y vier-
nes de 12 á 2—Campanario 75. 
3969 26-20 M 
D r . É r a s t u s W i l s o n 
Medico-Cirujado-Dentista. 
Monte 51. altos, frente al Parqua de Colón. 
Muchos años de prédica y habilidad corres-
pondiente. 3856 28-18 M 
i i ü e s a 
E l sargento-comandante de la Bate-
r ía n0 5 en el Vedado, puso en conoci-
miento de la pol ic ía , que ayer al me-
dio dia había visto en los baños del 
hotel '"Trotcha" á un individuo de-
centemente vestido, y que una hora 
m á s tarde, solo estaban al l í sus ropas, 
por lo que s u p o n í a se hubiese arrojado 
al mar pereciendo ahogado. 
L a po l i c ía o c u p ó varias prendas de 
vestir, una carta dirigida al Cónsul 
español , un certificado del propio Cón-
sul como de estar inscripto, y otros ob-
jetos. 
Se sabe que dicho individuo se nom-
braba Fernando Moya, vecino del pro-
pio Vedado. 
E l señor Juez de guardia, Ldo . L o -
redo, conoció de este hecho. 
J . P i s í g y V e n t u r a 
ABOGADO. 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 25. 
Telefono 839. De 2 á 3 
C 518 Ido 1M 
D R . G O I Z A L O A E O S T E G U I 
M E D I C O 
de la C d e Benef icenc ia y Matern idad 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1. Aguiar 109 ^. Teléfono 324. 
c 607 26-1M 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa*-
rís, y por el aiiálisis da la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 íi 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
ivltos.—Teléíono 874. c 562 10-M 
D r . M a n a e i B e l t i n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 & 3.—Industria 120 A. esqui-
na é San Miguel,—Teléfono 1282. O 
u i u « m a n K a D i o u a r c i a 
E í s p e c i a l i d a d en v í a s ur inar ias . 
Consultas Cuba 101, de 12 á 3. 
c 505 26-1 M 
R . C A S T Í N E Í R Á S 
C U R A L A T I S I S 
Y Í ^ F E R M E D A D E S C R O N I C A S 
D E L P E C H O . 
S a n I g n a c i o 1 3 4 , e s q . á M e r -
c e d . — T e l é f o n o 5 3 8 . 
isa 
Consulta do 2 á t. 
t y m 7S y 78 2713 
Laboratorio Eacteriolficico de la "Oróaioa 
Médico Quirúrgica do la Habana". 
Funrt i iña ett ]S{*7 
8e practican análisis de oriaa, osputoa, ean-
gíB» ioone, vinos, etc. 
PÍ-ÍAÍ>O- :NUM. IOS 
C463 1 M 
D r . J . R a f a e l B u e n o 
MEDICO-CIRUJANO. 
Participa á sus amigos y clientes haber tras-
ladado su domicilio al Vedado, calle 17, entre 
A y B "Villa Fara". 
CONSULTAS de 1 á 3. • T E L E F . 9193. 
Consultas para los socios del Centro As-
turiano en la Covadonga los lunes y jueves, 
de S j á 10 de la mañana en la Dirección. 
"3791 20-16 M 
D o c t o r J » A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho.—Consulado núm. 128, entre Virtudes y 
Animas.—Consultas de 32 á 3. 
26- 11 M 
DR. ANGEL P. PIEDRA 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 25, 
531 26 F 
D E . H , A L V A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS, 
Consultas de 1 á S, 
Consulado 114. 
c454 1 M 
R a m ó n J ? M a r t í n e z . 
A B O G A D O 
A M A R G U R A 3 2 . 
C 4̂ 8 1M 
D r . J u a n L u i s P e d r o 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Pensylvania. — Teléfono 884 
HABANA 68 
4023 26-21M 
D r . J u s t o V e r d u g o 
M é d i c o C i r u j a n o de la F a c u l t a d de 
Especialista en las enfermedades del Estó-
mago é intestino, segün el procedimiento de 
los profesores Dres, Hayem y Winter de Paris 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, PRADO 54. 26-2GM 
D O C T O R E N R I Q U E N Ü Ñ E Z . 
De 12 a 2. Neptnno 4S. 
C453 
Teléfono nüm. 1212. 
26-1 M 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consnltu en Prado 105.—Costado da VIU»-
DUATA. O 433 26-26 F 
B E . J O S E E . F E R R A N 
Medico Cirujano.—Prado 100.—De 1 á 3.—Te-
léfono 6.028.—Gratis: Lunes y Miércoles. 
29Í<1 11.-2 25m. -3M 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
0 200 
H A B A N A 5 5 . 
26 F 
D O C T O R C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
c 463, 26-1M 
B R . F R A N C I S C O J . Y E L A 8 C 0 
Enfermedad es del Corazón, Pnimones Ner-
Tiosas y de la1 Piel, (incluso Venéreo y Sifiiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á L — 
TROCAD ERO 14. Teléfono 459-
C 444 1 M 
« O E I N 
Laboratorio Urológico del Dr. Vüdóaoia 
(FUNDADO EN 1889> 
Un análisis completo, xaicroacópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compórtela «7, entre Muralla y Teniente Rey 
C 562 26-7 M 
D r . C . E . F i n l a v 
Ifispeciabiista en enfermedades do ÍOB 
ojos y de los o í d o s . 
Consultan de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 128 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á á. 
C 449 1 M 
P I E L . - S I F I L I S . —SANGRE. 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. JESÚS MARIA 91.—De 12 á 3. 
0 548 26-6 M 
Z O I O . . 3=*.. C a - X T Z E i g L . A T , , 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
Mitre San Rafael y San Joaó. Teléfono 1334. 
O 602 26;i7M 
D R . F . J U S T I f i l i N I C H A C O N 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina 4 Lealtad. 
C608 26-15 M 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 7S. 
c 428 26-26 F 
E E . G U S T A V O G. D O P I E S S I S 
CIRUJlA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3. c 452 1M 
D r . F é l i x P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San José. Con-
sulta» del 4 3, los dias pares. (Gratis uara 
los pobres). c681 26-12M 
D R . C L A U D I O F O R T U N . 
Cirujano del Hospital número 1. 
Cirujía, Partes 5̂  enfermedades de Señoras. 
Campanario n. 142." Consultas de 12 a 2.—Gra-
tis para los pobres. 323 78-7E 
J A C I N T O G. B E B Ü S T A M i N T E 
Teléfono 839 Santa Ciara 25, de 3 á 5 
b a l d é s 9 I f a r i í 
A B O U A D i ) 
S A N I G N A C I O 2 8 . - ~ D B 8 ñ 11, 
26-10 M 3743 
T O M A S S A L A Y A 
M I G U E L F I G U E R 0 A 
Mercaderes ni 4. Ua 1 a 4. Teéfono 3098. 
C671 1_M 
J E S U S R Ó R B E ü T " 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
C 666 26-15 M 
D L l i C k o m a t 
Tratamiento especial de Siüles y enfermeda-
des venéreas,—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 851 Égido núm: ?, altos. 
C 447 1 M 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas en Belascoain 10534, 
próximo & Reina, de 12 á 2. Teléfono 1339. 
C 5B3 9-M 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirnjía y Prótoeia de la 000a» 
B e r n a z a X f i - l e l é / o n o n, 301% 
C 151 1_M 
D R . A D O L F O G. B E B Ü S T A M A Ñ T E 
Ex-lnteruo del üopilal Intcniatianal de Paris 
Enfermedades de la P I E L y de la SAN GRB. 
Consultas de 11K á tU. RAYO 17. 
3318 -jS-S M 
D r . J o s é A . P r e s r s o 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por opobición déla Facultad de 
Medioiua.—Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 á S. Amistad 57. o 429 26-26F 
O r . H e r n a n d o S e g w í . 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s u i a d 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTÜNO 137. 
C455 26-lM__ 
D R . J U A N J E S U S V A L D E S ~ 
CIRUJANO- D ENTIST A. 
Garantiza, sus operaciones. Galiano 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de'12 a 4. o 565 8 M 
ABOGADO 
Galiano 7P.—Habana.—De U & 1. 
c 432 26.26 F 
D O C T O R J O S E A L E M A N 
Ciruiía general y enfermedades de la gar-
ganta, nariz y oídos. 
CONCORDIA 83.—TELEFONO 1405. 
1115 78-23 E 
Cateürático de la Universidad 
Ginecólogo del Hospital n. 1 
Par tos y E u l e r m e d a d e s de S e ñ o r a s 
De 12 á 2. Teléfono 1727 SALUD 34 
1352 78-30 E 
M i l i ie tepM Fila 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las eufermedades de la piel 
y tumores por la Electricidad, Rayos X , Ra-
yos Finsen, etc.—Parálisis periféricas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
medades de señoras, por la Electricidad Está-
tica, Galvánica y Farádica. Examen por los 
Rayos X y Radiografía de todas clases. 
CONSULTAS DE 12^ A 4. 
O ' R e i l l v 4 3 . T e l é f o n o 3154:. 
3026 78-3 M 
3319 26-?M 
A m a n d o A l v a r e s E s c o l a r 
Abogado.—Secretario üel Centro Gallego.— 
Asuntos relacionados con la Sociedad de 8 á 10 
A. M. en el Centro.—Asuntos profesionales 
de 1 4 4 P. M. en San Ignacio 82, altos. 
3306 20-8 M 
ABOGADO.—MONTE NUM. o. 
C 457 1M_ 
Á L B E f f l S . 1 I S T i l 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por «posición d« la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partios y enfermedades de 
Sra. Consaltas de 1 a a: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 751. 
Domicilio: Jes&s María 57. Teléfono 585. 
17010 156m nvlí 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar-Sl entre 
Tejadillo y Chacón. c 595 2f>-16 M 
m . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS. -Con-
sultas: lunes y viernes, de 12 á 2. 
Virtudes 109, altos. Telefono 1025. 
3011 26-15 M 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A Ü K E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 445 1 M 
A c a d e m i a F . H e r r e r a , 
Consulado 84.—Taquigrafía inglesa y espa-
ñola. Idiomas, Traducciones, Instrucción ele-
mental y superior, Teneduría de Libros, Arit-
mética Mercantil. 4276 26-25 M 
TNGLES enseñado en cuatro meses á hablar, 
-Meer y escribir y la mala pronunciación ad-
quirida corregida con bnen éxito por una pro-
fesora inglesa (de Londres) que da clases á do-
micilio y en su morada á precios módicos de 
idiomas, músioa, (piano y mandolina) dibujo 
é instrucción. Otra que enseña casi lo mismo 
desea casa y comida á cambio de lecciones. 
Dejar las señas en Escobar númaro 47. 
4263 4-25 
T . H L C h r í s t i e 
PROFESOR 
Inglés, Francés, Alemán, Magisterio, Co-
mercio, Matemáticas y Música.—Ordenes: Ga-
lería Artística, Dragones n. 50. 
4255 8-85 
r . G r e c o 
enseña prácticamente á hablar y entender 
INGLES con perfección en muy corto tiempo. 
Honorarios: 1, 2 y 3 centenes mensuales. Se 
hacen traducciones de todas clases. Prado 2. 
3984 8-21 
I M P O R T A N T E 
Una profesora de inglés y de taquigrafía en 
castellano é inglés se ofrece á dar clases. Pre-
cies módicos. Neptuno 47, altos informan. 
3939 8-20 
I T A L I A N O 
Clase de este idioma por el Dr. G. Messina; 
también se hace cargo de traducciones de to-
da clase; dirigirse por correo ó personalm ente 
Industria 115 de 1 á 3. 3471 15-11 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano 6 idiomas Inglés, Francés 
y Alemán. También se ofpeoe para dar clases 
de Aritmética Momantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate 1. G Jn oft 
Y D E I D I O M A S 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S 
S A N I G N A C I O l í ) 
Aritmética Mercantil, Teneduría de libros, 
Ortografía,, Taquigrafía y Mee mografía. 
Sisteman prácticos. 
Clases de 8 á 10 mañana, 12 á 4 tarde y de 7K 
á 93-2 noche. 
Se" admiten internos, medio internos y ex-
ternoŝ  3407 28-9 M 
. j T p i C í f A K l V ü r " 
se ofrece a los padre-', do familia para dar cla-
-Vias urinarias.—Jínfor- ses de mstmccíón elemental y superior. Re-
Consyitas de 12 á "2. San paso de afd^naLuraa de segunda enseñanza.— 
](<L$|5íaro2i61ToléfQaol343f C430 26F ...iSan Miguel Í15. 3316 26-7 M 
¡ Cirugía en general, 
medades de señoras. 
P a r a dar clases de 1? y ÍJÍ E n s e ñ a n z a 
en casa carticular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para ios próximos 
exfimenes. Dirigirse por correo á J . G. en 
Obispo 80, tienda de roois E l Correo de Pa-
ris. g20 Oc 
C L A S E S ' 
Un antiguo y competente Maestro de lí y 2í 
Enseñanza. Inglés y Taquigrafía, se ofrece con 
tal objeto. También prepara para el Magiste-
rio y el Instituto. Recibe órdenes, en Industria 
nüm. 66. 3227 26M7 
C L A S E D E P I A N O 
Una. bnena profesora se ofrece para dar ec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana nfim. 104. Precios módicos. 
ES 
Í N E T S 
para baile, muy bonitos y baratos, acaban de 
recibirse en Obispo 86, librería. 
4070 4-22 
O C J > K T - V X 3E3 W 
100 tarjetas de visita con nombre, apellido y 
profesión, 103 sobres para id., una papelera 
con su almanaque, un libro de apuntes dia-
rios, todo por un peso plata. Obispo 86, libre-
ría; 4074 4-22 
C A J I T Á S D E P A P E L 
y sobres de colores, para cartas, clase muy 
bnena, 21 pliegos y 25 sobres por una peseta. 
Obispo 86, librería. 4075 4-22 
T A R J E T A S D E V I S I T A 
para señoras, señoritas, caballeros y niños, 
acaban de recibirse y se hacen á la orden en 
Obispo 86, librería. 4078 .4-22 
D E V O C I O N A R I O S 
modelos nuevos de todas formas, clase muy 
fina, acaban de recibirse en Obispo 88, libre-
ría. 4079 4-22 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O 
clase muy fina, muy bonitas y muy baratas, 
acaban de recibirse en Obispo 86, librería. 
4077 4-22 
W i n í M í a s . 
Maison O o r e e . — G r a n casa de h u é s p e -
des de Soledad M. de Durán. En esta hermo-
sa casa bay buenas habitaciones para perf o-
nas de moralidad, elegantemente amuebladas, 
con timbres y luz eléctrica, pudiendo comer 
en sus habitaciones sin aumento ninguno. 
Consulado 124 esquina á Animas, teléfono 280. 
4272 4-25 
F o n d a R e s t a u r a n t L A P U N T A . 
PRADO 3. 
Las personas de gusto deben visitarla. Co-
mida escogida y condimentación excelente. 
Especialidad en caldo gallego. Cenas hasta 
las 11 noche. Gran oportunidad para los que 
asisten á' los correccionales. Abonos y cantinas 
desde V¿ pesos. Magnífico cocinero. 
3636 13-15 
A los hombres de neg-ocios.-En E m -
pedrado 25 se escribe á máquina, haciendo to-
da clase de trabajos por delicados que sean y 
se traduce del inglés al españoly viceversa con 
perfecta corrección. Igualmente se hacen car-
go de llevar la correspondencia en inglés de 
casas de comercio por una cuota mensual. 
Todo a precios módicos. 4279 8-25 
B a ñ o s y b a r b e r í a . — A m a r g u r a 5 2 . 
Terminadas lan reformas que se hacían en es-
ta oasa, se ofrece de nuevo el servicio esmera-
do qne tiene|acreditado. Baños los domingos y 
días festivos 25 cts. plata. 4209 2t24-2m24 
H e r m i n i o i z q u i e r d o , 
T A P I C E R O . 
A precios muy económicos se tapizan sille-
rías, se cortan y colocan cortinajes, lo mismo 
de balcón que de vestir camas: perfección en 
fundas para muebles y pianos. Lamparüla 41. 
4015 4-22 
E n esta acred i tada casa 
se sirven comidas á domicilio, mucho'esmero y 
puntualidad en la hora fija en que el mar-
chante lo desee. Neratuno numero 68. 
4044 4-22 
¡OJO, OJO! P R O P I E T A R I O S 
E l único que garantiza la completa extirpa-
cióu de tau dañino insecto, contando con el 
mejor procedimiento y gran práctica. Recibe 
avisos Neptuno 28 y por correo finca '•Bl T a -
marindo" Arroyo Apolo.—Ramón Piñol. 
3994 13-21 M 
a r c i s o O l í 
Ayudante auxiliar de Obras Públicas y ex-
facultativo del Fomento de Obras y Construc-
ciones de España. 
Confecciona toda clase de proyectos: (Aper-
tura de !calles, caminos, construcciones y re-
forma de edificios, y traídas de agua, &, &,) 
contrata presupuesfcefe y condiciones, permi-
sos para edificaciones y obras á precios eco-
nómicos. 
L a m p a r i l l a 2 2 , altos. 
O í i c i n a de Cosme B o u . 
c 4251 t8-20 
l 
Reproducción de fotografías, fototipias, gra-
bados, litografías, etc., por un procedimiento 
sencillísimo y curioso. Remito las instruccio-
nes necesarias mediante envío de 10 centavos 
en sellos. Antonio G. Rovira, Obrapía 57. 
3783 8-17 
i 
CoDstrucciones de acero y Canter ía , 
Ferrocarriles, Muelles, Puentes, R e -
presas, Diques y Almacenes. 
N e p t u n o y Z n l u e t a . 
T E L E F O N O 4 6 1 . 
c 573 26-15 M 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, con^tructar 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo recor 
nocidos y probados con el aparato para mayo-
garantía. Instalación de timbren eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubo-i acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de apara-ts del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. OomposfceU 7. 
3502 26-7 M 
¡ E S T Ü U C H E S y M U E S T R A R I O S j 
^ T E N I E N T E R E Y S7 . i 
c530 26-1-M 
porsonas para graduarles la 
vista (grativs) y facilitarles 
i j j í l l l l l lentes y espejuelos de pie-
t&rT1* tiras del Brasil . (Unicas que 
conservan la vista). A precios módicos. 
E l A l m e n d 
C515 
r e s , 
O b i s p o 5 4 , 
Alt -3 .\t 
A R E N A E S R I Q U E Z A 
ICO por TOO ganancia. Para fabricar ladrillos 
de arena muy duros, basta un taller y poco 
dinero. Instalación de talleres en tocia la Isla 
por el perito ingeniero alemán. Regla, Aran-
guren núm. 131 3385 26-3 M 
Compro muebles usados. 
Alquilo muebles por meses. Veodo muebles á 
módicos precio.̂ . Me hago cargo de composi-
ciones y limpieza de los mismos en Monte 2, 
G, entre Prado y Zulueta, mueblería. 
4231 4-25 
SIN INTERVENCION DE CORREDORES 
se desea comprar una casa caica en la Calzada 
de Jesús del Monte desde la calle de los Man-
gos hasta el paradero de los carros. Villegas 
núm. 61. 4218 4-24 
APARATO DE"NECTAR SODA 
Se desea comprar uno sencillo y de poco costo 
y también algunas mesas y accesorios de café. 
Dirieirse por correo á E . S. G. apartado 251, 
para pasar á verlos. 4199 10-24 
L a C o m p a ñ í a <le Construcciones 
de O'Reilly n. 5, bajos, compra una casa que 
esté situada en el barrio de Colón y que su 
grecio sea de ocho k diez mil pesos oro espa-
ñol. Se trata solo con propietarios. 
4134 4-23_ 
Se compra u n a casa de cuatro Á cinco 
mil pesos, de azotea, libre de gravámenes y 
aue esté situada de Belascoain y Prado y do 
Reina á San Lázaro. San Lázaro 92, bajos, de 1 
a 3. 3995 8-22 
Se desea comprar ó arrendar una finca que 
tenga BANCO ü E ARENA y que esté situada 
cerca de uaa línea de ferrocarril. Informes L. 
Rodríguez San Ignacio 26, Habana. 
3701 2t)-15M 
L l a n e r a s y L a u d e r m a n 
compran y venden haberes del Ejército L i -
bertador. Bonos de la Deuda Pública, De-
claratorias de herederos. Se aceptan poderes 
con garantías. Se hacen reclamaciones de 
haberes &. &. Oficinas: Oficios 54, frente á la 
Pagaduría Central. Teléfono 3069. 
2931 26-1 M 
E n l a noche dei 2 0 
se extravió un perro perdiguero, color blanco 
y carmelita de la calle de Aguiar n. 124. Se 
gratificará á la persona que lo entregue ó dé 
razón de él. 4070 4-22 
P é r d i d a . - E n la noche 
del día 1?, jueves, en el trayecto de la Calzada 
de San Lázaro y Estación de Villanueva, ha 
quedado en el coche una maleta de mano con 
objetos adentro. Se le gratificará á la persona 
que la entregue en Aguila 62. 3852 10-18 
S e h a e x t r a v i a d o 
un llavero con varias llaves. Se agradecerá 
su devolución á esta Administración (del DIA-
RIO DE LA MARINA). 
3573 tl-13 ml9-14 M 
A L Q U I L E R E S 
E n e l Vedado 
Se alqdila un bonito Chalet de construcción 
moderna, en lo mejor de la loma, calle 19 nú-
mero 75, entre 4 y 6. La llave en el 73. Informes 
y trato Lamparilla 63 4275 8-25 
Cris to n ü m . 4 . 
Se alquila esta casa acabada de reparar, con 
sala, comedor, 4 cuartos bajos y 2 altos, pisos 
de mármol y mosaico con todas instalaciones 
higiénicas. En el núm. 33, bajos, informan. 
4247 4-25 
V E D A D O 
Se alquilan unos altos ventilados y espacio-
sos capaces para una regular familia, bien si-
tuados por ser lo más céntrico y á una cuadra 
del tranvía. Informan calle 7í esq. á Paseo. 
4239 4-25 
FOR RENT.—Spacious and well ventilated 
rooms, fit for summer, with good meáis, will 
be rented to persons of morality, wether 
manied or single. Apply tothe Germán House 
^2 , Virtudes St. Comer of Zulueta, (üp Stairs) 
4115 8-25 
GALIANO 42—EN ESTA ANTIGUA 
y acreditada casa se alquilan dos habitaciones 
con toda asistencia, una alta y otra baja, así 
como un espléndido z iguan para guardar un 
automóvil. 4271 4-26 
HABITACIONES y DEPARTAMENTOS 
amueblados como deseen y con toda asisten -
cía, todas altas, pisos de marmol y vista á la 
calle, resultando las mas frescas de la Habana 
Especialidad en las comidas. Servicio correc-
to. Se cambtón referencias. Galiano 75, Telé-
feno 14S1. 4264 8-25 
E N ANGELES 86, CASA D E CORTA 
y decente familia, se alquila un departamento 
compuesto de una üermosa sala con dos ven-
tanas, zaguán con reja á una espaciosa saleta 
y una habitación contigua, con derecho á la 
cocina y baño,ilsises de mosaico. E n la misma 
informan. 4265 8-25 
P a r a Es tab lec imiento 
Se alquilan los bajos de la casa Virtudes es-
quina a Escobar. Informan en Reina 6S de 11 
á 12 y 5 á 8.—Teléfono 1151. 4233 * "K 4.25 
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S E A E Q U I L A J í 
altos, frescos y espléndidos, abrmv ^ 
personas de gusto, en Carlos U Í ' T 0 8 Par» 
dos cuadras de Reina, construcción ^9 á 
moaerna con escaleras, piSO;. y L ^ H ^ : 
mar3S52 lnforines y "ave Reina it?03-!? 
A n i q u i l a n 
los hermosos bajos Carlos I I I 6 
desala, antesala, 5 cuartos, c o m e í ^ ^ s t o s 
cuarto do criodos, nisos demarm«i40rl ^fitfsi 
Informan Carlos 111 (i moí y lavabo,' • 
4159 S• 
4-5:Í I 
E n e l Vedado , calle K entre 19 y 21 
se alquila, desde el día 1° de Abril, una casa 
de mampostería y azotea, con sala, comedor, 
cuatro cuartos, cuarto de criados, baño, y 
magnífico servicio sanitario y abundancia de 
agua.. Informan Cuba núm. 71 y 73. 
4208 i3-2á M 
E n u a ant i cuo c a l é 
y billares se alquila un local para restaurant. 
Se cuenta con abonados y ¿1 punto es de lo 
mejor de la ciudad. Solamente se tratará con 
persona idóuea que tenga buenas referencias. 
Dan razón en San. Nicolás 35 de l2 4 2, 6 des-
pués de las cinco de la tarde. 
4200 4.24 
8 E A L Q U I L A 
en módico precio una cocina v 
Aguacate 47 ^ un âKuán. 
SE ALQUILAN LOS A L T o T ^ - -
de la casa \ l i l l a s Bl compuestos de ^ -
cuartos y comedor, halcón 1 la caíl^ ' 0̂3 
baño, fincha. En la misma informan LC?ci,la 
4133 ' ^ (̂irí̂ 1 
E a JOHÚ* del M o ñ t f T s i T ^ j ^ j ^ ^ 
sa n. 000 calle Marqués do la Torre o Ca*' 
ta de saia, caleta, tres piezas grandpa10^68-
con su fregadero, inodoro con su se^0-^^ 
nitario moderno y baño con d ,ch^ " 010 sn,, 
S E A L Q U I E A N , 
unos altos con todas las comodidades en 25 
Eesos oro y dos departamentos bajos y tres abitaciones, hay baño y ducha, pisos'finos. 
San Rafael número 61. 
4220 4_24 
M O N T E Y C A S T I L L O 
Formando parte de este moderno edifi-
cio se A L Q U I L A N dos casas por Casti-
llo con todas las comodidades para perso-
nas de gusto. Informan Sabatés y Boada, 
Universidad 20. Teléfono 6,187. 
4211 8-24 
Se a lqui la 
en Cojímar, muy cerca de la playa, una casa 
reconstruida, y que tiene todas las comodida-
des necesarias a una familia numerosa. En Vi-
llegas 46 (bajos) informarán. 4189 4-24 
Calle 21 n. 26 esquina á K, una casa con cin-
co cuartos, sala, comedor, escusado, cocina, 
inodoro, baúo, ducha, patio, portal, jardín. 10 
centenes, con fiador. La llave al lado, casa del 
Dr. Núñez. Su dueño Aguacate 114. Se vende 
el solar de al lado. 4213 30-24 
S E ¿ 
los bajos de Bernaza 40, con entrada indepen-
diente, sala, saleta, cinco cuartos, baño y de-
más servicio, mamparas y br.enos pisos. Infor-
man en Reina 5. 41S2 S-24 
S E A R K L E Ñ O A ó V B S D ¿ 
para vaquería una finca de 1S caballejías de 
tierra. A ifonse, San Ignacio 82. 
4119 alt. 4-22 
un cuarto á hombres solos. Pasaie «? u ¿/«á 
4136 - J ' n^erí. 
So a l í i m l a n departaftioutos V i r T i T ^ 
ciones altas y ventiladas á precios m -,n ** 
hay comida en la casa, si así lo desean M 0̂  
núm. 12, altos, esquina á Aguila " ^^te 
4169 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 2 nüm. 14 cen 
portal, comedor, cuatro cuartos^ crcinaé^8, 
doro. La llave al lado. Razón, AhuilaGS 1I10" 
4157 
tres habitaciones alta» y además cocina I 
.zotea independientes en 2^°" doro, agua y azot ses oro en Salud 23. 4172  5] 4-23 
Se a lqui la la casa Sitios 133 ' 
acabada de construir, de alio y bajo nro t 
para dos matrimonios que sean famitiarV»*' 
tiene sala y dos cuartos bajos, y lo mismo 1 
altos, con servicio de agua é inodoro, Los d • 
pisos granan todo seis centenes. Demás T»^08! 
ñores O'Reilly 44. 404S 4.22 
Se a lqui lan en Paso R e a l deTSaiilHe" 
go, frente al paradero, dos casas nuevas nar 
lo que se quiera establecer; tiene capaeid^ 
para todo. Informan F . Rodríguez y Como 
8-22 ' Paso Real. 4094 
V E D A D O 
Se alquila una casita en cinco centenes con 
sala, comedor, dos cuartos, cocina, baño á 
inodoro. Quinta Lourdes. 4114 4.22 ^ 
Se a lqui la l a bonita sala, saleta y~cor 
rnedor de la casa sita en la calle de Escobar1 
n. 119, entre Salud y Reina. Es casa nüeya^l 
tiene el nervicio de Sanidad comoleto. En la' 
misma informarán a todas horas. 
4005 8-22 ] 
S E A L Q U I L A 
la espléndida casa acabada de fabricar. Paseo 
de Martí u. 58 bajos. La llave é informes Saní 
Lázaro 24, altos. 4039 4-2ff^?| 
Se a lqui la u n a casa moderna de altos 
San Jacinto n. 1, frente á la octava Estación1 
de Policía, con sala, saletaagran terraza, 4cüa&j 
tos, baño, dos inodoros etc. Precio mOdico. 
En la misma informarán. 4057 4-22 * 
D O S H A B I T A C Í O N E S 
Trocadero 59, entre Amistad y Aguila, puntó' 
céntrico, se alquilan dos magníficas habitaciov 
nes en casa de familia decente. Se dan y toman 
referencias. 4055 4-22 j 
L o s e s p l é n d i d o s y muy frescos altos! 
de Escobar 80, entre Concordia y Neptuno,;̂  
compuestos de sala con tres puertas y piso de 
mármol, saleta, comedor, cinco grandes cnar-k: 
tos con pisos finos, un cuarto de criados y todai 
clase de comodidades. Se alquilan en diez y seis • 
centenes La llave en los bajos. 
4039 ' 4-22 
S e a l q u i l a ^ 1 
un bonito y cómodo departamento alto con 
vista á )a calle en Jesús María K: el tranvía pá-j' 
sa por la esquina 4069 i 4-22 ' 
i e á l a u i f á i i 
los espaciosos altos do la casa Monte n. 40.es», 
quina á Angeles, con vista á las dos caües y 
por donde cruzan todos los carros eléctricos. 
También se admiten rroposiciones por la 
planta baja para cualquier clase de establecí-1 
miento por ser éste uno de lor, meiores puntos ¡ 
de la Habana. Monte 40, informarán. 
4067 4-22 
Departamentos y Habitaciones i. 
independientes, con lavabos de agua y conjíí-; 
didades, se alquilan á personas de moralidadi' 
en los frescos altos de Monte 130, entre Figu-1 
ras y Carmen. 4110 10-32 ¡ 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas con ó sin muebles, servicia,; 
luz eléctrica, espléndidos baños y situadas eaj 
lo mejor de la ciudad. Animas 3' 
4103 4 - 2 2 _ 
V i r t u d e s n. 2 , esquina á Zuluetá í 
altos, casa alemana. Ss alquilan muy espacia-] 
sas habitaciones pro«ias para verano, conbne-| 
na comida á personas de moralidad, matnaio-| 
nio 6 personas solas. 4I1G 8-22 j 
se alquílala cómoda y espaciosa oasa Par* 
milla, de la calle B. numero 8. Informan en 
numsro 13. 3977 _J l?L—i 
Se a lqui lan en ConcortliaI6, altos. li«r'í 
mosas habitaciones y ventiladas con balcón a, 
la calle, con muebles y buena ducha. Precio, 
reducido. 3985 ^J^L—-I 
R i c h m o n d House, P r a d o 101 i 
Habitaciones con todo servicio, entr1a„*t* 
todas horas; no se admiten niños. Se alquixa| 
un entresuelo indenendiente: „ - i 
4036 Jb í i— 
HERMOSAS HABITACIONES 
bien amuebladas á dos, tres y cuatro centenes; 
al mes, para hombres solos de buenas costum-. 
bres. Monte 51, altos, frente al Parque de oo-
i 1 í 
lón. 4012 
E n P r a d o 117, pr inc ipa 
se alquilan elegantes y ventiladas habitacio-
nes, con muebles y sin ellos. 
3937 20 
Se a lqui la en Puentes Grandes, ba-
rrio de la Ceiba, pegado al ferrocarril ^ 
rianao, la preciosa casa núm. 16 de la can 
SanTadeo, de 5 cuartos, sala, v0™*0*:^-' 
agua, cocina y gran patio con árboles i™£*nal 
darán razón en el número 14 o en la | 
Campanario 215. 3872___l£i—-« 
S E A L Q U I L A - J M 
la casa Acosta 7, de nueva planta, ae ¿-.foJ. 
bajo independientes, con todas las co^oc»^ 
des modernas. La llave é imponen ^i1? 
altos. 3877 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa déla calle Trocadero 3 ^ 
llave en el 93; y los bonitos altos a c a ^ ^ í 
fabricar de Corrales 138, la llave.en 1* oo^a 
informan en Suárez 7 á todas horas. 
• 378S 
E n K e i n a 14 se a lqui lan bermcjsgg 
habitaciones con muebles ó sin eIlos:^s^g ^ 
ventiladas. Se desea alquilar a perso^ 
moralidad con tocio servicio, jiinirau» -
horas. 3SI6 
C A S A - Q U I N T A E l E L VES 
Se alquila la hermosa casa calle A 
esquina á 5;. en el Vedado, acabada ;g cuaftos, 
car, con baño, inodoros, cochera, se' ¿¿¿[ades. 
espaciosa sala, comedor y demás corn „ 2ejjio 
La llave al lado. Para formes, ^ 
Cantero Herrera, Mercaderes 11, "'vi l? 
3799 
S e a l q u i l a 
buen local para oficina en Prado H • g.l7 
3780 
V E D A D O lrü0¡oi 
E l Palacio de Carneado, gran notei. 
situado en la Isla de Cuba, no se con cobrfl( 
en ninguna época y el que más barat ^ dieZ 
bay cuartos amueblados con servicio, 
pesos en adelante por mes. ^ g JJXZO .̂ 
3114 — — jyfgi* 
Campanar io 117, entre ^ " ^ L b U * * 
gones.—Hermosas habitaciones 00" admif'*5.0, 
sin ellos, con toda asistencia, no s . doujicl' 
niños. En la misma se sirve comían >i 
lio. Precios módicos. 3149 
desde E g i d o 1(>, altos Se alquilan cuartos amueblados d e s ^ ^ 
en adelante .1 hombres solos o'.aa* ufri. 
sin niños v que «ean personas do í-.1-' 
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D I A E T O D E L A M A B I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — M a r z o 25 r e 1006. 11 
La Faina fiel Milito. 
Trs la nota teatral que liona de^de el 
iprnes la actualidad en el capítulo de las 
^versiones. Se l l ámala Virgen de la Ve-
n v bajo su egida se pone la bandera de 
l í o y gualda del regimiento de Ocafía, 
ue pasea orgullosa por la escena, dándo-
te e8Colta las bayonetas de los soldados 
ue ia custodian. E l destile de esa bande-
^ termina entre aplausos. Y cuando el 
coronel que manda las fuerzas que la cus-
todian, descansado sus fatigas y emocio-
pc^ ¿qué hace? Pues poca cosa: tomar un 
¿oc'ido de chocolate de L a Estrella, con 
unas galleticas '-Malvern". 
JAI-ALAI 
partidos y quinielas que se jugarán 
Ijoy domingo, á la una de la tarde, en 
ei Frontón Ja i -A la i : 
.Frimer partido á 30 tantos 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tilinto i. 
Que se jugará á la termiuae ióo del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segundo, quiniela á 6 tantm. 
Que se jugará á la termiuac ión del 
segundo partido. 
K l e s p c t á c u l o será amenizado por 
la Bandado la Benefieencia. 
H o T . — E n el Centre Asturiano fiesta. 
Fiesta por la tarde, á la una, orga-
liizafia para celebrar el segando ani-
versario de L a ( asa del T'uhre j cuyo 
programa ya conocen ustedes. 
L o s artilleros también es tán de 
fiesta. 
L a ofrecen los alistados del Cuerpo, 
i la una del día, eu el campamento de 
la Cabaña. 
Y por la noche, el asalto al Centre 
Cetalá, en su local de íveptuno 60, por 
la Comparsa de la Prensa, que fué tan 
celebrada en el ú l t imo baile de JEl Pro-
greso. 
Los teatros. 
E n el Nacional,, extraordinaria raa-
tiüée. con gran rebaja de precios, po-
niéndose en escena la preciosa come-
dia en cuatro actos L a Zagala, de los 
hermanos Quintero. 
E n Payret, una tanda, á las siete y 
media, cubierta con [ja trancada del ga-
llego y después , en función corrida, 
Tin-Tan j Fachencho Capitalista. 
Albisu. 
E s el Vínico teatro de la ciudad que 
ofrece hoy dos funciones. 
L a de la tarde, dedicada á los nifios, 
consta de las zarzuelas M dinero y el 
trabajo, I d e i c a s j E l Mozo Cruo, 
Por la noche ¡la mar! 
Se abrirá el teatro á las siete para las 
exhibiciones c inematográf icas . 
Terminadas aquellas dará comieDzo 
la representac ión de L a patrona del re-
gimiento eu tanda única. 
Después1, función corrida. 
V a primero Marina por la Gonzaga 
y el tenor Casañas, TM patraña del 
regimiento y por ú l t i m o el tercer acto 
de Campanone. 
E n Mart í la fnnción de la noche está 
combinada con una tanda de ópera, 
por la Cavall ieri , la Fassioi , Taccani y 
García , qu iénes cantarán Cavallería 
Rusticana. 
Func ión corrida después en el orden 
siguiente: 
1? L a gál ica blanca. 
2V Gongrexo feminista. 
.'>0 E l arte de ser bonita. 
Y en Aihambra, el siempre farore-
cido coliseo de la calle de Consulado, 
habrá una bonita función. 
Consta de dos tandas. 
E n la primera va el juguete cómico 
Escenas del arroyo y eu la segunda Z# 
rumba de tos dioses. 
Esta ú l t i m a por Loreto Campos, 
Eloísa T r i a s y la sin par L i n a Frutos. 
Más diversiones. 
E l J a i Alai , el encuentro de las no-
Tenas del Habana y Fe en los terrenos 
de Carlos I I I , el paseo de carnaval y 
el baile de Figurín en el teatro Nacio-
nal con tres orquestas. 
¡A divertirse! 
M A D R I G A L — 
Liban las mariposas en las rosas, 
porque se les figuran mariposas; 
y es, acaso, por eso 
que el alma, flor de un beso, 
va libando en los labios sus amores, 
porque los labios le parecen flores. 
José Fcón y Coutreras. 
UNA CAUTA DE M A Ü H I . — E l laurea-
do compositor don J o s é Maur i , autor 
de la brillante Serenata que se ejecuta-
rá en la fiesta de la Asociación de la 
Prensa, ha escrito al joven é inspirado 
maestro Eduardo Sánchez de Fnentes 
una be l l í s ima carta que nos complace-
mos en publicar á c o n t i n a a c i ó u . 
Dice así: 
''Sr. Eduardo S á n c h e z de Fueutes. 
Habana. 
Querido amigo: Kecibí la canc ión 
para canto y piano que te dignaste en-
viarme. L a he saboreado con verda 
dero placer, y me complazco en decir-
te.que, en mi concepto, dicha compo-
sic ión es de lo mejor que ha producido 
tu bonito estro de compositor. Has es-
tado feliz en la concepc ión de su melo-
d ía ; !a armonizac ión es apropiada y 
bella, su estructura es hábil y, no creo 
se puedan filosofar en mús ica , mejor 
que lo has hecho, los versos qne te ins-
piraron tas preciosas frases musicales. 
E s t a es, repito, mi op in ión tranca y 
leal. 
Que sigas escribiendo muchas como 
la apuntada, es lo que se necesita en 
esta nuestra Cnba, donde por desgra-
cia, no abunda la buena m ú s i c a na-
cional. 




L a canción á que se refiere la ante-
rior carta es F l o r de Mayo, tan a p l a u -
dida por nuestro p ú b l i c o ia noche que 
la d ió á conocer, en la ú l t i m a tempo-
rada de opereta, la s i m p á t i c a tiple 
Anita Perretn. 
CARTA A M E R O E D E S . — Q u e r i d a ami-
ga y s e ñ o r a : — t a carta, que recibí , 
con vivo interés l e í — y á contestar voy 
ahora.—Todo el que en vestir se a le -
ñ a — n o piensa ya, amiga, en F r a n c i a , 
—que el bueu gusto y ia eleganeia-r 
residen en esta t i e r r a . — Y no duda-
rá ninguno,—si á vestir bien se aco-
moda,—ir tras de la ú l t i m a moda— 
á la calle de Neptuno;—porque en esa 
hermosa v í a — e s t á el surtido mejor— 
de telas de gran va lor :—;dónde? E n 
LM Filosofía. 
P A R A LA FUNCIÓN DE LA P R E N S A . — 
E l acreditado p iro técn ico don Franc is -
co Quevedo quiere contri bair, de al-
gún modo, al mejor lucimiento de la 
gran veiada que se celebrará el martes 
en el Nacional á beneficio de ia Aso-
ciación de la Prensa. 
H a ofrecido veinticuatro voladores-
palenques para quemarlos en la azotea 
del teatro la misma noche de la fun-
ción. 
Aceptado.. . y agradecidos. 
¡ A L T O AL. F U E G O Y a no queda un 
e n e m i g o , — á todos en lid v e n c i ó , — n o 
menos que por sn fuerza—por su firme 
precisiÓH.—Todos contra él lucharon,— 
y él á todos les ganó, — c i ñ e n d o su 
angnsta frente—el láuro del vencedor.-
No le pregunté i s sn nombre, —porque 
el nombre llega al sol,—del m á s ligero 
y preciso,—fuerte y seguro reloj .— 
Todo el mondo lo repite—eu baja y en 
fuerte v o z : — a q u í y en Y a l l a d a l i d — 
todos le llaman Boskoff. 
A LAS ALMAS GRNEROSAS. — E l cro-
nista de E a DiseuMón, nuestro querido 
amigo y compafiero Miguel Ange l Men-
doza, olvida por un momento las ale-
gr ías mundanas para hablar desde sus 
Elegantes de las tristezas de un hogar. 
"Todas nuestras lectoras recordarán 
—dice el colega—aquella c a m p a ñ a que 
hace tiempo eaiprendimos ea favor de 
una pobre señora viuda, qne se encon-
traba con sus hijos enfermos en la ma-
yor miseria y desamparo. 
Su nombre: Teresa Sánchez vi|ada de 
E o d r í g u e z , hará que sea recordada. 
Debido á su s i t u a c i ó n aflictiva, que 
le i m p i d i ó pagar su cuarto, fué l anza -
da á la calle, siendo recogida por una 
familia caritativa. 
D e s p u é s , con les donativos que va-
rias personas buenas le mandaron, pu-
do mudarse á nn cuartucbo y se en-
cuentra hoy en la misma s i tuac ión que 
antes. 
E l l a se halla imposibilitada de tra-
bajar, y hay días que no se l levan un 
pedazo de pan á la boca, n i ella ni sus 
pequeñue los . 
Hacemos un llamamiento á las per-
sonas caritativa, á fin de que les en -
v íen una limosna que ayude á sostener-
se á tan desgraciada familia. 
V i v e n en Tenerife 48. 
BUSCAD Y EN*CORTEAREIS.—Si ha-
llar queré i s ricos muebles,—pianos 
eléctricos, joyas,—cuadros, l á m p a r a s , 
iuguetes,—id á casa de Borbolla. 
E E T R E T A S . — P r o g r a m a de las pie-
zas que ejecutará la Banda Muni-
cipal en la retreta de esta tarde, de 
cinco á siete, en el Malecón: 
Pasodoble C&lumbia, Burton. 
S infonía Galatea, L . Fueutes. 
Salud d1 Amour, Elgar . 
Se lecc ión de la ópera J.ohengrin, 
Wagne. 
Marcha Indiana, Sellenick. 
Fantas ía Hungría, Pillevestre. 
Two Step Stmrise m Georgia, Carap. 
Danzón E l Tremendo, Ceba líos. 
El Director, 
G. M. Tomás. 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda de Art i l l e r ía en la re-
treta de esta noche, de ocho á diez, 
en el Malecón: 
Marcha militar General Fojas, "Ma-
rín Varona. 
Obertura de la ópera Poeto y Aldea-
no, S u p p é . 
£7 Pájaro del Bosque, polaca de con-
cierto, Thiere. 
Selección de la ópera Carmen, Bizet. 
Tanda de Valses L a Gitana, Enea 
lossi. 
F'arafranis, melodía en fa, BobiBS-
tein. 
Danzón Alborada, F . Rojas. 
Two Step Japón Triunfante, V a n -
derslost. 
Ei Director Jefe de la Banda 
J . Marín Varona. 
L A NOTA FINAf>.— 
—Pepito, toma esta perra gorda. 
—¿Y pá qué? 
— Mira, con la mitad te compras una 
naranja y con la otra mitad un me-
rengne. 
— D í g a m e , t ío Roque, iy quién la 
partet 
i U n a ' s e ñ o r a peninsular , buena coci-
I ñera, desea colocarse en establecimiento ó 
i casa particular, y una joven peninsular de ma-
i nejadora ó criada de niau^. Tienen buenas 
| referencias y quien las recomiende. Informan 
| en Villegas 85. bodega. 4243 4-25 
E n el Cerro . 
Calle de Sto. Tomás núm. 1, esquina a Rosa, 
I se solicita una criada para la limpieza de ha-
I bitaciones y que sepa coser y cortar con per-
j perfección: que tenga buenas referencias; 
sueldo tres centenes y ropa limpia. 
4242 4 26 
SE SOLICITA 
una criada en San Miguel n. 28, altos. 
4,%1 4-
S E S O L I C I T A 
unaseñors d* mediana edad, blanca ó de co-
lor, para el cuidado de la casa, que entienda 
de cocina y traiga referencias. Informan, 8us-
piro P, 14 4231 4-25 
Cor responsa l p r á e t i c o 
Inglés, frnncés 5' español, mecanógrafo y 
tenedor de libros con título, se ofrece por ho -
ras. Razón, sastrería "El Sport", Manzana de 
Gómez liTU 4-25 
" S E S O L Í C I T A -
una cocinera para corta famila, no se da. plaza 
v ha de dormir en la colocación. Teniente Rey 
n. 104, altos , 4-25 
Se s o l í c i t a 
una criada de menos para ayudar a todos los 
quenaeres con otra compañera; tiene, que sa-
ver su obligación y dar referencias de su con-
ducta; Conipostelan. 3. 4225 4-24 
S E S O L I C I T A 
i una buena profesora de labores en Neptuno 
' n. 101, (altos). 4212 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular, que no sea re-
cien llegada y que esté acostumbrada á servir. 
De las nueve de la mañana en adelante Man-
rique 126. 4215 4-24 
E n A n i m a s 3 , se sol icita 
una manejadosa que sepa su obligación pa-
ra manejar un niño de 7 meses. 
4180 ¿-S3 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó de criada de 
mano: tione buenas referencias. Dan razón 
calle de San Ignacio QJá, altoá. Informa Josefa 
Abad, en la misma. 
S e d e s e a 
encontrar varias casas para limpiezs. ciertas 
horas del día: hombre honrado. Lamparilla7'5. 
4165 _ 
S O L I C I T U D 
Para un negocio de fácil agencia se solici tan 
personas que quieran representarlo. Em-
pleando unas pocas horas al día se puede ob-
tener una gran utilidad. Informes Tejadillo 
45, de 8 a. m. á 5 p. m. 4164 4-23 
U n a joven de color desea colocarse 
para ia limpieza de habitaciones: entiende de 
costura; no friega pisos ni hace mandados. 
Dirigirse á San José 66. 4168 4-23 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera coa buena y abundante le-
che, sin niño, y la otra de manejadora. Ara-
bas son cariñosas con ios niños y tienen quien 
las garanlíce. Imforman San Lázaro "¿83 ó 
Monte 112. de 10 á 2. 4176 4-23 
DESEA COLOCARSE 
un joven con buena letra, contabilidad y po-
cas pretensiones. Tiene garantías. Suarez 117 
4177 4-23 
Una. c r i a d a de manos se sol ic i ta 
en Suárez 94, que esté dispuesta á pasar paño 
al piso y traer referencias. 4143 4-23 
E! mf.s «sradable de los confites rectorales es cier-
tamente la PASTA DE NAFE DELANOREMIBR, 
tan eficaz contra la Tos, el Catarro, la Bronquitis, etc. 
A cusntES personas sufren de insomnios, de 
jacuecas 6 de nenralfirias. les recomendamos 
el ELIXIR JPOLIBROMUR \ DO YVON, tan 
celebrado por- les médicos de todos los pa sea 
desde hace treinta años. 
P R E S I D E N C I A ... r 
E L S E Í ^ O R 
Mayor General del Ejército Libertador. 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a e l d o m i n g o 25 d e l o s c o -
r r i e n t e s , á l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a , c i t o á l o s Sres. K e p r e -
sen l an t e s p a r a q u e c o n c u r r a n e l r e f e r i d o d í a , e n d i c h a h o r a , 
á l a Casa C o n s i s t o r i a l , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r h a s t a l a 
N e c r ó p o l i s d e C o l ó n . 
H a b a n a , M a r z o 2 4 d e 1 9 0 6 . 
C 632 1 m.-25 
D r . S a n t i a g o G a r d a C a ñ i z a r e s , 
Prefideixtñ. 
F A K M A C E U T I C O 
EN AGUACATE NUMERO 22, HABANA. 
Remeeio único y seguro para la curación ra 
dical del ASMA ó AHOQOj catarros rebeldes 
y crónicos y la tisis en su principio, reureat:s-
mo, suspensión irenstrual, escrófulas, etc. 
A q u í no hay eug-año 
ni falsa promesa. 
á p a c a t e 11.22. cutre Tejadillo y E m M r a t o 
' 1-25 
C O C I N A I T A L I A N A 
se ofrece un cocinero de profesión, Amargura 
94, de 7 á9 de la mañana y de 3 á 5 de la tarde. 
4205 4-24 
SE DESEA ALQUILAR 
una casa grande para almacén en las inme-
diaciones de los muelles de Luz y Paula, no 
pasaneo de la calle Aguiar. informarán Oñ-
cios 8S. 4202 8-24 M 
una criada de manos que sepa bien su oficio: 
si nó es inútil que se presente: sueldo 2 cente-
nes y ropa limpia, San Miguel 7S bajos. 
4219 4-24 
Desea colocarse u n a joven peninsular 
de criandera, con buena Iniche y abundante á 
leche entera. La recomiendan donde ha es-
tado colocada en Zanja ati, informarán. 
419] 4-24 
CRIANDERA.—Una señora peninsular de 
cuatro raeaes de parida, desea colocarse & le-
che entera ó media leche, para la capital ó 
cualquier punto de la Isla ó de México: de 
su buena y abundante leche informará el Sr. 
Dr, Tremols, íeaiendo además quien garanti-
ce su moralidad. Progreso £2 informan á to-
das horas. 4254 4r-Í5 
Hote l y K e s t a n r a a t 
Con gran conocimiento de chef-masrre d,ho-
tel: habiendo trabajado en Francia, Icalia, Es-
paña é Inglaterra, y poseer los mismos idio-
mas y disponiendo de algún capital, entraría 
de gerente ó socio en alguna casa de dicho 
giro. Escribir a J. S., Diario de la Marina. 
4266 8-25 
U n a joven peninsular 
desea colocarse para cocineru y ayudar a la 
limpieza de la casa para corta familia. Infor-
man Carmen 4. 4278 4-25 
DOS BUENAS COCINERAS 
peninsulares desean colocarse on casa particu-
lar ó establecimiento, prefiriendo esto último: 
saben cumplir con su obligación y tiene quien 
responda ñor ellas. Informan San Rafael 34. 
4248 4-25 
U n a joven peninsular 
aclimatada en el país, desea colocarse de cria-
da de mano. Sabe desempeñar bien su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informan 
Consulado 77, tren de lavado. 4253 4-25 
E n Monte í?9o 
Se solicita una modista cortadora con per-
fección. Inútil presentarse sin este requisito. 
4232 4-26 
U n a s e ñ o r i t a m e c a n ó g r a f a que posee 
el inglés, solicita colocación en una oficina ó 
casa de comercio. Para informes, dirijirse á 
Riela y Villegas, Farmacia ''San Juliáu". 
_j418!í 4-24 
U n joven p e ü i n s u l a r con regt l lar le-
tra y contabilidad, de.sea colocarse "de cobra-
dor en cualquier Empresa ó en una casa intro-
ductora para seguir e¡ ramo, tiene quien lo ga-
rantice y buenas recomendaciones. Dirigirso 
por carta a J. B. Consulado S9. 4181 4-24 
C O R T A D O R S A E T E E 
desea colocarse lo mismo aquí que para el 
campo sin pretensiones, tiene quien respon-
da. Informan en Amistad 136. 
4̂ 92 4-24 
U n a buena cocinera, peninsular 
desea colocarse en casa, particular ó estableci-
miento ó de manejadora de niños, durmiendo 
fuera. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Cárcel 3. 
4217 4-24 
Sas tra de n i ñ o s 
se ofrece á domicilio para casa particular. Di-
rigirse al despacho de anuncios de este "Dia-
rio". 4158 4-23 
Se sol icita 
en Monte núm. 230, una criada de mano, con 
la oüiligacióa de estar también al cuidado de 
un niño. Se prefiere sea de mediana edad. 
Sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
4151 4-23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad qne sea aseada 
y ayude á loa quehaceres de la casa: que trai-
ga bu«nas referencias. Zanja 49 
4153 4-23 
Ce desea colocar de criada d e mano para lira 
^piezade habitaciones, una peninsular de me-
diana edad. Sabe coser con perfección a má-
quina y a mano, cortar toda clase de ropa 
blanca, zurcir y hojalar. Tiene muy buanas 
recomendaciones de las casas donde ha servi-
do. Sueldo 3 centenes. Informan Sol 4, altos. 
4061 4-22 
S E S O L Í C I T A 
un buen cocinero de coior para casa particular. 
Cerro n. 5(M. i^?„ ._ 4-22 
UNA BUENA COCINERA 
de color desea colocarse en casa particular áf 
corta familia. No duerme en el acomodo ni sa-
le de la Habana. Es cumplidora en su deber y 
v tiene quien la recomiende. Informan Cárda-
nas n. 13. 4064 4-22 
U n a c r i a n d e r a peninsular de mes y 
medio do parida con buena y abundante leche^ 
y con su niño qne se puede ver, desea colocar -] 
se á leche entera. Tiene quien la garantice.— 
Informan Salud 136, baratillo número J. 
4038 4-22 
S É S O L I C I T A 
un buen cocinero ó cocinera que cocine á la 
española.—Villegas número 106. 
4129 4-22 
U n a peninsular 
desea colocarse de criada en casa respestable; 
está acostumbrada a servir. Tiene garantías. 
Para mas informes en el Cerro 671 
4152 4-23 
S E S O L I C I T A 
un oficial de barbero para sábados. Barbería 
la "Nueva Perla". Galiano núm. 49 
4160 4-23 
U n buen cocinero e s p a ñ o l 
desea colocarse en comercio ó casa particular 
sin pretensiones de ninguna especie; conoce 
las tres clases de cocina mas adelantadas: es--
pañola, francesa y americana. Informan en 
Villegas y Obrapí», carnicería. Tiene quien lo 
garantice. 4210 4-24 
Hágase Chaufeur en su casa. Colocaciones 
garantizadas con S25 semanales. Escriban pa-
ra detalles á Automobile, Dept. 43, n. 742, 
7th Avenue, New-Yorlr. A 4-23 
A b o g a d © y Procurador . 
Se hace cargo de todas clases de cobros y de 
intestados, testamentarías, todo lo que perte-
nece al foro, sin cobrar hasta ia conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipotecas. San José 30. 4167 4-23 
Se solicita u n a m a n e j a d o r a que sea 
cariñosa con los niños y una criada de mano, 
ambas blancas, que tengan referencias y se-
pan su obligación, sino que no se presenten. 
Informan Baños 2, Vedado. 
4162 4-23 
DESEA COLOCARSE , 
una criada de manos y una cocinera para cor-
ta familia que sepan su obligación, sino que no 
se presenten. San Rafael n. 7, altos de la pele-
tería 4042 4-22 
U n Joven amer icano 
que ya ha concluido la mitad de la gramática 
española de De .Ternes, desea acabarla con un 
buen profesor. Concordia 31. altos, á las ocho 
4000 4-22 , 
Ujn a s i á t i c o buen cocinero 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie* 1 
ne quien lo garantice. Informan, Concordia 
85, puesto de frutas 4047 4-22 
C r i a d a de mano, se sol ic ita u n a que 
sepa su obligación y tenga referencias. Corta 
foimilia, sin niños. Sueldo dos centenes y ropa 
limpia. San Miguel altos. 4107 4 22 
l i n a j n v f i a peitinsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariños» 
con loa niños y sabe cumplir con su deber. Tie-* 
ne quién la recomiende. Informan Paula 5. 
4087 4-22 
U n matr imonio ac l imatado al p a í s 
desea colocación, saben leer y escribir, cortar, 
y coser, desea ella para los quehaceres de la' 
casa y el hombre para portero; jardinero ó cual-, 
quier trabajo que pueda resistir. Tienen quiea 
los garantice. Inquisidor 38. 
4090 4-22 
U n a buena cocinera pcnijti^ular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Angeles 43. 
4091 4-22 
E n el Vedado, L i n e a 3 9 , 
se solicita una criada de mano que sepa cortar 
y coser bien á mano y á máquina. Se da bueu 
sueldo y se exijen referencias. Si no reúne es-
tas referencias que no se presente. 
4i23 4-24 
una manejadora de color que no sea muy jo-
ven, sea limpia y cuidadosa. Sueldo 2 cente-
nes y ropa-limpia. Si no reúne esta cualidades 
oue no se presente. Ha de traer referencias. 
Vedado, Línea S6, esquina á Paseo. 
4222 4-24 
U n a c r i a n d e r a peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice. I n -
forman Egido 9. 41á6 4-24 
U N M U C H A C H O 
blanco 6 de color do 12 á 14 años, para ayudar 
á los quehaceres de la. casa. Sueldo puntual. 
Teniente Rey 68, casi esquina á Compostela. 
4187 4-24 
Se desea colocar u n a buena coc inera 
peninsular y no sale fuera de la Habana. Da-
rán razón en Factoría 17. 4184 4-24 
UN SEÑOR PENINSULAR 
de mediana edad desea colocarse de portero 
en una, casa formal y de no ser así queino le 
avisen, pues cuenta con buenas reoomenda-
ciones. Informan Morro letra X. 4229 4-25 
Dependiente de F a r m a c i a 
Se ofrece uno con buenas recomendaciones. 
Dirigirse por escrito á Manuel Díaz, fonda 
Tres Hermanes, Sol 8. 4257 4-25 
D e s e a colocarse un matr imonio pe-
ninsular en una misma casa como manejadora 
y criado de manos ó para cualquier cosa que 
pueda ejercer. Tienen buenas recomendacio-
nes. Dan razón, Carmen 40. 4185 4-24 
UN JOVEN PENINSULAR 
con buena letra y contabilidad, desea colocar-
se lo mismo en escritorio que de depen-
diente ó en cualquiera ocupación, sin preten-
siones. Dirigirse Inquisidor 16, altos. 
4259 4-25 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA 
de 12 á 14 años para ayudar á los quehaceres 
de la casa y hacer algún mandado. Es nn ma-
trimonio sin hijo?, se le dará sueldo y ropa 
limpia.. Trato como de familia, pero se prefie-
re huérfana. Obispo 63, altos. 423» 4-25 
Tenedor de l ibros e s p a ñ o l , compe-
tente, solicita empleo en casa de comercio, 
industria ú oficina. No tiene incosveniente en 
ir á cualquier punto de la Isla. Tiene buenas 
faran tías y refeíencias. Dirigirse á A. M. A. [onserrate 151, 4198 2 4-24 
un buen criado de manos y un buen cocinero 
repostero, cociua á la francesa, española y 
criolla, en casas particulares ó toda clase de 
essablccimienlos los dos-tienen buenas refe-
tencias. Informan vidriera de tabacos del 
Centro Alemán. 4206 4-24 
ü n a joven peninsular ac l imatada eu 
el país desea colocarse de manejadora ó cria-
da de mano. Es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su obligación. Informan Sol 15. 
4196 4- 24 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criada de mano y la otra de criandera 
á leche entera, que la tiene buena y abundan-
te. Tienen ouieu las garantice. Informan Ge-
nios 2. 4195 4-24 
Dos j ó venes peninsulares 
desean colocarse una de criada de mano, sabe 
coser á mano y máquina, y la otra de criande-
ra; tiene buena leche y abundante y se puede 
ver su niño. Informan Oficios 82, cuarto n. 5. 
4135 4-23 
U n a j o v e n peninsular desea colocar-
se de orlada de mano para cuartos y coser ó 
de manejadora. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene ouien la recamiende. Informan 
calle 10 n. 4, Vedado. 4127 4-23 
SE SOLICITA una criada que sea lista y en-
tienda do todo, es para una señora sola, para 
hacer todo el servicio incluso cocinar y ha de 
saber vestir y peinar á la señora. Debe tener 
quien la recomiende y dormir en la coloca-
ción, hay otro criadito para ayudarla. Sueldo 
dos centenes v ropa limoia. Estevez 19. 
4128"' 4-23 
S E S O L I C I T A 
un cocinero d€i color que sea superior y lo 
acredite con las casas en que haya servido. En 
Zulaeta 24, altos, el portero informará. 
3990 l t -2 l 3m-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular en el Vedado ó 
en un punto de campo qu? no esa muy lejos de 
la Habana. Tiene buenas referencias y darán 
razón en Saiedad núm. 2 cuarto núm. 9. 
4000 4-22 
S e s o l i c i t a 
una cocinera que sepa cocinar & la criolla, y 
una criada de mano. Salud 15 A, altos. 
4080 4-22 
Q u í m i c o a lemán con 18 años de ex-
periencia en la industria azucarera del 
extranjero y Cuba solicita co locac ión 
como j e í e de fabricación ó q u í m i c o . D i -
rijirse por escrito á V . K . á este Dia-
rio. 4095 4.-21 
R e i n a 3 0 , altos. 
Se solicita una criada para, corta familia que 
sepa de cocina y duerma en la casa; que tenga 
buenas referencias. 4131 :, 4-23 
S e s o l í c i t a 
una joven de 15 á 16 años para manejar nn ni-
ño. Informan Acosía 43. 41-21 4-23 
Se s o l í c i t a u n a coc inera 
para corta familia que entre por la mañana y 
no salga hasta la noche en Industria 32, altos, 
esq. a Colón. 4130 4-2S 
ü n A m i s t a d 97 se sol icita u n a coci-
nera, que duerma en la casa, para un matri-
m<?nío solo. 4156 4-23 
Desea colocarse 
una señora peninsular de criada de manos. 
Sabe coser á mano y máquina y tiene quien 
responda por ella. Informan Caile C núm. 4 B, 
Vedado. 4155 4-̂ 3 
U n a n inchacha del p a í s 
desea colocarse de criada de manos. Sabe su 
obligación y tiene buena referencia. Factoría 
núm. 6. «73 4-24 
A t e n c i ó n . — P a r a easa par t i cu lar se 
ofrece un joven neninsular, reúno las siguien-
tes condiciones: tiene buena presencia, es prác-
tico en el servicio de la mesa y tiene personas 
que garantizan su conduata. Informarán San-
ta Clara n. 22, Pvestauraat, en la cantina. 
4224 4-24 
Se sol icita 
en Habana 156, una buena criada ds mano?, si 
no 3abe su obligación que no se presente. 
4197 4-24 
Se sol ic ita u n a manejadora 
para un niño que camina: tiene que entender-
ye con él de noche, así es que si no sabe el ofi-
cio, no es cariñosa y no tiene recomendación, 
que no se presente; no se salen días de fiestas; 
sueldo 2 centenes y ropa limpia. San Miguel 
núm. 156. 4223 4-25 
Deseo tomar en arrendamiento dos ó 
tres ciudadelas ó casas de vecindad que ten-
gan bastantes cuartos, y me hago cargo de re-
edificarlas á cuenta de alquileres. Dirigirse 
por escrito á Francisco Arango, Genios 19. 
4238 8-25 
Se sol icita u n a s e ñ o r a peninsular 
que sepa la cocina española y ayude á los que-
haceres de una corta familia. Tiene que dor-
mir en el acomodo. Sueldo tres luises.* Infor-
mes en Tejadillo 68. 4-25 
P a r a una corta famil ia . 
Criada, de mano, peninsular, se solicita una 
en Neptuno 114, bajos. Sueldo 2 centenes y ro-
pa limpia. Que sepa coser y sea de bueu trato 
para los niños. 4245 4-25 
una criada para los quehaceres de corta fami-
lia que esté dispuesta á i r al Calabazar. Suel-
do dos centenes y ropa limpia. Dan razón en 
la Habana, calle Santiago 23 esq. á Jesús Pere-
grino, altos. 4175 4-23 
Se desea a lqui lar u n a casa 
con muchas habitaciones 6 se compra una de 
huéspedes, que esté situada en el radio com -
prendido entre Galiano y Cuba y Trocadero y 
dragones, prefiriendo de" esquina. Para tratar 
Reina 37, vidriera de tabacos. 
4174 15-23 
S U S O L I C I T A 
sn Prado n. 16, altos, una cocinera que sepa 
bien su oficio, si no lo sabe que no se presente. 
4986 , 4-22 
Desea colocarse u n a j o v e n r e c i é n 
llegada de Madrid de crsada de manos: sabe 
cumplir con su obligación. Informes Monte 
226, principal. 4108 4-22 _ 
C r i a n d e r a peninsular de tres meses 
de parida desea colocarse á leche entera, la 
cual está reconocida por el Dr. Bustamante. 
No tiene inconveniente en ir al campo. Infor-
man en Esperanza 321. En la misma casa hay 
una joven peninsular qué desea colocarse pa-
ra manejadora; es muy cariñosa con los niños; 
tienen auien las garantice. 
4109 4-22 
Se solicita u n a c r i a d a do mano 
para poca familia en la calle Jesús del Monte 
127 A, frente a la Quinta de Dependientes. 
4092 4-22 
S e S o l i c i t a 
un criado de mano y una cocinera peninsular. 
Dragones 104. 4113 4-22 
Se desea u n a c r i a d a de mano que sea 
limpia, sepa bien su obligación v traiga buena 
recomendacióu; sin estas condiciones que no 
se presente. No hay niños ni se friegan suelos 
Obispo 57 esq. á Aguiar. 40S5 4-22 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-, 
locarse de manejadoras. Son cariñosas con los' 
niños y saben coser á mano y a máquina. Tie 
nea quien las garantice. Informan San Lázaro i 
número 29á. 4051_ ^22 _ ' 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colo-
carse de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Aguila 
116, A. 4052 4-22 
Se sol ic ita u n a buena coc inera que 
sepa su obligación, sea muy limpia y tenga re-
ferencias de su buena conducta y honradez.— 
Calle de Subirana núm. 6, Carlos I I I . 
4098 , 4-22 
C o c i n e r a pen insu lar 
desea colocarse; prefiere establecimiento. San 
Rafael 59. 4104 4-22 
U n a buena cr iandera peninsular 
de un mes de parida, con buena y abundante 
leche desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Villegas 105. al-
tos, cuarto n . 31, á todas horas. 4105 4-22 
U N C R I A D O D E M A N O S 
ó portero desea colocarse, es persona formal 
y tiene referencias; Amistad 136, cuarto n. 1. 
4093 4-22 
(peninsulares) hombres jóvenes y activos, pa-
ra tomar órdenes en el campo, de u i artículo ' 
de gran salida y novedad. Son ind.spensablea 
los siguientes requisitos: _ ! 
Referencias satisfactorias ó garantías, buen ; 
carácter y buena presencia. Los gastos serán ¡ 
adelantados por la casa. El que cuente con las j 
condiciones expuestas y resulte aceptable, 
podrá asegurar un buen destino en Cuba y en ; 
el extranjero. 
Dirigirse á FRANKLIN ROMERO 
Concordia 66, de 10 á 11 y de 2 á 5. 
__4122 4-22 
G r a n cocinero y repostero desea co- j 
locarse en una casa particular ó esta bieci- ' 
miento, cocina á la francesa, á la americana y 
á la criolla; también se compromf t eá dari 
banquetes, tiene buenas recomendaciones, da- • 
rán razón calle Villegas esq. á Progreso, bo-
dega^ 4046 4-22 
U n a peninsular ac l imatada en el pais i 
desea colocarse en una buena casa de ma neja-
dora ó criada de mano. Es cariñosa con los ni -
ñ s y sabe cumplir con su deber. Tiene quien1 
[arecomiende. Informan Industria 72, altot. 
4049 4-22 
Se sol ic ita una muchacbi ta blanca <íc{ 
país de 12 a 13 años, para entretener un niño; | 
se le dará un corto sueldo ó vestirla y calzarla. 
Salud 30, altos. 4007 5-21 
S a o ^ o l i o T t a b 
una criada peninsular, si es recién llegada (ha-
hiendo servido j a en España) se prefiere. De i 
no haber servido no se quiere. Para el servi-
cio del comedor, cuarto que sigue á este y sala. 
Tiene que saber repasar y coser á mano y má-
quina. (Hay cinco" criados), 3 centenes y ropa 
limpia. Dirigirse por carta A. B., Administra-', 
ción de Correos de Palos. 3993 8-21 
una. manejadora que sea joven y traiga refe-
rencias. Amargura64. Utos. 4170 4-23 
í i f ; c u n e r a 
Buen sueldo y recomendación. Estrada Pal-
ma 4, Jeaúc del Monte. 4171 6-23 
Se so l i c i t a u n a c r i a d a de manos 
blanca ó de color, para los quehaceres de la 
casa y entrelener á un niño de do-i años; se le 
dará ropa limpia y el sueldo se ajustará cuan-
do se presente. Zanla IOS, altos, esq. á Oquen-
do. 4141 4-23 
U n a s e ñ o r a peninsular , 
de tres meses de parida, sin niño, con buena y 
abundante leche, desea colocarae á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan V i -
vesHO. . 4142 4-23 
U n a s e ñ o r a , buena cos turera , 
desea colocarse en una casa particular. San 
tiago nura, 5. Informan á toda hora. 
4144 4-28 
una cocinera en Chacón núm. 1, piso pricipal. 
4145 4-23 
ü n a j o v e n de color desea colocarse 
para la limpieza de habitaciones. Sabe des-
empeñar bien su obligación y no tiene incon 
veniente en ir al campo. Sitios 36. 4097 4-22 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja 
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cum 
olir con su deber. Tiene quien la recomiende. 
Informan Someruelos 21, altos. 
4099 4-22 
Dos j ó v e n e s peninsulares 
desean embarcarse para la Coruña acompa-
ñando a una familia. Informan Galiano 24, 
altop. 4101 4-22 
A las personas que neces i taren-quien 
le administre propiedades, me ofrezco, me-
diante una comisión ó sueldo. Doy referen-
cias ó garantías. Para tratar soliciten al Sr. 
G. Apartado de Correos 335, Habana. 
4083 10-22M 
Se sol icita u n a c r i a d a b l a n c a para un 
matrimonio americano con dos niñitas, que 
sea limpia, decente y que ayude en la cocina 
y en la limpieza. Hernández, altos de Enna 
núm. 2, plaza de Armas. iOS2 4-22 
S e s o l i c i t a n 
una cocinera y una criada de manos, ó en su 
luhar una sola para ambas cosas, teniendo que 
dormir en el acomodo. Es para un matrimo-
nio. Se exigen referencias. San José 32, 
4072 4-21 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con S¡J de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Teniente Rey 77. 4071 4-22 
U n a s e ñ o r a a m e r i c a n a 
desea la oportunidad de viajar, y se ofrece pa-
ra acompañar á una familia, haciéndose cargo 
del cuidado y enseñanza de los niños. Diríjan-
se á H. J. D,s Jesús del Monte 364. 4082 ' 4-22 
E n Cris to 31 . bajos, 
se solicita para un matrimonio, una buena co- , 
cineia peninsular. Sueldo $10 plata, no hay 
plaza. 0̂37 «-21 
S E i S O O Í T A " 
á Pedro Trejo Estevez, que al concluirse la 
guerra se encontraba en Güira de Macurijes, 
de allí pasó á Jagüey Colonia Letrero, y de i 
allí dijo pensaba ir á Real Campiña. Sus pa- ¡ 
drea han venido de Canarias y ' e s t á n en Bo-
londrón donde puede dirijirse dicho Sr., Tien- ( 
da Grande. c 000 10-21 
U n a buena modista 
se ofrece al público para toda clase de modis-
turas y ropa blanca. Su domicilio Consulado 
9S,_2^piso. 3978__ 5-21 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de criada en casa de morali-
dad, tiene quien responda por ella. En Amar-
gura 84 informarán. 3954 8-20 
S e s o l i c i t a 
un criado que tenga buenas reeomendacio nes 
Cuba 76 y 78, altos, impondrán. 
£933 6-20 
Médico cirujano de ¡as facultades de París, 
New York y la Habana. 
Especialista en la curación radical de laa 
hemorroides sin dolor ni empleo de anestésica 
pudiendo el paciente continpar sus qnehacerei 
Las consultas son gratis de 1 á 3 p.m.diarias. 
C O N S U L A D O 4 8 - 5 0 
2949 2(5-2 M 
Propietarios: La Villa Hermanos 
iMercadercs v. 2 3 - - T e l é f o n o 3 2 S 
Corredores de Aduana y Comisionistas 
en general.—Apartado 353. 
Gestionamos toda clase de asuntos referen-
tes al despacho de mercancías en la Aduana 
de la Habana. Admitimos comisiones y repre-
sentaciones, tanto del país como extranjeras. 
Nos hacemos cargo de la compra y venta de 
fincas rústicas y urbanas cercanas á esta capí, 
tal. Facilitamos dinero con •garantías hipote-
carias y personales. Pignoramos acciones. 
Gestionamos en las oficinas públicas apuntos 
administrativos y judiciales y ••artas de ciuda-
danía cubana, no cobrando -a hasta su ter-
minación. Nos hacemos car¿ iel cobro de to-
da clas« de créditos. RemitUi «a mercancías 4 
todas partes del mundo, garantizando s uen • 
trega á precios muy reducidos. Horas de des-
pacho: de S de la mañana á 6 de la tarde. 
26-6 M 
1 2 D I A E I O D E L A MAEINA.—Edic ión de la mañana.- Marzo 25 *e 1906. 
P A G I N A S L I T E R A R I A S 
S O B K E E L P E N T A G R A M A 
E L E N T Í E R R 0 _ D E N O T A S 
E n - l a m u e r t e d e l m a e s t r o C a b a l l e i ' o , 
MI compás de una cadencia las hormigas van cantandoj 
las hormigas ó las notas que al andar van recitando 
por el raro laberinto del pentágrama ideal: 
en renglones geroglíficos, confundiendo sns raudales, 
van por líneas paralelas las hormigas musicales _ 
componiendo un largo entierro que camina á lo inmortal. 
¿A quién llevan en los hombros Jas hormigas susurrantes 
cual rosarios movedizos de part ículas cantantes! 
¿A quién llevan en la fúnebre y andariega procesión» 
Va en sus hombros descansando, bajo tristes liras rotas 
el espíritu de un músico convertido en haz de notas 
que, siguiéndose, se alargan componiendo una canción. 
Lleva el séquito fermatas y alargados calderones, 
sostenidos y corcheas cual tupida red de sones 
que componen un bordado más ligero que el t isú; 
lieva el séquito los ritmos que del arco se levantan, 
semifusas como enjambres que susurran y que cantan, 
y compases cual los tramos de las cañas del bambú. 
Es de un músico el entierro y su cuerpo es de sonidos, 
es el genio que compuso con lamentos y bramidos, 
los clamores de la jota como un fuego torrencial: 
me parecen sus acordes gigantescas llamarada^ 
remolinos españoles de banderas y de espadas 
que regresan victoriosas de una justa universal. 
De esa jota en los sonidos hay rugir de corazones; 
flotan cascos, plumas, lanzas, borgoñotaa y pendones 
en un río que es de gloria, que es de luz, que es de pasión; 
y entre el brío de las notas, que retuórcense incendiadas 
se perciben cañonazos, y relinchos, y estocadas, 
bizarrísimas arengas y zarpazos de león. 
Hay motines de manólas en sus salvas de alaridos, 
y claveles reventones como rojos estampidos, 
pasodobles de toreros que se arrojan á matar, 
castañuelas que repican como bélicos clarines 
y guitarras que parecen españoles polvorines 
que revientan de entusiasmo con la mecha de un cantar. 
De esa jota en los acordes hay estrofas de Zorrilla, 
acuarelas de Fortuny, regios óleos de Pradilla, i 
filigranas cordobesas, de un pregón la alegre voz, 
los embozos de una capa, los temblores de un pandero, 
el cairel de una verbena, la chaqueta de un torero, 
y mi l notas levantinas como granulos de arroz. 
De esa jota en los sonidos hay caireles de las parras, 
hay rocíos destilados de los poros de la jarra, 
hay mi l flecos de mantones como mi l hebras de luz, 
de Aragón hay una copla, de Jerez uu sorbo añejo, 
hay un plátano de Málaga, de Granada un azulejo, 
de Sevilla un tango, un palio, una peina y una cruz. 
A l compás de una cadencia las hormigas van andando, 
las hormigas ó las notas que al andar van recitando 
por el raro laberinto del pentágrama ideal: 
en renglones geroglíficos, confundiendo sus raudales, 
van por líneas paralelas las hormigas musicales 
componiendo un largo entierro que camina á lo inmortal. 
S a l v a d o r R u e d a . 
Madrid, 58 Febrero de 1906. 
L o s 
Bomtos, de buen humor, de rosadas 
mejillas y carnes redondeadas son e! 
orgullo y la delicia de las madres. Los 
niños delgados, pálidos, raquíticos y mal-
humorados entristecen á sus madres. No 
hay alhneBto 6 medicina, le dirán los médicos, 
eomo la 
C O D Ü V E R O l L t o o . í f e t a E U ^ á 
para dar eolor i las rsejilk» da los niños j-,!» 
requerida nutrición, la grasa y las fuems 
á> sus diminutos cuerpos. Es fádl á© to« 
marse; no causa náuseas. P?aéb«B!ft. D© 
venta en todas laa farmfteí&s d@ Ouba(. 
70 ceníare» y $1.25 piste eipsAfli. 
Para probar SM gresás? aíritos s» 
enviará W 
al qae s» íüsjjei «1 
. M. JOHNSOfS, 
Oran Agencia de colocaciones " L a 
Primera de Aguiar", O'Reilly 13, teléfono 450. 
Ksta casa cuenta siempre con un excelente 
eervicio de criados de ambos sexos, dependen-
cia al comercio para toda la Isla y trabajado-
res para el campo.—J. Alonso y Villaverde. 
SS48 13-18 M 
Don Kamón Maroño Rodrigruez de-
sea saber el paradero de au kermano Antonio 
Maroño Rodríguez, que haca años se encontra-
ba por el puoblo de Cruces. Se suplica á la per-
sona que sepa su paradero se to comunique & 
la calzada de Concha n 6. Se suplica la repro-
ducción en los demás periódicos. 
3450 8-17 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos on 
elsruna cesa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de Paris, Obiapo 
SO, tienda de ropas. g Oc 
Si quiere Vd. comprar ó vender casas 
establecimientos, ñcaa rásticasy urbanas, acu-
da á los señores La Villa Hnos , Mercaderes 
22, teléfono 326, donde encontrara todo cuanto 
necesite, pues tenemos grandes Capitales que 
imponer y las mejores casas de la Habana. 
2e-llM 
P A R A ü ü NEGOCIO I M P O R T A N T E 
se solicita un socio comanditaíío ó gerente 
para ingresar en una antigua é importante ca-
ía de esta ciudad. Para más detalles A guiar 
núm. 91. 3351 28-8 M 
e 
Dinero abajo interés 
con hipoteca de 5500 hasta 5f25.O0O sobre alqui-
leres ó pagarés desde 100 hasta 2.000 fincas .-i la 
venta de 4000, 6000, SOCO, 9000, 20.000. 32.000 y 
40.000 pesos y otras muchas. Sr. Morell (Mon-
to 280) do o<úio a una 4270 8-25 
Desde ."í1K> pesos basta 200,000 pe-
sos al 7 por 100, se dan con hipotecas de casa, 
y censos y de fincas de campo, pagarés y ais 
qnileres, y me hago cargo de testamentarías-
abintestado y de cobros, supliendo los gastos, 
Ban .Tesé 30. 4163 4-23 
D 1 X E K O 
Defean colocarse sobre cien mil pesos oro 
smericano, en ñncas urbanas y rústicas en la 
Habana y su provincia. No se quieren corre-
dores. Dirigirse por correo á JE. León, General 
Lee 33, Quemados de Marianao, y personal-
mente de 6 á 9 dd la noche todos los días. 
- 3459 m i 
en todas cantidades, para hipotecas, pagarf». 
alquileres, &.—Compra-venta de censos, fin-
cas urbanas y rústicas, y detnás nogocios de 
corretajes de valores, cambios, y azúcares. 
Eduardo M. Bellido, Corredor-Nota-
rio Comercial, Empedrado 30. 
4081 8-21 
MaUcasiesliiitiBtes 
Provincia de la Habana 
Vendo A-arias fincas de iy2 cab?, de 22 cab> y 
de 38. bien situadas y sm censos, terreno die 
fonde bueno. José Figarola, San Ignacio n. 24, 
de dos á cinco. TeIéfonol.7Q3 4253 4-25 
U N REINA—Vendo una magnífica casa, de 
^cantería, con pisos finos, de azotea, sanidad 
y muy bien situada, en barrio de San Leopol-
do. Otra de alto y bajo, independiente, moder-
na y en barrio de Colón. Otra de esquina, José 
Figarola, San Ignacio 24. de dos ó cinco. Telé 
fono 703 4252 4-35 
Varias casas. 
Barrio de Colón, vendo dos; una con sala, 
comedor, tres cuartos, uno altico: otra sala, 
saleta y tres cuartos. En Paula vendo una con 
zaguán, dos ventanas, parte de teja, agua re-
dimida, en |5.000. J6sé Pigarola, San Ignacio 
2*, de 2 a 5, teléfono 703. 4249 4-25 
Pinquita 
Vendo una cerca de esta ciudad, de una y 
media caballería, arboleda, palmas, aguadas, 
en calzada, vivienda, José Figarola, San Ig-
nacio 24. de 2 a 5; teléfono 703. 
4250 4-25 
Una amplia y fresca casa en el mejor punto 
de la Línea, y un lote de terreno, se venden. 
Calle 16, núm. 6, informan. 4268 4-25 
una carnicería y un puesto de frutas en buen 
punto y buena por tener su dueño que ir á la 
Península. Informan calle Inquisidor y Acos-
ta, bodega. 4267 15-25 M 
Bodegas, cafés, fondas y toda clase de Esta-
blecimientos, de todos precios, y donde se 
quieran. Solares en todos los barrios. Casas de 
S1500 á 57 mil. Fincas de campo de una caba-
llería hasta 2 mil. Dinero para hipotecas. De 
8 4 9, Teniente Rey 49, de 3 4 4, Amargura 20, 
j^Vi^eote^Oarcí», ~ 4246 1-20" 
Se venden solares, uno de esquina en la calle 
11 en $4,000 y reconocer $1,200; otro en la calle 
19 sin grav4men en $3,600; otro de esquina ca-
lle B en 54-000 y reconocer f500 y otro en la ca-
lle 10 en $4,000 y reconocer $500, Informan en 
Tacón n. 2, bajos, de 2 4 4. J . D. de M. 
4204 4-24 
T e r r e n o s 
propios para industrias por su proximidad 4 
la población. Trenes do coches. Talleres de 
todas clases. Casas para obreros. Están en el 
barrio de Concha. Se venden manzanas, me-
dias y solares. Libres de gravámenes y censos 
desde $1-26 centavos á $ 2 moneda americana 
metro cuadrado. Informes y planos en la Ad-
ministración, Amargura 48, teléfono 825, 
4207 4-24 
C a l z a d a d e l a V í b o r a 
584. 586 y 588 
Se vende una de estas tres casas situadas en 
la mejor cuadra, una gran altura, lugar seco y 
ventilado, pasándole el tranvía por delante y 
con todos los adelantos modernos. En el 584 
informar4n, 4183 4-24 
V E N D O 
una casa en la calle de la Merced en $2.600, 
otra en Aguiar en $15.000, otra en Trocadero 
en $6.000, otra en Virtudes en $7.000 y un cen-
so de $200, otra en Virtudes en $6.000, otra en 
Lealtad en $4.500, dos en fc-an Miguel en$6.000 
cada una, otra en Cristo en $22.000 y otra en 
Obrapía en $10,000. Tacón 2 de 12 a 3. J , M, V, 
4149 6-23 
V E N D O 
un terreno de 42 metros frente por 36 de fondo 
4 dos cuadras do la calle de la Marina en 
$20.000, otro en Neptuno de esquina con 40 
metros por cada lado en 15.000 y reconocer un 
censo de $3.500, otro de 395 metros en San 
Francisco en $10.000 y un censo de $650, TreB 
fincas rústicas chicas y grandes. Tacón 2 de 12 
4 3, J, M. V. 4150 6-23 
S E V E N D E 
en el Cerro dos casas de mampostería un año 
fabricadas azotea y servicio de sanidad, bue-
nos títulos y se dan baratas. Su dueño Merca-
deres 12. Sr. Bello de 11 á 3 ó Tulipán 23, de 3 
4 5, 4126 4-23 
S E V E N D E N 
una fonda, una lechería, dos bodegas, un café, 
tres casillas de carne, una carbonería y varias 
casas y fincas. Informa í.i. Gallego, Aguiar 84, 
teléfono gjg, apartado 936, 417S 4-23 
¡ B A R B E R O S : 
Por retirarse su dueño vende un elegante y 
acreditado salón de barbería en una calle re-
cién arreglada y de tránsito. Informa el vacia-
dor de frente la plaza del Polvorín, 
4163 4-23 
Se vende en la avenida E n t r a d a Pal -
ma' 4 tres cuadras de los carritos y en la acera 
de la brisa un solar de 10 metros de frente por 
40 metros de fondo. Informan en Prado 94. 
4143 4-23 
COMPRO Y VENDO 
Se compran y venden casas y solares de pe-
sos 1.500 4 10.000 oro. Nos hacemos cargo de 
fabricación de casas y reparaciones, lo mismo 
en la Habana que para el campo á precios su-
mamente módicos. Regalamos á nuestros 
clientes, los planos gratis. Orden: Monte 97 
4 todas horas, y se pasa á domicilio. S, Simón 
y Comp. 4139 4-23 
V E N D O 
en Egido una casa de mamposteria, teja y azo-
tea, con sala, comedor, 4 cuartos, patio, coci-
na, baño, pisos de mosaico y servicios sanita-
rios completo». Precio, 5.250 pesos. J . Espejo, 
O'Rei ly 47, de 2 a 4. 0̂40 j-22 
Por tener que atender á otro neg-ocio 
vendo mi bodega en $ 2.000, punto céntrico y 
sola, en esquina: demás informes Eleuterio 
Czores, Dragones 3, La Diana, de 9 a Í2, Sin 
intervención de corredor, 4066 4-22 
Vendo varías casas en muchís imas 
calles y en buenos puntos. De todos tamaños 
y de todos precios. Dirijirse 4 Habana n, 70, 
Evelio ú Osvaldo Martínez, de 12 á 5 p, m, 
4083 8-22 
BUEN NEGOCIO 
para dos personas que quieran establecerse, se 
vende la fonda y lechería de Salud 135, esqui-
na 4 Santiago, Est4 muy acreditada, hace de 
25 4 30 pesos oiarios, se vende por estar uno de 
los socios enfermo y el otro no entiende del 
ramo de cocina. Se vende en buenas propor-
ciones, 4088 4-22 
S S V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros con sus 
existencias. Informan Villegas 25, altos, José 
Fernandez, 4098 4-22 
Vendo en Luyanó 4 casas, dos de 
mampostería y azotea y las otras dos de tabla 
y teja, 27 varas de frente por 40 de fondo; ga-
nan $53 oro, precio $6,000, Cojen 1.080 varas 
cuadradas. Otra en Gloria, con sala, comedor, 
6 cuartos bajos y uno alto, de azotea, Gana 11 
centenes; quieren $7,000, Otra en Escobar, de 
dos ventanas, zaguán, sala, saleta, cinco cuar-
tos, patio, cocina, aíot?a, etc, $8.000, Otra en 
Tenerife, sala, comedor, 3 cuartos, etc, $4.000. 
J. Espejo, O-Reilly 47, de 2 4 4, 4041 4-22 
I M P R E N T A 
Se vende una completa, para obra y perió-
dico, con abundantes tipos y excelente maqui-
naria: se da en módico precio por necesitarse 
el local. Para informes dirigirse á Monte 40, 
4068 4-22 
de un hermoso establecimiento de ropa con 
sastrería, camisería y sedería, está en buen 
punto y hace buena venta* Su dueño somete 
el negocio 4 prueba como garantía del nego-
cio y tener su dueño que retirarse 4 España 
este verano. De más informes Sedería Amado 
v Pérez, Aguacate 114 ó Pedro Gómez Mena, 
Muralla 55, 4030 13-21 
B A E B E R O S 
Se vende una barbería barata. Aguacate nú-
mero 63. 3945 8-20 
Se admiten proposiciones hasta el dia 26 del 
corriente inclusive por 70 mil metros cuadra-
dos de terreno de la loma de Montserrat ó de 
los Jesuítas, situado en la parto más elevada 
y pintoresca del ensanche de la ciudad de la 
Habana é 300 metros de la nueva magnifica 
calzada de Ayesteran, Se darán todos los an-
tecedentes y explicaciones que se necesiten en 
el escritorio de Vega Balaguer y Sánchez, 
S A N I G N A C I O 50. 
3699 6-20 
la finca titulada "'La Gloria" ubicada en el 
término municipal de San Diego de los Ba-
ños cerca de Paso Real compuesta de seis ca-
ballerías de tierra virgen inmejorable para 
tabaco y crianza, tiene m4s de tres caballerías 
de monte con abundantes maderas de corazón 
y mucha cu ¡ería de yaya, con dos casas de vi-
vienda acabadas de fabricar; linda por el Nor-
te y por el Este con el rio de San Diego. Libre 
de todo gravamen. Su dueño en el parotero 
de Paso Real en casa de Florencio Rodríguez, 
3957 8-20 
S I Q U I E R E U S T E D C O M P R A R 
ó vender casas, establecimientos, fincas rústi-
cas y urbanas, acuda á los Sres. La Villa Her-
manos, Mercaderes 22, teléfono 328, donde en-
contraré todo cuanto necesite, pues tenemos 
grandes capitales que imponer y las mejores 
casas de la Habana. 26-17 M 
Un cafe, buena gan^a.-Se vende un 
café y billar nuevo, muy bien surtido con mu-
chas bebidas de Patente. Sin corredor, la ca-
sa barata. Su precio fijo $1590. Informan San 
Lázaro 99 4 todas horas. 3S02 8-17 
B U 
• E N $ 1 8 , 0 0 0 O R O 
Se vende una buena casa de vecindad ó de 
"huéspedes" acabada de fabricar con todos los 
adelantos modernos sanitarios é higiénicos, 
compuesta de una casita 4 cada lado, indepen-
pendientes y veinte y dos habitaciones con su 
entrada independiente por el centro y mide 
quince metros de frente por cuarenta y nueve 
de fondo, situada en el barrio de Cayo Hueso 
4 ut>a cuadra del Parque de Trillo, atravesán-
dole las líneas del tranvía por Neptuno y San 
Rafael, Renta doscientos veinte pesos oro. In -
formes Esperanza'102, d* once á doce y de sie-
ten adelante* 3703 13-16 
O J O 
n Se vende un tren de lavado en buen punto 
por tener que marchar á España su dueño. 
Informan Inquisidor 29. 3427 15-10 
Se vende en proporción un taller de ma-
quinaria, propio para ingenios y fundiciones. 
Informan en Industria 131, 3377 15-9 
w m m m 
S E VENDE 
un bonito milord francés en precio muy módi* 
co. Informan, San Rafael 150 á todos horas 
4262 4-25 
S É " VEÑ1DE~ 
Una jardinera, en 34 centenes y un tibury en 
14. De doce ó cuatro informan. Reina 115. 
4237 8-25 
B?Se vende muy barato ó se cambia por pro-
piedad lí objeto de valor por querer viajar su 
dueño. Animas 182. 4260 4-25 
e v e n d e 
un bonito bogui con su caballo y arreos todo 
xmevo y se da barato, puede verse en el esta-
blo " E l Cupé", Aguila 84, Teléfono 1044, 
4221__ 
E n 10 centenes, últ imo precio, 
se vende un tílbury americano de cuatro rue-
das patentes, con sus arreos y faroles. Fábrica 
de dulces La Constancia, Cristina 19. Pregun-
ten por Patiño el dulcero. 4132 4-23 
S e v e n d e 
una duquesa en buen estado con dos caballos 
criollos y sn limonera. Se da en proporción, 
Salud 160, de 6 4 11 de la mañana, 
4125. 8-23 
Coche familiar casi nuevo, 
se vende uno. Se da barato por no necesitarlo 
Se puede ver en Obrapía 51, y sa dueño on 
Habana 92, 40S4 4-22 
Una buena duquesa con sus caballos 
se vende en buenas condiciones, por tener que 
ausentarse su dueño. Dará razón Serañn en 
San Rafael niím, 1413̂ , de 12 a 2. 
4004 i-22 
R E G A L A D O 
en Baños 11, Vedado, un Príncipe Alberto ca-
si nuevo, con barras y lanza para pareja en 40 
centenes. 4063 4-22 
E n Aguiar 7o se venden unos arreos 
de tronco, de cobre, de Beck y Morrow, de 
Paris, de uso: además varias colleras. Tam-
bién se vende un lente Ross, Universal núme-
ro 4, un Dallmeyer, 6^ x 9^, rápido, rectilí-
neo, y un rápido simétrico de Ross 5x8. 
3949 8-17 
L O S M E J O R E S P I A N O S 
de alquiler son los de SALAS y los más bara-
tos, San Rafael 14, Afinaciones gratis. 
4148 8-23 
UNICA CASA 
de G a s p a r V i l l a r ino y C a , 
Suárez uum. 45, próximo al campo 
de Marte. 
No tiene sucursal. 
En esta popular casa encontrará el público 
en general un gran surtido de ropa de invier-
no, tanto para señoras y caballeros como para 
niños. 
En abrigos tiene LA ZILIA los más moder-
nos y elegantes que se usan hoy. Hay para se-
ñoras, caballeros y niños. También vendemos 
cortes de vestidos y cortes de pantalón ó fius, 
todo propios para la estación que atravesa-
mos. 
Prendas de brillantes, de rubíes, perlas, etc. 
Muebles de todas clases y de última novedad. 
Lámparas de cristal, pianos, máquinas de co-
ser, etc. 
287S 13-15 M 
¡TOBO E l MUNL 
puede hacerse de muebles en la casa SALAS 
pagando dos centenes al mes, San Rafael 14 
U o s e n e c e s i t a fiador. 
4147 8-23 
A 4 0 C E N T E N E S 
vende S A L A S pianos alemanes nue-
vos, garantizados por 20 años, cuer-
das artizadas, sordina, candeleros do-
bles y se compromete á afinarlo siem-
pre gratis. S A L A S , San Rafael 14. 
4056 8-22 
Qudan solo por vender un bonito jue-
go de sillería propio para un estudio de abo-
gado dos lámparas de cristal hermosísimas. Un 
¡.elegante juego de mimbre y 4 sillitas dorada». 
''Galiano 9, altos, 4123 4-22 
• L '-
ir 5 ©til 
afla " 
5^3 
P r S 0 » * * 1 re( 'os refl,. 
VEDADO 
En la calle J. esouipa á. 17 se venden varios 
muebles, lámparas^ vajilla, cristal y un apara-
to de gas acetileno á precios módicos. 
4043 6-22 
Nadie compre sin ver primero los que vende 
Salas, hechos con las mejores maderas del 
país y fijarse en sus precios. 
S A L A S , San Katael 14. 
4102 S-22 
Se vende 
un potro criollo de monta, hijo de caballo an-
daluz, de inmejorables condiciones, muy man- ( 
so, de 32 meses, moro azul, de 6 >¿ á 7 cuartas, 
de lo más bonito de la Habana. Sirve para pa-
dre ó para una persona de gusto. Ultimo pre-
cio, 50 centenes. Informarán Cuba y Acosta, 
puesto de frutas, su dueño. 4235 8-25 
Se venden las herramientas de un taller; se 
da barato: hay dos buenos cilindros. Aguaca-
te 80. 42S0 4-25 
2.000 camas de hierro y madera. 
100.000 sillas variadas. 
5.000 muebles de todas clases, mimbre, re-
lojes, lámparas, joyas y brillantes á granel; 
todo con extraordinario descuento para dejar 
local donde colocar nuevas mercancías próxi-
mas a llegar. 
Pianos baratísimos. 
LA C A S I DE RÜISANCHEZ 
A r i e l e s 1 3 y E s t r e l l a 2 9 
Teléfono 105S 
4273 26-25 M 
( T 4 N ^ Í T A ê ven^e en sesenta centenee 
.d-x^ \ j -rv un hermogo caballo de 7^ cuar-
tas, maestro de tiro y monta, joven y sano y 
un faetón moderno. Informan Amistad 62. 
4190 4-24 
K I Ü E B L S 3 
en Acosta, 52, entre Habana y Compostela, 
iise venden varios muebles. 
3912 8-20 
CiM irse k Me Yaris 
Corrales de Casaus. 
Constantemente estoy recibiendo mulos de 
todos tamaños y caballos finos y corrientes. 
Calzada de CONCHA esq. á CRISTINA. 
Frente á la Quinta del Rey. 
Teléfono 6032, 
c 502 nm \ M 
un HARMON IUN MÜSTBL para sa-
lones de cinco y medio juegos y 24 re-
gistros; su estado nuevo. Cerro 416. 
c 506 . V 1M 
R E G A L A D A S 
dos yeguas de coche y un potro de monta, to-
dos en 2(j centenes. Baños 11, Vedado, 
4054 4-22 
Precioso caballo.—Por ausentarse su 
dueño se vende uno dorado retinto de 7K cuar-
tas de alzada y de una Sran figura para coche. 
Puede verse é informarán Carlos I I I n. 14, 
4058 15Mz22 
S e v e n d e 
una muía y un carretón de dos ruedas. Virtu-
des 78, esquina á Manrique. 
4106 4-22 
de buena alzada y muy cuidada, eon su cría 
un bonito potro, se vende en Tejaaillo 10. 
4089 4-22 
G A N A D E R O S 
Lazos de clin hay en la talabartería E l Hi-
pódromo Habana 85. 3947 8-20 
VACAS.—Se venden diez vacas, algunas de 
ellas recentínas. Se cede ó traspasa el arriendo 
de una finca, con animales ó sin ellos, de una 
y inediacabailerías y en la línea del tranvía. 
Informan Concordia 41, 3949 8-29 
í ! 1 1 M , 
S E V E N D E 
una máquina de escribir, teclado universal, 
escritura visible, letras acentuadas y la ñ está 
nueva, último precio. seis centenes. Consu-
lado 124, 4226 4-24 
LA ÁLM0N1 
No puede haber quien venda tan barato co-
mo esta casa, porque le es indispensable ali-
gerarse de mercancías. Gran surtido en ropa 
y zapatos para hombre: muebles para la casa 
y el establecimiento: muchas y bonitas camas 
con variedad de clases, formas y tamaños: 
gran cantidad de baúles y maletas y demás 
objetos de viaje; en fin, hay algo de todo; le 
conviene visitar esta casa. 
4214 MONTE 9, LA ALMONEDA 4-34 
S E V E N D E N 
dos juegos de sala entapizados, compuestos 
de cuatro piezas cada uno, tres ventanas y va-
rias hojas de puertas. Todo en módico pre-
cio. Calle B, n, 16, Vedado, De 8 á 10 a, m, 
4154 4T23 
Se vende un piano Boisselot, en buen esta-
do, en San Rafael número 80 
4179 5-23 
C A M A K A S F O T O G R A F I C A S 
á p r e c i o ele f á b r i c a . E n s e ñ a m o s 
g r a t i s l a f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s , i m p o r t a -
d o r e s d e e f e c t o s f o t o g r á f i c o s . 
S a n H a f a e i 
C-430 tM 
Franceses, Americanos, Alemans y Españolea, 
—Unico representante en América de los mag-
níficos Pianos, RODRIGO T E N y Cí—Como 
también Ernest A, Tonk, New-York,—José R, 
Monserrüt,—NEPTUNO 22, Teléfeuo n. 1431 
Se sraratizan c-<tos pianos por tiempo indefini-
do, tanto por e¡ comején como por su cons-
trucción. Se aiquilan pianos nuevos. Venta des-
de DOS centenes mensuales. 
26-21 M 
V I l i T ü D E S 93. 
^Nadie compre muebles s i n antes v i s i -
t a r esta casa . NOVIOS, A C A S A R S E . 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y sin competencia, 
4291 a)t 13-22 M 
i m b r e s 
. . . i m b r e s 
el mejor surtido y más barato, lo tiene SA-
LAS, San Rafael 14. Nadie compre sin ver primero éstos 
D e s e a Y . c o m p r a r 
un piano, no se fije de anuncios, recomenda-
ciones y certificados, la casa Salas se los da á 
probar por uu mes, esa es la verdadera garan-
tía tener uno en su casa un mes un piano nue-
vo, tocarlo bien, examinarlo, y después de 
bien examinado, comprarlo, la única Casa que 
lo hace en la Habana Salas, San Rafael 14. 
3850 8-18 
Esta casa, Neptuno 62, entre 
Nicolás, tel6fono 1951, todo lo 
talleres. Trabajos garantizados 
cidos. 3400 
Venden E , CUST1N, Habana JM 
30-15 k 
ROSENER en CAOBA, venden#E rxñmi 
Habana 9¿, 3S05 " • ¿ \ ^ > 
•"•ra 
BLUTHNEJ.l venden E , CUSTIN u^r. 
NA9-Í. SS97 SO-lSf^i 
(Tocadores de Pianos). Venden E n t-
Habana 94. 3S96 h!,,5tla 30-13$ 
nuevos, de cuerdas cruzadas, marco enteri* S 
de hierro, tres pedales, refractarios a],obM*! 
jen, garantizados por 15 años. Veimas al coi 
tado y á niazos en el Almacén de Müsicá ír^ 
E . Bonich, Obrapía til), 3420 3̂10̂ 1 
T A B B R IN / l 
ngueH 
Especialidad en vinos 
y productos Galleaos, 
c (505 t7-20 'nl-25 
una guillotina de cortar papel, una prétn l̂ 
una sizalla o máquina da corear cartón.—Va-
rios tipos de letras y dibujos de bronce para 
dorar á fuego. Villegas 56. 4227 4-25 
c i s n e 
V I D R I E R A S 
Se venden diez en 0-Reilly 40 esquina á 
Aguiar, 4809 8-17 
S e v e n d e n 
vidrieras y armatostes, Santa Clara n. 16, 
3785 8-17 
POR $10.60 ORO AL MES 
puede ust.ed hacerse de un piano nuevo en Ca-
sa Salas, alemán, francés ó americano. No ne-
cesita fiador. 
SALAS, SAN R A F A E L 14 
3803 8-17 
KOHLER & CAMPBELL venden E , CUS-
TIN, Habana 94. 3891 30-15 M 
BANQUETA 
pan pianos á tres pesos plata. Salas, San Ra-
fael 14. 3774 8-17 
M U E B L E S 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y coarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses.—Vazqueí, Hermanos y Como. 
NEPTUNO 24—TELEFONO 15S4 
3727 26-11 M 
S e r a f i n a s 
venden E , CUSTIN, Habana 94, 
3892 S0-15M 




A L O S V I A G E R O S Q U E 
d e s e e n a p r e n d e r l a í o t o ^ r a í í a , 
l o s p o n e m o s a l c o r r i e n t e e n 8 
d í a s , s i c o m p r a n u n o d e l o s m o -
d e r n o s a p a r a t o s q u e v e n d e m o s 
á p r e c i o s n u n c a v i s t o s . O t e r o y 
C o l o m i n a s , S a n R a f a e l 3 2 . 
C-430 1M 
úí 
P I A N O S C A B L E M O D E L O CUBA 
á 4 0 centenes a l contado 
4=8 á 3 centenes a l mes. 
Se garantizan por 10 años.—Anselmo López. 
OBRAPIA NUM. 23. 
Almacén de música éinatramentos.-Se cam-
bian componen y añnan Pianos yArmonftms. 
C 498 alt na-lMr 
taños " E s p n d 
Construidos expresamente para el clima da 
Cuba, con elegante mueble de caoba 7M oc-
tavas de estensión, expléndido sonido y suave 
pulsación, |320 Cy, al contado y con aumento 
á plazos cómodos, 
A n s e l m o L ó p e z , O b r a p í a 2 3 . 
Comercio en general demósica, ptanos y de-
máe instrumentos. c 498 13 1M 
^ . - ^ • • • • ^ ^ . ^ ^ . • • ^ ^ f c . ^ 
Í ^ F A B R R I C A DE B A S T I D O R E S i 
Y C A M A S T O R N E A D A S J 
te Pe&o Minias y C • ¿ 
O'REILLY 21.—TEL? 3121.-HABANA • ¡ Se fabrican toda clase de camas tor- Á 
neadas, neveras, guarda-comidas y ma- \ 
cetas para flores. f 
( — ESPECIALIDAD KN CAMAS IMPERIALES — \ 
$ Precios rauy baratos . á 
SI motor mejor y mas barato para exttóiee 
el agua de ios pozos y f levarla á cualquier alta-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 53 
Habana. C484 alb 1M 
Una Desmenuzadora ''Krajewski & Pesaat" 
Mazas de cinco pies. 
Un trapiche de tres mazas de 28 pulgadas 
por cinco y mepio piás, muy •< • v zado. Nuevo 
esta zafra. Tiene 'guijos de acero nickel, ea-
eranaje y todo completo. 
Un tacho de ocho piés con condensador, 
bomba de vacío, etc. etc. 
Toda esta maquinaria está en perfecto esta-
do y en actnal funcionamiento. Se vendé por-
reponerla por otra de mayores dimensiones y 
capacidad. 
Se entrega al final de la presnte zafra y pues-
ta sobre carros en el batey del Central. _ <0-x 
Para precios y demás informes dirigirse al 
Administrador ael Central Hormiguero, Hor-
miguero, provincia de Santaclara. ' 
3118 25-10 S t ^ 
n c i 
Todos los efectos del giro á precios módicos. 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Gaifíe.-Teléfonos Wei« 
tern Electric Co. 
FONOGRAFOS de EDISON. ' 
P A B L O D E L A P O R T E , Ingeniero HABANA. 
Apartado 647, Manzana de Gómez, lelf. StH. 
12133 312-24 Ato. 
B O M B A S d e V A P O R 
M. T . D A V I D S O N 
Las más sencillas, las más eficaces y "las mal 
económicas" para alimentar Calderas Wen9" 
doras de Vapor y para todos los usos Incms-
triales v Agrícolas. En uso en la Isla ae wio*,. 
hace más de treinta años. En venta por JJ, 
Amat, Cuba n. 60, Habana. ,T 
C-ÍS5 alt 
Compañía M o i i a l l s A t e o s é m m ® 
" E L P R E V I S O R " 
A nuestros suscriptores en Cisnfuegos. 
Hacemos saber que ha sido ômbra.do 
te Cobrador de esta Compañía el señor uv. , 
José Ruiz, que reside en San Fernando su. 
4277 
Semillas de árboles de Divi-E^1.^ 
Se venden $3 cy el paquote de á ™U i f d a a 
y escogidas y á 50 centavos el cienW;, 
eu sobre ceitificado-Sr. Pinedo, EbCODd-
altos 4269 
de todas clases para ESCOGIDAS de t» 
Rayo 110. _ i 2 f i — — — 5 ^ 
Bocoyes vacíos ^ 
de roble, recién vaciados, se vende una pa 
da en Industria 138, Habana, -20 
38 89 
P R E N D A 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly; 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. O 467 2S-M1 
La colección do 18 por $1.50. Treinta^ -
50 por «7.75 y 100 por ; 13.50. QTr,pricano &> 
Al recibo de su importe oro *mel¿s!lT de 
remiten libres deporte á cualquier ';ri,¡£;0 y 
Cuba. Remita 2 cts. en sellos por el <•••••• -
regalo de semillas 
caóeres 11, Habana, 
Carrillo &a. Batlle. J 
3627 SI 
M a d e r a b a r a t a 
Ofrecemos madera aserrada y Pu 
0bra ^ T\?? PÍ^S 
T E E Í N T A PESOS W M } J f ¿ } 
Calzada de Cristina 3 y 5» j l ^ 
3188 ———̂  ' 
MIS i í f i i i f t i : 




Tamiaes de hierro 'les<le J l f d o H l 
hasta 1, hierro corriente y £alva^a psi'S0"* 
barandas para el Ccm.mteno ^ " ¿ o s p * ? -
mayor v niños, v 10 barras 00r A , etíl tí 
carnicería, de varios tamaños. ¿lu ,,6 
Prieto. 3059 
Imprenta y htercolipia tiet DUIM U U 
T E N I E N T E KÉY Y P B ^ 0 * 
